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TELEGEAMA5 DE ANOCHE 
Madrid. 21 de mayo. 
D E C L A R A C I O N E S D E C Á N O V A S 
En la sesión de hoy, el presidente del 
Consejo de Ministros ha declarado que 
3as Cámaras de los Estados Unidos no es-
tán de acuerdo entre sí, y que continúan 
siendo cordiales las relaciones de amis-
tad entre España y aquella nación. 
COMISION 
Las secciones del Congreso han elegido 
hoy la comisión que ha de dar dictámen 
sobre el proyecto de Ley pidiendo la apro-
bación del Eeal Decreto de 4 de febrero 
que concade las reformas á Cuba. 
TELEGRAMAS DE HOY 
Madrid, 22 de mayo, 
G A D A B Z A 
Ha jurado su cargo el senador por Cuba 
señor conde de Cralarsa. 
C O N F E R E N C I A 
Esta tarde celebrará una conferencia 
el señor Sagasta con el presidente del 
Consejo do Ministros y el presidente dei 
Senado. 
N%éva York 22 de mayo 
D I V O R C I O 
Ha empezado á verse en los tribunales 
de París la causa de divorcio entablada 
j . r Ti. Antonio Terry. 
NOTAS P U B L I C A D A S 
Go ha publicado la respuesta dada por 
$1 señor Dupuy de Lome, ministro de Es-
paña en Washington, á las comunicacio-
nes que le fueron dirigidas por Mr. Olney 
en el pasado abril, 
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D E L O S 
E S T A D O S U N I D O 
Es i n ú t i l que los alarmistas de 
oficio y los impresionables sin ce-
flexión, hayan fingido alarmarse los 
primeros, V realmente se hayan a-
1 armado los ú l t i m o s , con te discu-
sión que se ha renovado á l t i m a -
mente en el Senado de Washing ton 
sobre los asuntos de Cuba. Esta 
vez, como todas las d e m á s , sin ex-
cepc ión , los discursos virulentos 
que se pronuncian contra ia causa 
de la s o b e r a n í a de E s p a ñ a en el 
Capitol io de la r e p ú b l i c a anglo-
americana y los votos que emitan, 
si l legan emit i r los , las C á m a r a s 
de aquel pa ís , c a r e c e r á n ' d e toda efi-
cacia, porque el poder ejecutivo de 
los Estados Cuidos se halla decidi-
do á evi tar todo mot ivo de conflicto 
con E s p a ñ a . 
A d e m á s , no es oro todo lo que 
reluce en la conducta, de Jos sena-
dores/ÍH^rofi; es decir, no se t ra ta 
de un p r o p ó s i t o sincero en favor de 
los separatistas cubanos, sino de 
distraer la a t e n c i ó n p ú b l i c a de a-
suntos candentes de p o l í t i c a inte-
rior, en los que andan mezclados, y 
por cierto que no m u y honrosamen-
te, los nombres de algunos miem-
bros del un d í a respetable y respe-
tado Senado de los Estados Un idos 
del Nor te de A m é r i c a . Las siguien-
tes l í nea s de la ú l t ima carta de Nue-
va Y o r k , que pub l i có el D I A R I O , 
son á este p ropós i t o harto significa-
tivas: 
Cada vez que se enmaraña la made-
ja política, cada vez que los asuntos 
del país se ponen hoscos, cuando se 
oyeo a lo lejos murmullos de descon-
tento, algún senador coge el piporro 
de la Cuestión cubana y suelta algu-
nos piporrazos para distraer la aten-
ción del público. 
Con motivo de la discusión do la ta-
nta azucarera eu el Senado, ha habido 
movimiento y operaciones bursá t i les 
de compra y venta de certít icados de 
azúcar, y la opinión publica mezcla 
con esos juegos los nombres de algu-
nos senadores que se sabe son muy 
atíciouados á especular con valores pú-
blicos V como quiera que aho-
ra se repiten esas jugadas de Bolsa, y 
la voz pública truena indignada, Mr. 
Morgan ha creído conveniente apagar 
el ruido con unos cuantos piporrazos. 
Su proposición sobre beligerancia es-
taba eu la fragua, ya candente, y la 
lia puesto sobre el yunque para que 
empiece de nuevo el martilleo. 
Pero aun suponiendo inspirada 
eu móv i l e s m á s sinceros la conduc-
í a de los que han resucitado eu el 
Senado de Washington los debates 
sobre la cues t ión cubana, el hecho 
ca rece r í a de la importancia que a q u í 
le a t r ibuyen ó fingen a t r i bu i r l e al-
gunos, porque, como acabamos de 
decir, Mr . Mac Kin ley se ha l la re-
suelto á no embarcarse en una a-
ventura de la que le apartan sus 
inst intos pacíficos, la defensa de los 
intereses de su pa í s , el cuidado de 
no oponerse á la op in ión de Euro-
pa^—en un todo favorable á la causa 
que sostiene en los campos de Cuba 
nuestra patr ia—y hasta el c á l c u l o 
de probabilidades que de antema-
no puede establecerse acerca de las 
consecuencias de una guerra entre 
los Estados Unidos y E s p a ñ a . 
La mejor d e m o s t r a c i ó n de la ac-
r i t ud del presidente de la r e p ú b l i c a 
Víel Nor te de A m é r i c a y de su go-
bierno, si no estuvieran en la memo-
ria de lodos sus repetidas declara-
ciones, la e n c o n t r a r í a m o s en el he-
cho de haber pedido á las C á m a r a s 
un c réd i to para socorrer a aquellos 
ciudadanos americanos residentes 
en esta isla que se encuentran en 
la penuria á consecuencia de la 
guerra. Con ese acto M r Me K i n -
ley, no sólo afirma su po l í t i ca de 
n o - i n t e r v e n c i ó n en la contienda 
que se l ibra en Cuba, sino que pre-
tende que la suscriban el Senado y 
la C á m a r a de Representantes, pues 
es evidente que se r ía imposible so-
correr á los americanos necesitados 
que residen en la Gran A n t i l l a , reco-
nociendo la beligerancia á los i n -
surrectos cubanos ó realizando otro 
acto a n á l o g o de host i l idad hacia 
a. 
A d e m á s , nunca como ahora se 
ha mostrado la o p i n i ó n eu la veci-
na r e p ú b l i c a tan cansada de la si-
t u a c i ó n anormal por que atraviesa 
esta isla y tan deseosa de que se 
ie ponga def ini t ivo t é r m i n o , y lo 
prueba el hecho de que los hombres 
de negocios de aquel pa ís hayan 
abierto una cruzada recogiendo fir-
mas al pie de un memorial d i r i g ido 
al gobierno, p i d i é n d o l e que busque 
una fó rmu la p r á c t i c a y satisfactoria 
para hacer cesar las hostilidades 
en Cuba. Claro e s t á que esa fórmu-
la no ha de ser el reconocimiento 
de la beligerancia á los rebeldes, n i 
otra que apareje una rup tu ra con 
E s p a ñ a , pues quienes buscan l a 
paz no han de caer en la demencia 
de provocar la guerra. As í lo han 
comprendido los directores del mo-
v imien to separatista en los Estados 
Unidos , quienes, s e g ú n nos mani -
fiesta nuestro corresponsal en Nue-
va Y o r k , se han consternado ante 
la not ic ia de dicha p e t i c i ó n y pa-
recen estar ya d e s e n g a ñ a d o s res-
pecto del apoyo que esperan reci-
bir del actual gobierno de aquella 
r e p ú b l i c a . 
Por otra parte, no e s t á n ambas 
C á m a r a s , la de Representantes y el 
Senado, de acuerdo en la manera 
de apreciar la c u e s t i ó n cubana, ó 
por lo menos en cuanto á la con-
ducta, que respecto de dicha cues-
tión convenga adoptar al Gobierno 
de los Estados-Unidos: así lo ha de-
clarado ayer el s eño r C á n o v a s en 
nuestro parlamento, s e g ú n nos co-
munica un despacho de nuestro ser-
vicio par t icular que e n c o n t r a r á n 
nuestros lectores en otro lugar de 
este n ú m e r o . Y , por ú l t i m o , en los 
E s t á d d s ' r U n i d o s se descuenta la 
parte de e x a g e r a c i ó n con que refie-
ren los acontecimientos de Cuba 
los enemigos de E s p a ñ a , y se tie-
nen en cuenta las imposiciones de 
la realidad t r a t á n d o s e de conflictos 
que tienen que resolverse por las 
armas. Acerca de este punto encon-
tramos en un pe r iód ico de la U n i ó n 
estas juiciosas observaciones: 
''Es justo que la humanidad mues-
tre sus surpatias por los que sufren, y 
asi sucedf. generalmente, menos cuan-
do la unmanidad de ios unos estorba á 
La humanidad de los otros; pues en ese 
caso no hay lugar á que se desborden 
las corrientes de la s impatía . Ingla-
terra rebosa en nlanrropia hacia los 
africanos, mientras éstos no se ie atra-
viesan en el camino; pero cuando esos 
africanos intentan impedir el más mí-
nimo avance del progreso inglés, ó es-
torban en algo á sus deseos, entonces 
los pasa á cuchillo sin miramientos y 
sin vacilaciones. 
El más viejo de los que en el Con-
greso ahullan hablando de las cosas 
Cuba, puede muy bien recordar el 
tiempo aquel en que se aplaudía á She-
rid an por haber desvastado de. tal mo-
do la Virginia desde Winchester has-
ta Pe te rsbürg , que dejó a q a e ü a s ricas 
comarcas convertidas en un yermo, so-
bre el cual '-'un cuervo que pasase hu-
biera tenido que llevar las provisiones 
en el pico, sí no hubiese querido morir 
allí de hambre/ ' 
Algunos de esos viejos filántropos 
podr ían recordar también la marcha 
del general Sherman por la Georgia 
y las dos Carolinas, cuando iban en 
su séquito la muerte y la destrucción. 
En algunas comarcas no era esto mo-
tivo de muchas s impat ías para los 
hombres,del sur que eran testigos for-
zados de tales espectáculos, y que se 
veían obligados á sufrir tales ultrajes 
y daños, bastante capaces para des-
trozarles el corazón y para volverles el 
juicio. Sberidan y Sherman, no obs-
tante, se vieron aplaudidos por estos 
hechos, y el país está hoy todavía pa-
gando pensiones á medio millón de 
hombres que siguieron las banderas 
de ambos írenerales, 
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Desde luego que el traer á la memo-
ria esos hechos de la pasada guerra no 
tiene por objeto herir la susceptibilidad 
de los filántropos del Congreso que 
simpatizan con los cubanos. No hay 
duda de que existen terribles sufri-
mientos en Cuba; pero hay que tener 
en cuenta que allí hay guerra, y que 
la guerra significa cuanto existe cíe más 
malo y terrible.*' 
L o expuesto basta para demos-
trar la inan imidad de las alarmas y 
temores que se hacen c i rcular acer-
ca de la ac t i tud de ios Estados 
Unidos, y que c a r e c e r í a n de pre-
texto para producir i m p r e s i ó n so-
bre una parte del p ú b l i c o si la 
verdad, toda la verdad, fuera cono-
cida desde el primer momento , sin 
aguardar á que los p e r i ó d i c o s de la 
P e n í n s u l a y los de los Estados U n i -
dos nos informen de los sucesos y 
de todos sus pormenores; pues el 
lapso de t iempo qae t ranscurre 
desde que dichos sucesos ocurren 
hasta ia l legada del correo, es el 
que aprovechan los alarmistas para 
colmar á su antojo, y s e g ú n su con-
venieucia. las lagunas del t e l é -
grafo. 
No hay pues temor de un conflicto 
con los Estados Unidos , por propio 
i n t e r é s de é s t o s y porque en aquella 
r e p ú b l i c a se t iene plena concien-
cia de la r a z ó n de nuestra causa y 
de que nos hallamos resueltos á sos-
tenerla á todo trance y, a d e m á s , c o n -
venientemente preparados para de-
fenderla con buen é x i t o en todos 
los terrenos y contra toda suerte de 
enemigos. 
E l s u D m a n n o h o l l a n d . 
El 18 fué botado al agua en el asti-
llero "Oréscent* 'de Nueva Jersey (Es-
tados Unidos) el torpedero submarino 
Bplland, cuya construcción ha sido se-
guida con interés por los marinos dft 
diferentes países. 
No se ha permitido á ninguna perso-
na e x t r a ñ a aproximarse a) astillero 
durante el tiempo en que estuvo ter-
minándose y sólo iba á bordo la tr ipu-
lación necesaria para manejarlo d u -
rante las pruebas. Terminadas é s t a s 
se harán otras en las que se permitirá, 
vayan en él un ingeniero de España , 
otro de Inglaterra y un tercero de lo« 
Estados Unidos, cuyos Gobiérnoa pi-
dieron al inventor dejase embarcar íí 
sus representantes, 
Kl buque tieno cincuenta pies, tros 
pulgadas de eslora, diez pies tres pul-
gadas de manga y podrá moverse con 
rapidez de ocho nurtos por hora bajo 
el agua, y diez en la superficie. Lo im-
pulsan gasolina y un dinamo según aa 
encuentre sumergido ó en la superficie. 
Podrá descender eu un minuto y sa-
lir á ílote en el mismo tiempo. 
Su armamento consist irá en tres tu-
bos lanza-torpedos con alcance de una 
milla. Uno de ellos será para lanzar 
proyectiles por el aire y para él se em-
barcará seis proyectiles con peso do 
ciento ochenta libras cada uno y cien 
libras de explosivo. Llevará para otro 
tuvo tres proyectiles Whitehead; y pa-
ra un cañón submarino otros cinco 
proyectiles que podrán recorrer cien 
yardas bajo el agua. 
JLa tripulación se compondrá de seis 
hombres. 
u m m i u m m . 
Cinco partes de invasiones de la 
epidemia variolosa y una de difteria 
se recibieron ayer en la inspección do 
Servicios Sanitarios Municipales, 
l'roceden los primeros: dos de la Ha-
bana y uno de cada uno dolos siguien-
tes pueblos; Cotorro, Guayabal y San 
Cr is tóba l . Se hizo el pedido á la mis-
ma Inspección de tres desinfeccionea 
y se etectoaron doce. En el hospital 
hubo una alta por curación y una buja 
por faílecinliento. 
La acreditada casa de Madame Puchen acaba de recibir v po?ior á 
uua üuéva remesa de Scmb.rercs Tecas y Capotas para Sciíóras y unías, 
^reros a CENTEN para la éstaci.óo do verano esperados por tas eJegrawles rou U¡ 
KU'íeacia lodos los afios, sou este año nuls botutos q«c unucá* í-as «UOVJIS fi 
la Ten ta 
Los sotn» 
aula ¡iu-
. fimoíks y 
adornos dan un cachet t o ü t Far i s iea y una distinción qno serán una nota más eii 
favor del buen nombre de ísta casa llevado lieinprc .1 lo más alio por !a mcansable Má-
dame ruchen, Nueva remesa de Encajes ile Valenciennes , M a i m e s A i e n g o n . 
M e c á n i c o . Orientales, Kejans, etc. Dibujos nuevos * precios sunsauiente mdíih'os. 
Cmturones blancos. P i i s s é O n d u l é última novedad ( infinidad de otros artícu-
los para adornos dé vestidos. Inmenso surtido de t iras y entredoses bordados, 
I recios sin competencia. Cortes especiales para vestidos de niñas. Dibujos y estilo» eu. 
terameuíe nuevos. Faldellines, Ropones, Corros, Faíiales, etc. Las mamás encoinraráii 
una verdadera ventaja en comprar las LAYETTES do sus bebes, en esta casa, tanto por 
los precios de estos, como por la dase de los aríicnlos «pie se emplean en la conl'eccJón 
de Iss canasiíllas^ Ves t idos para n i ñ a s s e g ú n se ensarguen. Trousseau-s 
para Novias. Esta casa se hace cargo de vestir y adornar cunas y cochecitos, coaUudy 
con un explendido surtido de efectos recibidos expresamente para este tln. 
Si queré is comprar Bueno, Bonito y Barato, hi casa indk'arfaes 
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.-.-at-is j caTnfs.as psra señora, faldélPnc*} «••árgrdoror, roponc.ii'S.,, V . - . ^ W Í ^ 
y balitas para niños. íiraií surtido on adornos para vestidos, Cintas y Bncajes. 
Sombreros, Tocas, Capolas, y Sombreros para niñas, íenemospn ciosidaíb-s. 
Vendemos juntos d separados cnantoí* arios se necesitan parala confección de corsé tS 
v de Sombreros. 
A nu CEXTO véndenlos nnestros especiales é bidéiikos corse-ts hechos expresamente 
para A U r E T J T - F Á R I S . 
También cortamos y hacemos toda clase de eorsets ajusfándolos en su elegante forma 
y confecejón á loque necesito la persona que ha de usarlos. 
Esta caía se hace cargo dp. rostir y adornar Coches, Cunas y Canast i l ieros , 
contando con lodos los elemenios necesarios para poder satisfacer el gusto mas dificib 
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P a r a t o d o ; p a r a t o d o s h a y g a n g a s e n e l g r a n 
Tenemos el pnsto de anunciar por este medio íí nuestros clientes y al 
público en greneraJ la llegada del completo de nnestro snríidb de V B» 
A N O comprado pemualmenic por nuestro SOCIO á quien le está 
rcufiado todas las compras para esta casa; y esto nos coloca en condiciones 
de ofrecer á tmestros clientes lo más «ñero y de mayor novedad eu nuestro 
giro. 
T A Atendiendo á la situación liemos hecho una rebaja eu ¿A.* nuestros precios sin que por esto se altere ea nada el 







s i l i i o i l a i ñ i e S a i M i l m m i l i t ó l a , 
T e i i i e i K l o q u e p a s a r B a l a n c e e l I o d e J n r n o , 4*? 
a n i v e r s a r i o d e l a a p e r t ü r a d e e s t a c a s a , h e m o s r e -
s u e t t o r e a l i z a r l a m a y o r p a r t e d e l a s e x i s t e n c i a s 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
P A D R E S D E F A M I L Í Á . 
L l e g ó l a h o r a d e q u e p o r m u y p o c o d i n e r o c o m * 
p r o í s z a p a t o s finos p a r a t o d o s l o s p e q u e ñ o s . 
l l e a l i z a m o s e l m á s g r a n d i o s o s u r t i d o d e c a l z a d a 
t o d o d e ú l t i m a m o d a , y p o r m u y p o c o d i n o r o , 
[ t o s . 
M á s d e 5 0 , 0 0 0 p a r e s d e z a p a t o s , b o r c e g u í e s y 
L ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h a t m ^ t o d o tino y c a s i r e g a l a d o . 
a b i e m U 
e l f u m l í u l o i 
e n e l l o c a 
« d o a d q u i r i d a e s t a a n t i g u a t i e n d a d e r o p a s e n v e n t a j o s í s i m a s c o n d i c i o n e s 
• y a n t i g i w d n e u o d e L A G R A N S E Ñ O R A , D . J o s é V a l d é s . v t e n i e n d o q u e h a c e r 
g r a n e l e s r e i o r m a s , q u e d a r á n p r i n c i p i o e n b r e v e , y h a r á n d e é s t a c a s a u n a d e l a s 
E J C S É V A L D É S , 
7 a6-it 
O i L i ^ U í A Í L O J V i i i - l i A A i l O * 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e q u e s e h a y a p o d i d o v e r 
e n c a p a s i m p e r m e a b l e s y c a l z a d o p a r a c a m p a ñ a 
l o t i e n e E l B a z a r L u j l é s . 
r 
R e a l i z a m o s 2 0 , 0 0 0 m a l e t a s d e s u e l a , c h a g r é n 
y l o n a , á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
1 m D E M f o d e m m s i i i o i s e s m u i 
K o o l v i d a r q u e t o c l o l o q u e s e e x p r e s a s o l o 
d u r a r á l o s d i a s q u e f a l t a n d e l c o r r i e n t e m e s p a r a 
p o d e r c o m p r a r l o q u e v a l e d i e z p o r c i n c o e n e l 
s i t u a d o e n l a c a l l o d e S a n R a f a t é l e s q u i n a á 
C G71 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ v c 2 2 de i m 
S Ü A R E Z I K G L A N 
La circunstancia (le haberme dedi-
cado exclQsivamente durante dos años 
á los asuntos de la guerra motiva que 
la mayoría de las veces tenga inmedia-
to conocimiento de cuanto se relaciona 
con ella y con los que la nacen. Ya 
hea agradable ó desagradable la not i -
cia, no falta nunca quien me la dé á 
conocer. A l segundo grupo, al de las 
desagradables, pertenece laque en tor-
ma de rumor llegó á mí ha pocos días, 
relereute al general tíuárez Inclán y 
relacionada con su salud, quebrantada 
Uasliv tal punto por las fatigas de una 
campana larga, constante y penosa, 
que le imponía el inmediato regreso á 
la Península. 
AnocLo; á la salida de Albisu, don-
de la zarzuelita Los Cocineros acababa 
«le obtener un éxito semejante al que 
alcanzo, pocas noches ha La Marcha 
<}e (JáUiz, un amigo, que conoce la alta 
estima que tengo al general Suárez 
lucíáu y cuánto me mceresa lo que á 
é! se retíere, confirmóme la noticia de 
la marcha á U Península de tan dis-
tinguido jeie. 
Distinguido acabo de escribir, y á té 
que pocas veces he adjetivado con más 
propiedad, pues como mili tar es de los 
que mas se han tliscinguido en la ac-
tual campaña y personalmente, en el 
trato particular, es el general Suárez 
ínclán la distinción misma. Por ello 
no se sorprenderá el lector si le digi 
que me desagradó muy mucho la uoti 
cia do sn marcha, confirmada por el 
«i^uiente telegrama que recibiera ayer 
tarde el amigo á quien aludo lineas 
"Marifíl 21 mayo 5.-15 t. 
Pida con urgencia pasaje preferencia 
para //tí, correo treinta, 
Inclán.'9 
Después de leer ese despacho no ca-
be la duda, l i l general Weyler, que 
conoce á Sírárez Inclán, el Cxito de su 
gestión, lo mucho que ha tráOájado y 
ol positivo quebrantamiento de su sa-
lud, no ha tardado en autorizarle, tan 
pronto llegó á su poder !a solicitud, 
para regresar á la Península y para 
volver á Ouha, si así lo desea, cuando 
au estado se. lo permita y poder ut i l i -
zar sus servicios donde más necesarios 
bs estimase. 
Parécecoe esta ocasión la más opor-
tuna para consit!üar los merecimien-
tos contraídos por el general luc ián 
eu la actual contienda. Niogatía .des-
pédida más grata puede hacerse al 
que, á consecuencia de sus coustantes 
fcrabajos, regresa eníeruio á la Madre 
Pama. 
Yo me precio, por la cirennstancia 
que apuntada dejo al comienzo de es-
tos renglones, de conocer el historial 
de todos los jetes y oficiales y de no 
pocos soldados, que se han dis t ingui-
do en esta guerra. T ra t a r é de recor-
dar, á grandes rasgos, el del general 
Suarez inclán. 
Lo v i por primera vez, sin tratarlo, 
en Colón, cuatro ó cinco dias después 
de su arribo á Cuba, en los críticos 
luomentos en que era invadida la pro-
vinci* de Matanzas por Maceo, Gó-
mez, Zayas, los Núñez, üe rmúdez , 
Pancho Pérez y otros. Terminaba la 
segunda decena de diciembre de 18'J5; 
acababa yo de llegar á la ciudad pri-
meramente citada con la columna del 
general Garc ía Navarro; momentos 
antes lo había hecho el general Martí-
nez Campos, en tren especial; y horas 
después lo hacía el tren general de 
pasajeros que se dirigía á Santa Cla-
ra. Eu éste üegaron; un general de fi-
sonomía dura y un coronel de suave y 
agradable fisonomía. VA general lo era 
don Pedro Corneli; el coronel, don Ju-
lián Snarez ínclán. 
Díjele á Tesifonte Gallego, que ha-
bía llegado con Mart ínez Campos y 
conmigo estaba en la estación: 
— liste coronel, de semblante tan a-
gradable y que tan bien lleva el bas 
tón do mando—ni muy flojo que se le 
pueda caer, ni muy fuerte que le pueda 
causar daüo eu la mano—ha de obte-
ner en esta cuerra buenos resultados 
para sí y para la causa de la Patria. 
—Cuando lo trates—contestóme el 
periodista madrileFio—te afirmarás eu 
esa opinión. Te lo presentaré, 
Y fui presentado al coronel de Esta 
do Mayor don Jul ián Suárez Inclán, 
que breves instantes después continuó 
viaje para Santa Clara, donde se en-
cargó de la jefatura de Estado Mayor 
del tercer cuerpo de Ejército, que en-
tonces lo era el do las Villa», á cuyo 
frente estaba el general Marín. Allí 
comenzó la campana. 
» « 
Como tal jefe de E. M., desde Ciego 
Montero, organizó y situó tan bien las 
F O L L E T Í N Ü7 
(CONCLUYE.) 
— Yo os lo ruego, señorita, 
— Pues bieu; ahora que se ha desva-
necido la ilusión creo que no amo á 
vuestro sobrino. 
—¡Será posible! 
— Escuchad y satisfaré vuestro asom-
luo. Recién saluta del colegio, igoo-
rante del mundo y de sus usos, que 
conocía tan solo por algunas novelas, 
me ligaré que no podia existir amor 
veraadero sin una combinación de cir-
r.unstancias más ó menos extraordina-
rias, tales sobre poco más ó menos co-
mo las que introdujeron á Mr. Máximo 
BU esta casa. Creí que le amaba, por-
que era el primer hombre que so d ig -
naba concederme su atención; pero la 
ilusión duró poco. Comprometida por 
.su culpa, por su audacia, no hallé en 
él la energía, el apoyo, la adhesión 
que una mujer busca siempre en el ser 
á ciuien ha consagrado su existencia 
roda. Tengo, pues, la obligación de 
rehusar su mano: sé que con tal con-
íesióQ me arriesgo á haceros perder la 
buena opmión que pudisteis concebir 
de mí por ana carta eu que probabie-
mecíe no visteis más que un sacnlioo 
dictado por la generosidad de mi cora-
zón; pero pretiero que sea así á deber 
vuestra estimación á una mentira. 
— No, seüori ta, exclamó el vizconde 
con petulancia, no habéis perdido mi 
íjHtimacióü hablando coa esa franque-
za; por el contrario, la habéis aumen-
tado más; pero os ruego que no insis 
escasas fuerzas de que disponía, sobre 
los pasos del río Hanáhana y en otros 
puntos estratégicos, que obtuvo el re-
sultado que se propaso, cual era que 
i las partidas no regresasen á las V i -
llas, pues era opinión generalmente 
admitida, de la que participaba el ge-
neral en jete, que la permanencia de 
los rebeldes en las provincias occiden-
tales era para ellos tan perjudicial co-
mo ventajosa para los que le perse-
guían. 
Marchóse Martínez Campos á la Pe-
n ínsu la ; sust i tuyóle interinamente 
Marín y durante esta interinatura fué 
Jefe d*e Estado Mayor General el Co-
ronel Suárez ínclán. De los éxi tos 
obtenidos por el general Marín en 
aquel corto período de la campaña , 
participa, como es natural, su j e t é de 
E, M., que no tuvo momento de des-
canso, al que se veía constantemente 
consultando los planos y trasmitiendo 
órdenes á las columnas que operaban 
en Pinar del Río y Habana en perse-
cución de las fuerzas de Antonio Ma-
ceo y Máximo Gómez, que fueron ma-
chas veces batidos, como resultado de 
aquellas consultas y aquellas órdenes, 
dadas las úl t imas y más eficaces sobre 
el mismo campo de operaciones, pues 
á él se t ras ladó el general Marín con 
la brigada de caballer ía . Los comba-
tes de Faéo Keal, Candelaria, Bacana-
gnu, Pozo Hondo 1 Capellanías, La Luz 
y tantos otros en los que las tropas 
fueron dirigidas biiarramente por La-
que, Canella, Echagüe, Linares, Se-
gura, JLluiz etc., pectenecen á aquella 
época. 
A l llegar el general Weyler y mar-
char á Puerto Rico el general Marín, 
permaneció algunos días el Coronel 
Suárez Inclán en la Habana, en el Es-
tado Mayor, hasta que le fué confiado 
el mando de una colamna independien-
te, con la que operó algo en los lími-
tes de Matanzas y Habana y en esta 
provincia, pasando después con ella á 
Pinar del Rio. 
Entre el centenar de encuentros, 
grandes y pequeños, que tuvo con el 
enemigo en esa provincia, citaré el más 
importante, el de C/aící/Víj, donde se ga-
nó denodadamente, y obtuvo, el em-
pleo de generAÍ de Brigada, qae le fué 
concedido por cable á propuesta del 
general Weyler, 
Rajo una l luvia torrencial, de esas 
que no se ven más que en Cuba, salió 
el general Suárez Inc lán á mediados 
de marzo—1800—creo que el 15, do 
Artemisa, con dirección á Candelaria, 
por la calzada. Recuerdo que la colum-
na la formaban los batallones de Tañ -
ía y Luchana, una sección de caballe-
ría de Vitoria y una ó dos piezas de 
Artil lería, A derecha é izquierda del 
camino, no sé sí antes ó después de 
pasar Pueblo Nuevo, aprovechando 
unos espesos maniguales qae allí exis-
ten, se habían emboscado en número 
considerable loa insurrectos, M a n d á -
banlos Maceo, Miró, (Quintín Banderas 
y Bermúdez. A l pasar frente á ellos la 
columna de Suárez Inclán, rompieron 
aquellos el fuego con nutridas descar-
gas, iniciándose así un serio combate 
que duró sobre cuatro horas, durante 
las cuales los infantes de Luchana y 
Tarifa lucharon como leones contra 
fuerzas varias veces superiores en n ú -
mero, que intentaron copar la columna 
iniciando algunas cargas al machete 
que fueron siempre rechazadas por la 
serenidad y valor de aquellos soldados 
dirigidos con acierto é inteligencia por 
su bizarro jefe. No pocas bajas, algu-
nas de jefes y oficiales, costó á la co-
lumna aquel combate en el que fueron 
mucho mayores las causadas á los re-
beldes. 
De cinco á seis de la tarde llegó Suá-
rez Inclán á Candelaria al frente de la 
colamna victoriosa, no descansando 
en ese pueblo más que un día, pues a l 
siguiente salió nuevamente para tomar 
parte en la combinación sobre Caya-
jabos, pueblo en el que se había atrin-
cherado Maceo y que fué tomado bra-
vamente por el batal lón da Vallado-
l id , mandado por el teniente coronel 
Francés , que por tal hecho de armas 
hubo de ser ascendido á coronel. 
Desde entonces no ha cesado de ope-
rar constantemente el general Suárez 
Inclán por las lomas de Pinar del Río, 
siendo memorable su primera entrada 
en Cacarajícara, el 20 de abril do 1890, 
donde riñó nuevamente duro y des-
igual combate. 
En las operaciones en gran escala, 
dirigidas personalmente por el general 
Weyler, tomó aquél parte activísima, 
al frente de una brigada de la D i v i -
sión de! genera! González Muñoz. 
Su último mando, después de la 
muerte de Maceo, en el que cesa ahora, 
ha sido la brigada del Mariel, á la que 
fué unida la de Candelaria y la linea 
militar, formando una zona extensísi-
ma, que deja en vías de inmediata y 
definitiva pacificación, resultado és te 
brillante y digno de que nos fijemos 
en él, por haberlo logrado el general 
ínclán, uniendo á ana persecución ac-
tiva y pertinaz ana amplia política de 
atracción con la que ha obtenido que 
se lo sometan no pocos jefes de partidas 
locales y sucesivamente, por grupos, 
casi todos los partidarios,de ellas. 
Y aquí vendría bien hacer algunas 
consideraciones acerca del éxito obte-
nido con esa polít ica, en algunas zo-
nas de Pinar de! Rio, por jefes como 
los generales O bregón, Hernández ce 
Velazco y otros, que han logrado lim-
piar las suyas por corapíeto de insu-
rrectos, que hoy sólo tienen a lgún al-
bergue eu la parte más occidental de 
la provincia. Pero no es mí objeto 
abogar por ningún sistema, sino con-
signar los merecimientos contraídos 
co:i la patria por el general Suá-
rez ínclán, que hacen más sensible su 
dolencia, por cuanto lo obliga á aban-
uonar el campo de la lucha, donde tan-
to ha bri l lado. 
D E 
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graciado á mi sobrino, porque repit0 
que os ama sinceramente y cuando se 
disfruta la dicha de v iv i r ai lado vues-
tro no es posible permanecer indife-
rente. 
En aquel momento llamaron discre-
tamente á la puerta, y calló Mr. de 
Courseuiles, 
—¿Quién es? p regun tó . 
—Señor vizconde, respondió Barto-
lomé á t ravés del agujero de la llave, 
es más de medio día, los caballos están 
ahí y el postillón se impacienta. 
—Que aguarde, ¡voto al chápiro! 
que aguarde. 
Y continuó, exal tándose progresiva-
mente: 
— Es imposible, señori ta , que tarde 
ó temprano no res t i tuyáis á mi sobrino 
ese amor de cuya digna corresponden-
cia respondo. ¿Qué debo nacer? ¿qué 
queréis que naga yo0? hablad y seréis 
obedecida. Por obtener vuestro con-
sentimiento fuera capaz de batirme 
con un regimiento, de conqnislar un 
reino. Os imploro por é!, por mí, por 
mí, señori ta, que tan feliz seré en re-
cibiros en mi casa si os dignáis i r al-
guna vez coa vuestro esposo á en-
cantar y embellecer mi soledad. Her 
rnancia, Dionisia de rodillas os 
suplico que me concedáis esta gracia 
antes de partir ¡Es preciso.' ¡es 
preciso! ¡ó no me marchoí 
iba, en electo, el ex mosquetero á 
hincar la rodilla en tierra, cuando se 
abr ió la puerta y asomó Mr. Kigoiet 
en persona. 
Qué veo? exclamó el buen ofici-
nista: no me habían "engañado los 
huéspedes ¡villanía! nada, ¡y no se 
mueve! . . . . 
—Idos con rail diablos, Mr. Rigolet, 
tais^eu una resolución que har ía des-^vos y todos los huéspedes! replico el 
vizconde sin turbarse y asiendo la ma-
no de llermancia; me in ter rumpís en 
lo mejor. 
Y continuó con el más apasionado 
tono: 
— No, no permit i réis que lleve con-
migo la dolorosa ideado que en el mo-
mento en que he aprendido á conoce-
ros, á amaros, sea el de nuestra eterna 
separación. Vendréis , ¿no es verdad? 
vendréis á verme ea mi castillo con 
é l . . . . ¡oh! ¡es preciso! 
—¿Coninigo? interrumpió Mr. Rigo-
let de nuevo; esto es ya demasiado, 
señor vizconde: osáis en mi presen-
cia . . . . 
—¡Eh! dejadme en paz: fuera de 
aquí . 
—No, señor, no me iré: ai fin me pa-
rece que habré de proponeros un pa-
seito hacia el bosque de 
—Ya bableremos de eso: pero antes 
haced me el favor de llamar al bribón 
de mi sobnno y decirie que venga vo-
lando á arrojarse conmigo á los pies 
de esta señorita. Consiento en su enla-
ce, les cedo cuanto poseo: ¿qué pueden 
desear? Que venga, que venga ai 
punto. 
Guardaba silencio Hermancia, por-
que fácil es concebir su perplejidad: 
el vizconde había olvidado sus herida? 
y sus años; lanzaban sus ojos fuego y 
brillaba su frente como SÍ trabajase 
por cnenta propia- En una palabra, 
había resucitado en aquel enamorado 
por poderes, el galante mosquetero de 
S, M . Luis X V I obsequiando a Jhoru-
sia, su primera querida. 
De pronto abrióse de nuevo ¡a puer-
ta y entró Máximo precipitadrunente, 
escoltado por Mr. Kigoiet y muchos 
pupilos, cuya curiosidad estaba albo-
rotads, Kntre ellos se encontraba, por 
Y cumplido este objeto, antes de 
terminar, y para que se vea la justi-
cia é imparcialidad que me ha guiado 
á escribir estas l íneas, quiero consig-
nar que la única vez que el general 
Inclán tuvo oportunidad, y no la vol-
verá a tener, de hacerme un favor—si 
no se tratase de mi diría justicia—-no 
me lo hizo. Asis t í á la acción de Can-
delaria con el general Canelias; me re-
comenctó éste muy eficazmente en el 
parte oticiai al general en Jefe, para 
ana recompensa, por los auxilios que 
presté á los soldados heridos; el enton-
ces coronel Suárez ínclán, como jefe 
de Estado Mayor, se olvidó de recom-
pensarme. Esa recompensa la be re-
cibido recientemente, en í o r m a d e C r u z 
Roja de primera clase, como resultado 
de consulta hecha de R. O, por el Mi -
nisterio de la Gaerra 
A V A L A . 
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L o s Cocineros 
Sin buenos cocineros no h a b r í a 
g a s t r ó n o m o s . Si uo hubiera gas-
t r ó n o m o s , no se p o d r í a aqui latar 
el valer de esos modestos artistas 
que trabajan para satisfacer el en-
canto de ta vista, el recreo del pa-
ladar y las exigencias del e s t ó m a -
go.. I r í a m o s á la mesa con las an-
sias y la. voracidad del g l o t ó n , que 
sólo procura engul l i r , y no con el 
recreo del g a s t r ó n o m o , que busca 
en la mesa lo delicado, y por 
delicado , exquisi to. A s í como 
bau pasado á la doblo c a t e g o r í a 
de ciencia y arte los principios de 
la guerra, en otros tiempos enco-
mendados : i la tuerza y el azar, han 
pasado t a m b i é n á la c a t e g o r í a de 
arto las reglas de guisar y de pre-
sentar los platos eu ' la mesa do ma-
nera ta l , que inc i teu con la vista, 
despertando ios adormecidos apeti-
tos. No hace mucho t iempo que el 
Centro de Cocineros de la Habana 
quiso dar una gal larda muestra de 
la hab i l idad de sus individuos , ce-
lebrando uu concurso, al que cada 
uno de ios t re in ta y tantos oposito-
res al premio, l l evó un plato por él 
c o n í e c c i o n a d o , haciendo juez de los 
m é r i t o s respectivos y dispensadora 
del premio á la prensa de la Haba-
na, inv i t ada por ellos galantemente. 
F u é aquella para muchos una re-
ve lac ión de ignoradas aptitudes y 
una notable exh ib i c ión de ios pro-
gresos de la cocina moderna. En-
tre los diversos platos q u é se pre-
sentaron en aquel banquete-figura-
ban un s a l m ó n en galant ina, que si-
mulaba las aguas del río en que a-
quel se deslizaba; una ga l l ina cobi-
j ando á sus polluelos bajo sus alas, 
como si les quisiese l ibrar de todo 
peligro; un faisán tendiendo el vue-
lo, y otros no menos bellos, arran-
cados de la vida real para presen-
tarlos en la mesa como si realmente 
estuviesen vivos y uo hubieran pa-
sado por el fogón o eí horno para 
recorrer de la fuente al plato, del pla-
to ;i. la boca y de la boca al e s t ó m a -
go. Y á ta que el j u r ado se vió per-
plejo para discernir el premio, por-
que si todos eran notables, h a b í a 
una docena que r iva l izaban en m é -
ri to. Con esto probaron nuestros 
modestos cocineros que t ienen con-
diciones para hombrearse con los 
m á s afamados representantes de la 
cocina francesa, que eu moutar pla-
tos y presentarlos a r t í s t i c a m e n t e , 
lleva a la p r i m a c í a . Siento uo r e -
cordar ahora lus nombres do los 
artistas del fogón y la mesa, porque 
los r e p r o d u c i r í a COQ el aplauso que 
conquistaron. 
Los (pie saben comer en Cuba y 
tienen voto indiscut ible eu estos 
asuntos culinarios, aseguran que 
desde hace muchos años , se come 
a q u í tan b ien como donde mejor se 
coma eu Europa y A m é r i c a . 
Cont r ibuye á ello p r inc ipa lmen-
te, no menos que el n ú m e r o de 
bueuos cociucros que existen, los 
elementos para la cocina que t raen 
p e r i ó d i c a m e n t e ios correos de la 
P e n í n s u l a y los vapores america-
nos. No hay cocinero bueno sin e-
lementos para el trabajo, n i s irven 
esos elementos siu una mano ex-
perta que los prepare. 
Euerou los precursores de la co-
cina francesa en Cuba dos famosos 
qíi 
- T 0 D E R O P A 
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Supuesto, Mr. Kiz-pam-sel, el catedrá.-
t'jco viejo, y la observadora Mme. de 
Saint. Amando. 
—Ven, exclamó el vizconde, abra-
zando á sn sobrino; tu negocio está 
en buen estado. ¡Ob! buen trabajo me 
cuesta y puedes darme las gracias, 
porípie he estado sublime! 
—¡Tío, t ío! cómo pagar j amás 
El vizconde se euj'igo la í i eu te y 
añadió: 
—Ahora te toca á tí, y de tu habili-
dad pende la decisión do ta victoria. 
Seüorita, para retirarse aguarda el 
abogado á que el juez dé S conocer su 
sentencia. Rumildemente aguardainos 
vuestra respuesta mi cliente y yo. 
llermancia estuvo algunos instan-
tantes pensativa é indecisa; ro'aa a) 
cabo, sacando un papel del seao, se lo 
alargó á Máximo, diciendo: 
— A h i tienes mi respuesta. 
El apuesto mancebo lo tomó con 
mano t r émula y desdoblándalo uiolinó 
la cabeza consiernado. 
—¿Qué encierra ese pape:? exclamó 
el vizconde apoderándose de él con ju-
venil v.veza. 
—Va !o vés, tío, murmuró Máximo 
con despecho; es mi promesa de matn-
ixcnio. 
En este mo-mento lanzó Mr. de 
Courseuiles á ¡a joven una mirada don 
de se pintaban á ia par ia serpresa. la 
iucerti í iumbre y aun una vislumbre de 
gozo. Hermancia estaba sumamente 
encendida y tenia los ojos bajos; el viz-
conde t i tubeó, pero de pronto dándose 
una palmada en la trente como el ju-
gador atrevido que se determina á 
arriesgar en una suerte toda su fortu-
na, se acercó á una mesa y borrando el 
ncmbre .de su sobrino sus t i tuyó el su-
yo y ade lan tándo le -hacia- úpucella 
coa visible turbación le p resen tó el 
papel respetnosamente. 
l i e rmanc ía lo tomó con mano t rému-
la, dirijióle una ojeada casi furtiva y 
bondamente conmovida lo presen tó á 
su padre, alargando al mismo tiempo 
la mano al vizconde con gracioso r u -
bor. Acercó éste á aus labios la he-
cbicera mano y besándola repetidas 
veces ron efusión: 
—.llermancia, H e r m a n c 1 a!—e x c 1 a -
mó.—¡Decidme que uo es sueño! 
—{Vio. tío!—dijo Máximo desconcer-
tado—¿me trabéis llamado para bur-
laros de mi l 
—¡Xo por cierto, querido! Harto 
liéuipo so han borlado los sobrinos de 
los tíos; séales i t o toa éstos una vez al 
menos tomar la revancha. Por lo de-
más no te apures; yo te buscaré una 
muier que le convendrá mejor que tu 
üa. Hespe.cto de la herencia no res-
pondo, porque nadie sabe lo que puede 
suceder; pero en todo caso cuerna con 
mi amistad. 
Apenas había cerrado la boca el 
afortunado vizconde, mando apareció 
nuestro entiguo conocido Oscar Fray-
nebyse precipitó en los brazos de 
Háximo. 
—Querido—le dijo en voz baja—me 
ce escapado de la oficina, á riesgo de 
ser destituido; pero todo lo aventuro 
en t ra tándose de servirte. Ee sabido 
tus apuros y para que no pierdas la 
herencia de tu tio, he concebido una 
idea, la de casarme con^Mlle. Oerman-
cia en tu lugar. ¡Preséntame al tío 
bajo nombro supuesto! 
—¡Mil demonios te lleven con tus 
ideas y tus consejos!—exclamó Máxi-
mo, estrujándole el brazo. 
— ¡ C a r a m b a ! - m u r m u r ó Osear, pa-
rece que esto no marcha,. 
cocineros, que m a n t e n í a n constan-
te r iva l idad y a t r a í a n al púb l i co do 
gusto á sus casas, inmedia ta una á 
otra, situadas en la que boy se lla-
ma acera del Louvre , sin embaro-p 
de haber cambiado de nombre ^el 
café que l levaba el de uno de Ion 
m á s e s p l é n d i d o s palacios de Fran-
cia. A p e l l i d á b a u s e Legrand y Ber-
uard. T re in t a a ñ o s hace que sus 
respectivos restaurants lian desa-
parecido; pero los que nos beinus 
sentado en sus mesas las recorda-
mos t o d a v í a con agrado, por mas 
que nada tienen en la actual idad 
que envidiarles E l Loavre, Los Don 
Hermanos, P a r í s , E l Casino, í n g l a -
ierra, E l Cont inenta í , E l Carabans 
chel, E l SHÍ:O, E l Palacio tía Crista^ 
etc., etc. A estos cocineros ban su-
cedido eu famaObaix , l*ctit, Agus -
t ín Garner, Olapera, Alonso y otros, 
cuya e o ü m e r a c í ó n seria muy ex-
tensa. 
Pero no sólo eu los restaurants 
l ian Incido y | I u c « u su intel igencia 
nuestros m á s notables cocineros. 
Mucbas casas particulares ha habi-
do y hay en que la mesa t e n í a la-
ma por las habilidades del cocine-
ro. L a de don Gui l l e rmo M a r t í u e / . 
(q. e. p. d.) fué una de é s t a s . Otra, 
la del t a m b i é u d i funto M a r q u é s do 
Balboa. D i s t i n g u í a s e la de! Ooúdq 
de Casa M o r é por el sabor cr io l lo 
de los vemt ic iuco 6 treinta, plato-; 
que se e x t e n d í a n en la mesa, asi 
en el almuerzo corno eu la comida. 
La de Santos G u z m á n , sin reñ i r 
con Francia, daba c a r á c t e r marca-
damente e s p a ñ o l á s u s pintos. Mez-
cla de ambas cocinases la del Mar-
q u é s de l i a b c l l , Qtíe puede l i g m a r 
entre las m á s notables de todas. 
Ec léc t i ca lo tiié la de don Manue l 
Va l l e , que se d i s t i n g u i ó siempre 
por tener los mejores cocineros y 
los manjares m á s exquisitos. La de 
don Manuel Calvo tiene jus t a nom-
b r a d í a por sus comidas á la espa-
ñola . J ñ s t a n i c n t e celebrada fué la 
de don Domingo Malpica. V otras 
muchas p o d r í a citar, que como 
las anteriores, cada comida tiene 
el c a r á c t e r de suntuoso .banquete, 
haciendo honor á sus d u e ñ o s la 
in te l igeneia de sus cocineros; lo 
que prueba, como antes dije, que 
Cubano tiene que envidiar en este 
asunto á n i n g ú n p a í s del mundo, 
y que si hay aqu í excelentes gas-
t r ó n o m o s se debe á los notables 
cocineros con que cuenta el pa í s . 
Y si el lector curioso me pregun-
ta á q u é viene hablar de lo que m u -
chos saben, le d i r é que me ha he-
cho evocar estos recuerdos ia repre-
sen t ac ión , e í e c t u a d a anoche eu el 
teatro de A lb i su , de la graciosa 
zarzuela Lo,s Cocineros. Y a que en 
ese d ive r t i do juguete cómico apare-
cen unos cocineros ra ls i í icados, JSA 
jus to sacar á luz los cocineros l eg í -
timos, de verdad y m é r i t o , que ha 
habido y hay en Cuba y que perpe-
t ú a n con su trabajo el renombre y 
la fama de los Va te l , Oou í l é y nues-
t ro A n g e l Muro . A s í como asi, una 
buena mesa consti tuye para el 
buen g a s t r ó n o m o una de las mayo-
res felicidades de la vida. 
E U S T A Q U I O C A J I R I L L O . . 
L i ? ! M A L A l L l i 
D i á l o g o é i m p r e s i o n e s . 
—-Mucha calle! Eso es lo que ne-
cesita usted, s e ñ o r a , y su larga fa-
mi l i a . E n la Habana m á s que en 
Europa, es conveniente á la salud 
v i v i r algunas horas del día cu la 
calle. O 10 que es lo mismo, debo 
mndrugarse, dar un paseo m a t a t i -
uo, o t ro vespertino cuando el sol 
ha dulcificado sus rayos, antes do 
comer, y otro paseo nocturno. E m -
pleando una hora en cada paseo, 
se v e r á el excelente resultado do 
esas tres horas de paseo en el esta-
do general de la salud. 
T a l dec ía el doctor A r ó s t e g u í á 
una s e ñ o r a de respetable aspecto, 
anoche á la hora de las once, sa-
l iendo de A lb i su , donde acababa do 
ser representada con grande t r i u n -
Y dirigiéndose á (Kigoiet con su or-
dinaria familiaridad, escíamó, dándolo 
el consabido goíp^cito en el vientre; 
— Buenos dias, papá Kigoiet; venga 
un polvo! 
— Mr. Oscar Praynel—respondió con 
gravedad el ex-empleado, asiéndole el 
otro brazo, sabed que no me llamo pa-
pá Kigoiet y que si lo echáis en olvido 
os sacaré á dar un paseífo por el bos-
que de Vincenues. 
—Señora mía—murmuró el sat ír ico 
cá tédrá t icó al oído de Mme. de Saint-
A mande, bien sabía yo que Dido, la 
encantadora,reina de Cartago, no se 
caso con el bello Eneas, formosu* 
£iiéas: pero ignoraba que- hubiese da-
do su mano al padre Anquises. 
Maligna era la a lu s ión ' pe ro exacta; 
en primer logar, no es 'viejo el que 
conserva vigoroSosos el corazón y el 
espíritu, y el vizconde de Conrseullos 
á pesar de los cincuenta y pico, estabi» 
en todo su verdor. 
La señora vizcondesa de Courseu-
iles es boy madrede dos preciosas cria-
turas, y se )a reputa por la más liada 
y más dichosa castellana de todo el 
Angón mois, 
Máximo se ha consolado contrayen-
do un enlace de interés con una viuda 
muy noble, muy rica y muy celosa. Su 
pereza y su íatuidad son siempre las 
mismas. Oscar Frayuet, que hizo di> 
misióü de su destino, le sirve de ma-
yordomo y está además encargado do 
divert i r y pasear á la señora , • 
Mr. RigoletJ iá traspasado su esta-
blecimiento. Se ha establecido en el 
castillo de Courseuiles, no habla sino 
de heráldica y se ocupa en un largo 
t r a t a í ado sobre el desafio. 
P I N . 
• M a y o 2 2 ¿ 8 
l o de autores é i n t é r p r e t e s , la zar-
zuela -Lo.s Cocineros. 
D e s p i d i ó s e de la s e ñ o r a con quien 
hablaba él s i m p á t i c o y docto doc-
tor , y ha í láudos t í de trente conmi-
go, p r e g i m t ó m e : 
—Que le La parecido ia obra es-
trenada'/ 
A mí , doctor, p a r ó c e m e que el 
gé i iv ró cómico bufo y b u í o c ó m i c o 
por tandas, con su correspondien-
te tuusigaita, es cosa que escapa á 
"la c r í t i c a como escapa la l uz á la 
roano que pretende cogerla. Y la 
ju¿ , en este caso, es ia gracia. L a 
gracia, aun siendo gruesa, es siem-
pre alada, porque es hija del e sp í -
r i t u . L a c i i t i ca , para ser Justa y 
íHii á los seres y cosas, objeto de 
ella, ba de ser relat iva; De ah í que 
Ja c r í t i c a en Madr id y en P a r í s , por 
ejemplo, exige al e s p e c t á c u l o cómi-
co, como al bufo, una sola condi -
c ión : gracia. A los eatitaates có-
micos no seles juzga por la voz. 
D e j u z g á r s e l e s por las facultades 
vocales h a b r í a que rechazar todos 
los verdaderos artistas que b r i l l a n 
en el teatro cómico . El que tiene 
voz se dedica resueltamente á can-
ta r ó p e r a . Por eso decia Arder ius 
r e f i r i éndose á su teatro: obras sou 
amores y no buenos cantores. Cou 
l o cual q u e r í a decir que el t r i u n t o 
en su g é n e r o cómico bulo lo da la 
gracia de los autores, y como pre-
tender dogmatizar en lo que se re-
í ic ro á la gracia me parece que es 
a lgo ast como tratar de ponerle 
puertas al campo, de ah í que yo 
crea, sea moral para la gracia la 
f ínica sana l imi rac ióu . 
P e r t e c l a m e n t é . ¿Y q u i é n e s son 
los autores de Los Cocinerosl 
— D e la letra los sefiores G a r c í a 
Alvareyi y Pazo. De la m ú s i c a , el 
mayor autor de ella, J o a q u í n Va l -
- verde, h i jo del Va! verde, que tantas 
obras ha escrito con Chueca. V a l -
velde hijo c o m e n z ó á escribir á los 
15 a ñ o s . A esa edad e m p u ñ ó la ba-
t u t a y d i r i g i ó su primera obra, M a -
d r i d Petlt. Los m a d r i l e ñ o s aplua-
(1 i o ron mucho tal precocidad. Hoy , 
Qmnito V a l verde, como le l l a m a n 
allá., t iene 25 a ñ o s y m á s de t re in-
t a obras y un hotel en Kusia, ó sea 
en la parte do M a d r i d moderno que 
l l a m a n Kusia por la l e j a n í a de la 
r u e r t a del So!. 
— N o e s t á mal . Y de la m ú s i c a , 
¿ q u é e s loque le ha gustada á usted 
en Los Cocineros^. 
— Sobre rodo, la polka de ban-
durr ias y guitarras, primorosamente 
d i r i g i d a por ese chiqui to g igante de 
l a batuta que se l l ama Modesto 
J u l i á n . Por o t ra parte, m ú s i c a á un 
lado, los cocineros e s t á n ahora en 
e i m p á t i c a b o g a . . 
— ¿ P o r qué? 
- - N o ha le ído usted Le ü o u r r i v r 
des JRt.ats- Vnist 
- - iNo . 
---Pues dice que apenas supieron 
jos cocineros de bis familias que ha-
b í a n ido al Bazar ardido en P a r í s , 
l o (pie ocu r r í a , corr ieron presurosos 
al lugar de la c a t á s t r o f e y real izaron 
actos heroicos por salvar á los se-
fiores y s e ñ o r a s á cuyo servicio se 
hal laban, ó por lo menos extraer 
los restos de los escombros, Retiere 
dicho p e r i ó d i c o episodios conmove-
dores y rasgos de los cocineros re-
bosantes de grandeza de c o r a z ó n . 
— L e e r é , l ee ré eso. 
— Y a d v e r t i r á usted,como yo doc-
tor, que apesar de las bajezas de 
esta baja t ierra , de las v i l l an í a s del 
e g o í s m o y de las vilezas de la con-
veniencia, t o d a v í a , entre los que v i -
ven a l calor de un mismo hogar ó 
¡eea entre d o m é s t i c o s y s eño re s , mer-
ced á la moral cristiana, palpi ta , y 
creo p a l p i t r á siempre, este hermoso 
sent imiento que engrandece al. ser 
huiuano: Solidaridad* 
F E A N C I S O O H E J R M I D A . 
fué el relativo á la proyectada operación 
de crédito para Filipinas. 
Quien recuerde lo que dijimos sobre esta 
operacióo el sábado por la tarde, cuando 
se reunieron los ministros para celebrar 
el último Consejo de la Presidencia, verá 
que nuestros informes eran exactos. 
Bi señor Ministro de Oltramar aseguró á 
la sahda dei Consejo de anoche que la ope-
ración estaba desechada y las negociacio-
nes con el Banco aispano-Colonial rotañ, y 
el señor presidente del Consejo, á quien 
preguntamos sobre el particular, nos dió 
detalles tan precisos, que nos limitamos á 
copiar aquí sus palabras. 
' La operación ha fracasado—dijo el se-
ñor Cánovas—porque el Gobierno no ha es-
timado aceptables las condiciones del Brin-
ca Hispano-Colonial. 
Pretendía éste obtener la garantía del 
Tesoro do la península, y en esto se halla-
ba la principal dilicultad, porque tal garan-
tía no podía darla el gobierno, puesto que 
no ae halla autorizado para olio. Y como en 
esta condición no podía cederse, el Banco 
pretendía, á falta de ella, obtener tales ven-
tajas en el interés y demás bases de la ope-
ración, que el gobierno las consideró inad-
misibles, profiriendo aguardar á las Cortes, 
ya tan próximas, y pedirles la mcncionaíla 
autorización, por medio de un proyecto de 
ley, para celebrar un empréstito con desti-
no á Filipifias. 
J)el Io da mayo. 
Juegos florales, 
Barcelona 30, 12'50 m. 
Jfij domingo se celebrará el reparto de 
premios en los Juegos florales. 
D. Francisco Matheu' ha sido el poeta 
qno ha ganado la flor natural, correspon-
(iieodole designar la reina de la fiesta. 
Él agraciado, propuso á la reina de Gre-
cia, habiéndose consultado después al cón-
Bul, quien lia opuesto algunas dificultades, 
En atención á las criticas circunstancias 
porque atraviesa aquel país. 
Los catalanistas confian en vencer la re-
cé n su i . — ¡''iaue-jast el 
C'c 
in para ia 
¡frecímieu-
Rmirsi-is por lo demás po 
guerra. El gobierno cuenta 
tos sobrados." 
Otros informes posteriores añaden que de 
los términos de la operación dió cuenta el 
mismo Sr, Cánovas, explicando detenida-
mente las coosuitas hechas, las cartas y te-
leuramas cambiados con Barcelona y las 
cootereocias celebradas, y llegando á la 
conclusión de que no podían admitirse las 
condicioues. t 
El mismo señor presidente añadió que era 
preciso obtener recursos para continuar las 
campañas durante diez meses, y dió á en-
tender que se contaba con ellos, aunque 
aplazando el tratar do! nuevo proyecto has-
ta el Consejo próici/no. 
Y no faltó luego quien dijera que la o pe-
Fací ó o estaba asegurada ya y que se baria 
con el Banco de España, cura cartera se 
hallabamu? desahogada á cunsecae! 
último empréstito de 400 auüoa# 
duanaa. 
en Málaga. 
Mála 30, i nu 
Ha liegado á ésta el señor Castelar. 
En la estación le esperaban los señores 
gobernador civil, alcalde, marqués de Cayo 
del Bey, representantes de varias corpora-
ciones y muchísimos amigos del eminente 
tribuno. 
Se hospeda en el hotel de Roma. Ma-
ñana probablemente saldrá para Madrid. 
Hay el propósito de ofrecerle uu bau-
qnete. 
En el caso de no regresar mañana á Ma-
drid el señor Castelar, dará una conferen-
cia en el Liceo.—Peres. 
Consejo de ministros. 
A: las ocho y minutos acabó anoche el 
Consejo de ministros celebrado en la Presi-
dencia. 
No hubo grandes sorpresas, aunque sí 
alguna, por los asuntos tratados y resuel-
tos. 
Los ministros salieron muy por punto 
general. 
El Consejo tuvo su preparación sin duda 
en la conferencia que el señor ministro de 
Ultramar celebro con el señor Cánovas des-
do las cuatro hasta las cinco de la tarde, 
en que aquél empezó. 
Fué ol primer Consejo, si no recordamos 
mal, de este gabinete en que se facilitó á 
los periodistas nota de los asuntos trata-
dos. 
Empréstito de Fíliprnas, 




El Sr. Ministro do la Guerra dió cuenia 
en Consejo de la sentencia dictada por el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina en el 
proceso de los anarquistas de Barcelona. 
Por dicha sentencia son condenados á 
muerte cinco anarquistas; Tomás Aschery, 
José Molas, Antonio Nogués. Juan Alsina 
y Luis Mas; 20 á diler^nres peuas, quo va-
rían desdo ocho á reíate años, y 63 absuol-
cos. 
Los cinco primeros serán ftrslládos él día 
4 de mayo. 
Él Consejo se ocupó con tal motivo de las 
medidas que era preciso adoptar para tras-
ladar tueca del reino á los anarquistas que 
hayan de ser extrañados por providencia 
gu berna rl va. 
Cuosulcaroo los ministros la ley de reprer 
síón del anarquismo y M Código pena!, pa-
ra tomar aquellas medidas, y acordó dar 
las instrucciones conveniemtas á las autora 
dados de Madrid y Barcelona, únicas pro-
vincias en qae se aplica la ley por disposi-
ción del gobierno. 
Parece que los anarquistas, á quienes 
ahora se aplicará la pena de extrañamien-
to son los 6J absueltos; pero como se tro-
pieza con la grave dificultad de que en 
umgfiu país quidren admitirlos, el gobierno 
acordó que sean trasladados á Rio de Oro, 
donde serán alojados en barracones f reci-
biraa como socorro ana ración menor qué 
la de la armada. 
Ley constitutiva de la armada 
Llevó á Consejo el geoeral^Beranger es-
te importance proyecto, y después de ma-
duro examen quedo aprobado para some-
terlo á las On'tes en cuanto e¿as se reú-
nan. 
Las novedades más salientes que contie 
ne son las que siguen-. 
Los empleos del cuerpo general de la 
armada serán: almirante, viceaimirante, 
contraalmirante, jefe de división (equiva-
lente al actual empleo de capitán de navio 
de primera clase, que desaparece), capitán 
de navio, capitán de fragata, comandante 
(equivalente al empleo de teniente de na-
vio de primera clase, que también desapa-
rece), teniente de navio y teniente de fra-
gata. 
En los cuerpos de infantería y artillería 
de marina los brigadieres se llamarán ge-
nerales de brigada y los mariscales de cam-
po generales de división, como acontece en 
ol ejército. 
El cuerpo general de la armada se divi-
dirá en dos escalas: la de servicio de mar, 
equivalente á la llamada en la actualidad 
activa, y la de servicios de tierra en lugar 
do la llamada hoy de reserva. 
Los que pertenezcan á escala de servi-
cios do mar tendrán asignados mandos cu-
ya importancia estará en armonía con la 
categoría de dicho personal. 
La reforma quita á los caoitanes de na-
vio de primera clase carácter del almiran-
to, que no les corresponde por el hecho de 
no mandar escuadra, y res da el nombre a-
propiado de jefes de división, que se aco-
moda perfectamente á los mandos que les 
corresponden. 
El nombre de comandante que se da á 
los tenientes de navio de primera clase es 
más propio de esta clase, pues son jefes y 
mandan buques pequeños. 
La escala de servicios de tierra no es ce-
rrada como la llamada actualmente de re-
serva. Hasta ahora los que á ella pasaban 
no ascendían jamás. En lo sucesivo los in-
dividuos de la escala de servicios de tierra 
pueden ascender ea ella hasta el empleo de 
capitán de navio. El proyecto de ley cons-
titutiva preceptúa que no ascenderá ningu-
no en esta escala mientras no hayan ascen-
dido los de su clase y antigüedad, pertene-
cientes á la escala de servicios de mar. 
En todas las categorías se fija un mini-
mwn de años de navegación para el ascen-
so á la categoría inmediata. 
Será requisito indispensable para ascen-
der de capitán de uavío á jefe de división 
contar seis años de servicios efectivos en 
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas. 
El principio fundamental del ascenso en 
la armada es la antigüedad sin tacha para 
las escalas hasta capitán de navio. Se es-
tablece la selección para el ascenso á jefe 
de. división entre los que figuren en el pri-
•raer tercio de la escala de capitanes de ua-
vío, considerándose como méritos para ello 
el mayor número de años de navegación, ia 
publicación de obras cientíücas reiaciona-
das con la marina, etc., etc. 
Esta selección no queda al arbitrio del 
ministro de Marina, sino que ha de hacerse 
en virtud de propuesta de unajunía de al-
mirantes, á la cual se asociará el inspector 
respectivo cuando se trate de ascensos en 
cuerpos de la armada que no sea el cuerpo 
general, 
Esta junta será presidida por el almiran-
te de la armada y en ella figurarán como 
vocales el presidente del Centro Consulti-
vo, un vicealmirante vocal del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, los dos vocales 
de continua asistencia del Centro Consulti-
vo de la Armada y el director del perso-
nal. 
Otra covedad del proyecto es la de dar 
carácter militar al cuerpo de maquinistas 
de la armada dividiéndose en dos clases: 
los que tienen categoría y consideración de 
jefes y oficiales y los subalternos. 
Los primeros estarán asimilados á las 
ría de capitán de fragata inclusivo, y los 
últimos á las mismas clases del cuerpo de 
contramaestros. 
B í e c t o de las reformas 
Algo se habló en Consejo de las refbrmas 
antillanas. 
El general Weyier ha teiegrañado que la 
publicación del real decreto que autoriza su 
implantación, ha sido muy bien recibido en 
la gran Antilla. 
Los procuradores de las cuatro órdenes 
religiosas de Filipinas han visitado al ee-
ñorCánovas del Castillo con objeto de rei-
lerar su adhesión al gobierno para la de-
fensa de los intereses de España on el Ar-
cbipiélugo, y al mismo tiempo para hacer 
entréga al presiden tía del Consejo de una 
obra escrita por el procurador de los Agus-
tinos, padre Eduardo Navarro, que so titu-
la "Estudios sobre algunos asuntos de ac-
tualidad de Filipinas." 
Del 2 de mayo. 
Viaje del ministro üe Ultramar 
A fin de reponer su salud, bastante, que-
brantada,á consecuencia déla afección reu-
mática que padece, esta noche saldrá para 
los baños de Fort una, donde permanecerá 
diez días, el señor ministro de Ditramar. 
Sólo acompañará al señor Castellano su 
secretario particular. 
Políticos de regrsso 
En el expreso dé Andalucía han llegado 
hoy á Madrid, procedentes de Córdoba, los 
señores marqués de la Vega de Armijo y 
Castelar. 
Este último, durante la permanencia en 
Córdoba, visitó la Catedral, la. Buerta de-
loa Arcos y las Ermitas. 
Declaraciones del señor Canalejas. 
F.í exministro del partido liberal, que se 
encuentra en Sevilla, fué ayer visitado por 
varios periodistas, que obtuvieron de él al-
¿unas mamíbsraciones que se han trasmi-
tido a Madrid por medio del Telégrafo. 
Afirma en primftr término ol señor Cana-
lejas, hablando del problema cubano, que 
nunca creyó en la eficacia de las reformas 
políticas de sabor autonomista, para accle-
rar el término dé la guerra, como nunca 
sostuvo la posibilidad do uh statu qno des-
pués de interpuesta la soberanía da las ar-
mas. 
Estas categóricas declaraciones aparecen 
rectificadas por el mismo señor Canalejas, 
pues según un corresponsal, dijo también 
que "ahora hay que desear que el nuevo 
régimen político reciba su complemento 
practicándose con lealtad, y que los hechos 
acrediten que acertaron quienes lo propa-
garon, y se equivocaron quienes lo comba-
tieron." 
Expuso que los problemas que se plan-
teen con el nuevo régimen arancelario y 
colonial crearán una situación difícil para 
el Tesoro de Cuba, que no se resolverá 
afectando optimismos que ya no seducen á 
los capitales nacionales ni atraen á los os-
tranjeros: que los liberales podrán ganar 
la confianza pública preparando soluciones 
graduales, y que esperaba que en la reu-
nión de las Cortes ía minoría liberal hará 
honor á la confianza pública. 
Por último, declaró el señor Canalejas 
que siempre estará al lado del partido Ilibe-
ral; que se siente poco inclinado á salir da 
la modesta esfera política en que vive, y 
que al señor Sagasta sólo toca juzgar sí ha 
llegado el momento de ofrecer su concurso 
inmediato y eficaz á ta Corona, que no po-
drá ser más que cuando ésta entienda que 
puede convenir al interés público el camino 
de política. 
Juegos florales en Sevilla. 
Sevilla 2, (4.15 tarde,)—Se han inaugu-
rado brillantemente los juegos Uorales en 
el teatro de San Fernando. 
El local se hallaba adornado profusamen-
te con plantas y llores. 
Ofrecía un aspecto deslumbrador, á cuyo 
realce contribuían las hermosas mujeres 
que que ocupaban los palcos, vistiendo en 
su mayoría la clásica mantilla. 
Fué nombrada reina de la fiesta la dis-
suida hija del marques de Marchclina, que 
lacia un elegante traje blanco. 
Viaje de los Prínoipes de Baviera. 
En el sudexpreso han salido esta tarde 
para París SS. AA. la infanta doña Paz, 
su augusto esposo el principe Luis Fernan-
do de Baviera y sus hijos los principes Fer-
nando v Adalberto v la princesa Maria del 
Pilar. 
A despedirles han bajado á la Estación 
del Norte Su Majestad ía Reina Regente y 
S. A, la infanta doña Isabel acompañadas 
de la marquesa viuda de Martorell y con-
desa viuda de Superunda, del jefe superior 
de Palacio, señor duque de Medina Sidonia 
y del mayordomo mayor de SS, M M , señor 
duque de Sotomayor. 
Las egregias damas vestían de luto por 
el que en ia actualidad guarda la corte. 
Rfli 
1)6 nueáíres corresponsales ospecialdi* 
(POR CORREO) 
D e S a n t o D o m i n g o 
Mayo 21 de 1897. 
Dos muertos, 
E i comandante de armas señor Gon-
zález León, comunicó órdenes reserva-
das al comandante del escuadrón de 
voluntarios movilizados de este pue-
blo, para que marchara en dirección 
al barrio del Cerrito, y practicara re-
conocimientos. EQ dicho punto y en 
distintas direcciones, y al llegar á la 
tinca de don Ernesto Espinosa, cerca 
del Oentral Cubano, encontraron un 
grupo enemigo que cliaqueteó á las 
primeras descargas hechas por los ex-
ploradores. A l ver nuestros guerri-
lleros que el enemigo huía á la des-
bandada, le cayó á galope, machete en 
mano, alcanzando á dos que en los 
primeros macanazos tuvieron que mor-
der el fango; al resto de la partida no 
fué posible darle alcance, escapando 
milagrosamente e) prefecto José Ma-
tías Muñiz, 
El resltado de la escursión fué b r i -
llante; se les hicieron dos muertos, que 
los trajeron atravesados á este pueblo, 
resultando ser los blancos Paulino Ka-
varro y Fidel Mollineda, vecinos de 
éste término, cuatro caballos muertos, 
tercerolas, municiones, documentos y 
ropas. El escuadrón regresó al pue-
blo, sm novedad. 
Los voluntarios movilizados, y las 
goerrillas locales son los llamados, á 
extirpar esa c laáede majases. 
Mayo, 21 
Ingenio Ana . 
Boy empezaron á emigar para el 
pueb.ode Santo Domingo las familias 
que hace muchos meses estaban re-
concentradas en el demolido ingenio 
Ana. En esta finca, por estar próxi-
ma al pueblo y estar su batey for t i f i -
cado y custodiado par los voluntarios 
movilizados da estw pueblo, el dueño 
y demás trabajadores recogieron este 
año grandes cosechas, así de tabaco, 
como de maíz, viandas y otras cosas. 
Gracias al dneño que boy represen-
ta la finca, y al orden que se observa 
en ella, viven holgadanrente muchos 
trabajadores de los reconcentrados, los 
cuales repor tarán pingües ganancias. 
E l G-aneral W e y i e r . 
A las dos y media de la tarde l legó 
á esta estación, por la vía férrea do 
¡Sagaa, procedente de Placetas, el 
Excmo. Sr, General en Jefe. 
Después de haberse demorado bre-
ves momentos siguió por la misma via 
en dirección al pueblo de Cruces. 
P r s sgn t í i c l o s , 
Ayer llegaron al destacamento del 
paradero de ¡Vianacas, (Santo Domin-
go) 12 insurrectos, que-pertenecían á la 
partida del cabecilla Pancho Pérez, 
presentándose á indulto al Comandan-
te de armas de aquel punto. 
Después que la autoridad mili tar 
les lazo las correspondientes y necesa-
rias preguntas de ordenanza y tomó 
posesión de los caballos, armas y mu-
niciones entregados por los mismos, 
fueron puestos en libertad. 
E l Corresponsal. 
I j l á l ás O p r n c i i M eo ( p 
ESTADO MAYOJ?. 
Orden general del Ejército del dia 14 de ma-
yo de 1S97, en ei Cuartel general de Pla-
cetas. 
Ha tenido por conveniente disponer que 
el Exorno. Sr, General de Brigada D. Ja-
vier O bregón de los Ríos, qno mándala 3a 
Brigada á mis inmediatas ordenes, pase á 
mandar la 1̂  Brigada de la División de 
Man/anillo. —WBVl.fiR. 
De orden da S. £. se publica en la de 
boy, para general conocimiento. 
El General Joíd do E. U. G. interino, 
Luis Moneada. . 
grupo enemigo causándole un muerto 
y destruyendo siembras y un campa-
mento. 
La columna tuvo un herido. 
E l Bata l lón do Canarias y 80 ginetes 
de la guerrilla á las órdenes del coro-
nel Struch se apoderó de un campa-
mento en loma Sasaña , haciendo al e-
nemigo 3 muertos. Eo Casanova toma-
ron otro campamento haciendo 5 muer-
tos, entre ellos el titulado Comandante 
José Irene Palero, recogiendo una ter-
cerola, un machete, un cabalio, un 
mulo y varios documentos. 
Fuerzas del batal lón de San^Quin-
tín número 47, al mando del capi tán 
Gómez, batieron en Ramones varias 
grupos rebeldes, haciéndoles 7 muer-
tos y muchos heridos. 
La columna tuvo 13 heridos de 
tropa. 
Fuerzas del batal lón de Baiién nú-
mero 47 sorprendieron el Oía 18 un 
campamento en Ceja del Río, haciendo 
cuatro muertos y destruyendo siem-
bras y bohíos. El 19 en Guabina se 
apoderaron de una prefectura que des-
truyeron, causando cuatro muertos, uno 
de ellos el titulado prefecto José P é -
rez, y apoderándose de dos tercerolas 
remiugton, una escopeta, cuatro revól-
vers, seis machetes, tres carteras con 
municiones y documentos. 
P r e s e n t a d o s 
En Matanzas, uno; en la Habana, 
uno, el titulado teniente de la partida 
de Castillo, José Vicente Amós, heri-
do, y en Pinar 
ellos armados. 
del Río, siete, tres de 
Ingresaron ayer los blancos Antonio 
Labarrera Vullesta, José Mata Lago, 
Pedro Hernández Molina, el pardo 
Cayetano Moreno de la Riza y el mo-
reno Simón J iménez. 
En el hospital Aldecoa falleció ayer 
el preso J uau González Gómez. 
A L P R E S I D I O 
Procedentes de la Cárcel ingresaron 
ayer los penados Roberto Molina. Eche 
mendía, Enrique Oliva Peña lve r y 
Miguel Mart ínez Vietena. 
Ha llegado á la Habana en uso de 
la licencia, que para restablecer su sa-
lud le ha concedido el Ilrno. Sr. Obis-
po de esta diócesis, nuestro respeta-
ble amigo el Rdo. Padre Pacín , Vica-
rio de Cárdenas , á quien saludamos 
deseándole uu rápido establecimiento. 
En la Secretar ía particular del Go-
bierno Regional se solicita á D, Hila-
rio Pérez Hoyos para enterarle do un 
asunto que le interesa. 
Hoy han estado en el Gobierno Re-
gional á ofrecer sus respetos al señor 
Marqués de Palmerola, los celadores 
de los barrios de Puentes Grandes, 
Punta, Guadalupe, Santo Cristo, Ar-
senal y Villanucva. 
! 0 í í 
•fíX 
D E M A T A N Z A S 
El comandante de armas de Itabo, 
practicando reconocimientos con fuer-
zas locales por potrero" Armonía" , des-
truyó un campamento y se apoderó de 
8 caballos, 
D E L A H A B A N A 
E l batallón de San Quint ín número 
7, desde Managua cargó sobre uu cam-
pamento rebelde, haciendo 2 muertos, 
apoderándose de- varias armas y e-
íectos. 
BI batallón de Gerona y el escua-
drón de Iberia practicaron en los días 
19 á 21 una extensa batida por Ru-
bí, Animar, Bocú y parte Norte de la 
zona, sorprendiendo un grupo rebelde, 
haciéndole seis muertos y prisionero 
al titulado capi tán Jacobo Paula, apo-
derándose de quince caballos, dos acé-
milas, cinco tercerolas, tres mácheles , 
siete monturas y un revólver. 
La columna tuvo tres heridos. 
E l bata l lón de Vergara, cumpliendo 
instrucciones Hlel general Suárez í n -
clán, dió una batida los días 17 á 20 
por el interior de ía Sierra, por Torres 
y San Blás, encontrando dos campa-
mentos enemigos, de los que se apode-
ró sin gran resistencia, des t ruyéndolos 
y recogiendo seis muertos que abando-
naron los rebeldes, con cuatro arma-
mentos, municiones y machetes. 
La eolumná tuvo tres heridos. 
El .ba ta l lón de Baleares, practicando 
reconocimientos por su zona, bat ió un 
Fueron puestos ayer don Pascual 
García Rivero, que se encontraba en 
el Hospital Mil i ta r del Pr íncipe , el a-
siático Rafael Campos y ios morenos 
Cecilio Rodríguez y Catalino Herrero, 
que se hallaban presos en la Cárcel . 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Cárdenas , D. Alberto González 
y G o n z á l e z 
En Remedios, D, Pedro Rivero; 
En Trinidad, la señori ta Da Josefa 
González de Pomares. 
V A P O R CORREO. 
Ayer, viernes, a las nueve de la noche, 
salió de la Coraría, con destino á este puer-
to, el vapor correo Reina Maria Cristina. 
Conduce SÜ individuos del ejército. 
EL MASCOTTE 
Conduciendo carga y siete pasajeros fon-
deó en puerro esta mañana el vapor ame-
ricano "Mascbtte", procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, 
EL MEXICO 
Procedente de la Guaira y Santiago de 
Cuba, entró on puerto esta mañana el va-
por español "México", habiendo regresado 
en 61 el pasaje que el día 8 del actual ha-
bía salido para el primero de los citados 
puertos, por no haber admitido la junta de 
sanidad el desembarco, á causa de la coa-
rentena que se impone á los buques que allí 
fondean, 
EL LEGAZPT 
Esta mañana entre en puerto procedente 
do la mar, ol buque de nuestra marina de 
guerra "Lcgazpi-" 
POR ÑAÑIG-O 
Ayer tarde ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Sr. Jefe de Policía, el moreno Ca-
biürio Herrera, vecino do Salud, 57, deteni-
do por el colador dé la Punta, á. causado 
gas malos antecedentes y ser uno de los goe-
rrilleros rmís audaces do an juego de ñañi-
gos de esta ciudad. 
Dicho individuo tiene tatuadas en dife-
rentes partos del cuerpo uu ancla, las ¡ru-
cia los C. M., dos ranas, una mujer, un .'Ir-
bol, dos palomas, un cuchillo y uu cora/.óu 
traspasado por una lloclla. 
EN SL NECEQC0MI0 
Los médicos forenses practicaron esta ma-
ñana la autopsia en los cadáveres de la jo-
ven González, que falleció ayer mañana do 
resulta de quemaduras, y el moreno Máxi-
mo Dorado Trnjillo, de heridas que so inü-
rló en el vientre con un cuchilló. 
EN UNA BODEGA 
Al tratar D. Feliciano Rodríguez, depen-
diente de la bodega calle de Picota, núme-
ro 30, de abrir una boiella de refresco, so 
rompió esta casualmente v cou los fragmen-
tos so causó uua herida en la parte anterior 
del muslo derecho. 
QÜSMADÜEAS 
Ei Dr. D. Mamerto Nuñez, prestó los pr i -
meros auxilios á la parda Irene Izquierdo 
y Acosta, de 7 años de edad y vecina de 
Ancha del Norte, 1U2, que sufrió casual-
mente varias quemaduras en la cara y pe-
cho, al caerle encima un jarro cou loche 
hirvieudo que llevababa cu las mai^s la 
parda Agustina Acosta. 
ENVENENADA 
Según el celador de Pueblo Nuevo, ia mo-
rena Caridad Hernández Alvarez, de 19 
años y vecina de uu cuarto interior de la 
casa número 02 do Belascoaín, trató de sui-
cidarse tomando uua disolución de fósforos. 
El Dr. Darío, que la asistió on su domici-
lio, certificó que no presentaba signos nt 
señales de haber ingerido sustancia deleté-
rea ó fósforo, 
HUETO DE EOPAS. 
Ayer llegó al cafó La Gran Via don Be-
nigno Rodríguez, dependiente del tren de 
lavado de la callo de Manrique, número 
183, dejando sobre una de las mesas del es-
tablecimiouto una canasta con ropas mien-
tras iba á los altos á entregar unas pren-
das. Al regresar encontró que le habían 
robado la expresada canasta y la ropa que 
contenía. Apesar de las diligencias practi -
cadas por la policía se ignora quién o quié-
nes sean los autores de este hecho, 
PARA COKTAÜ EL PELO. 
Por hurto de dos máquinas para cortar 
el polo fué detenido ayer por el cabo do 
Orden Público, jefe del destacamento de 
Casa Blanca y el celador del propio barrio, 
un individuo blanco. 
HÜBTO DE UN EELOJ. 
A doña María Blanco Buslillo, de G0 a-
ños y vecina do O'Reílly, entre Bernaza y 
Villegas, le hurtaron de un cuarto que tiene 
alquilado en la calle del Hospital, número 
24, un reloj de pared de dos columnas y 
cristal esmaltado; se ignora quien sea el 
autor del hurto. 

















á 81 valor 
6(5 valor 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio 
d e l a H a b i i n a . 
SECCION P E RECREO Y A DO KA O 
SECliETARlA 
Esta Sección debidanientc. áütoHzftdá por la Di-
rectiva, ha acordado ofrecer á los aeociados el baild 
denominado de bAS FLORES, <i«e lendrá ofeoto 
ol domingo 23 dal actnal cu el GRAN TEATRO 
DE TACON. 
Para la, entrada 03 leijuísito iüdispeusable ia pte-
sentacií»! del recibo del mes do la fecha 
La» puertas del Teatro s» abrirán k las ocho de u 
noche, dando principio el baile á la* tmove. 
Lo que se publica por cate medio par» conoci-
miento de los Sres. aoociadoi. 
IJ aban a Mayo 20 de 1897.-Ei SecroUrlo, P. S. 
Loií! Cohian S'HH alt a2.20 a2-»21 
VENTAS EFEOTÍtADAS HOY 
50(3 so^ns m.iquluas 7 docena, JL2i. 
ídem ídem 10 brazas 1.2i ra. 
C5|3 ídem ídem 5 ídem 5i rs. 
15(3 Idem ídem 7 Idem gurdas, 2'2 rs. 
l(t(3 ídem ídem H ídem $5i. 
50 cajas sidra [2 botellas Vcretorra 
4 ídem ídem botellas $ i . 
40 tercerolas manteca Sal, $11 qq. 
20 cajas latas Idem ídem, $131 qq-
10 cajas [2 latas ídem Idem, $J3Jqq, 
10 cajas (4 ídem ídem $14i qq. 
40 cajas queso patagrás, $25 qq. 
70 cajas queso superior, $2ü qq. 
130 cajas bacalao, $7|- caja. 
300 sacos arroz semilla corriente, rs. 
100 sacos arroz canilla viejo, 12i rs. ar. 
m ñ m i los taios fe la H a t o . 
LAMPARILLA N. 2 
Horas de despacho: de 7 h 10 da 
la s i a ñ a » a y de 12 á 4 de la tarda. 
T E L E F O N O ». 
KeprcBiiiUanto en Madrid D. Anl.onio Gonzálí* 
l̂ pey. C633 P J My 
pOK NO SER PEL GIRO SU DUE^O Y TÍJ-
JL ncr que atenderá otros negocios, se vende uiny 
barata unabodega.de primer orden situada en buen 
punto y contrato, etc., y también se admite «n socio 
qne la trabaje y entienda, informarán uo siendo co-
rredores en Sol 35. 3820 al 22 d3 23 
QV VíflS] IDF un nioW'ario nnevo y moderno do 
LTli * Jjisj^jü uu¡1 cxte.nsa familia y se alquila 
la tnísma casa, con sala, saleta, sicle cuartos, inodo-
ro, baño, cocina, cloaca, jardín y plantas; toda «na-
va acabada de fabricar, inforuian San Kafael 86, 
sastrería La Mejor. C 717 a2-22 , d2-23 
wavados y resueltos en oí Consejo do ayer [ciases dei cuerpo general hasta la oateg^ 
O í O 
A . L O S 
E x p l é i i d i d o s u r t i d o e n C a s i m i r e s , m u s e l i n a g , a l p a c a s ? d r i -
l e s , a c a b a d o d e r e c i b i r d e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r a s , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
E s t a a c r e d i t a d a casa , a p r o v e c h a n d o l a escasez d e t r a b a j o , 
n a i i e c l i o c o n f e c c i o n a r á sus m e j o r e s o p e r a r i o s , u n c o m p l e t o 
s u r t i d o de flnses d e a r m o u r e s , c a s i m i r e s , m u s e l i n a s y a l p a -
cas; a r m o n i z a n d o e l b u e n g a s t o c o n l a e c o n o i n i a , b a s t a h o v 
i n c o m p a t i b l e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n c h a l e c o s d e d r i l l u l m . 1 0 0 y d e p i q u é s 
b l a n c o s , t a n t o r e c t o s c o m o c r u z a d o s . 
ICO £11 m 
15-23 A 
fis les I m m U n M U y 
S e t i t u l a e x t r a p o r s e r 
s e c o n o c e t a n t o e n e l e g a n c i a 
m 
0 1 . | G i S Ü É . 
l o í i i 
y 
a s 
c o m o d i d a d , c o m o 
o m é ú u 
D E L A P M I I I N A - ^ P 2 2 d e l 8 9 7 
C O M I T É P A T R I O T I C O D E L 
Tara aumento de la M a r i n a de ^ ^ ^ ^ 
4el Bayo, tramo comprendido desdo la Calzada de la 
San Rafael: _ _ _ _ _ _ _ 
recolecta de Ui calle 
Reina á la calle de 
NOMBRES-
TOTAL Sntresa de entrada, 
Vanas es 
pectes Plata 
Ps. Ct Pesos. Cts Ps.Ct, 
J6 yo 
18 00 
10 00 LO 40 8 90 i¿ 40 21 OU 104 70 
Bree' D. Maoucí Izquierdo 
Fiaucifco G Bustatuautü. 
sadrjab San Cristóbal 
nació Ibarra 
Kodolío Pietirabíta 
José Car baja les 
Carlos Saárei'. 
Kiás Falcón 






José U* Galán 










Habaos, Abril 30 de 1897. —El Ptesidente do la Comisión, Francisco G. Busiamante. 
í 
Más ¡viíá- de la Huea do frondosos 
árboles que desdo ta mareen deceoliá 
de uu caudaloso rio, se extiende en co-
rrectas y larguís imas hileras, seuio-
jando de noclie an ejército de gigan-
tescos fantasmas, dos cintas de acero, 
paralelas entre sí, serpentean por el 
valle y van á esconderse en la boca 
del túnel qno atraviesa por su base 
una alt ísima montaña. Sobre aquellos 
carriles se ve, íi ciertas horas del día 
y de la noche, ya deslizándose dere-
cho, ya torciendo su cuerpo con ma-
gestuosa actitud, un monstruo de hie-
rro cuyos resoplidos aterran, cuyos 
gritos aturden. Despide por su boca 
espeso y negro humo que, por uu ins-
tante, permanece flotando en el espa-
cio, que laego se extiende y divide en 
pequefios penachos, y qne por ultimo 
desaparece, Ese monstruo es el tren; 
el incansable caballo de I» inoderua 
civilización, 
Y muy cerca de las largas bileras 
de/irUoles, casi tocando la vía férrea, 
hay una blanca casita, de cuya ch i -
menea, algo deteriorada por la mano 
del tiempo, sale un hermoso humo a-
zulado que cubre las tejas y que tarda 
mucho tiempo en desaparecer, cual si 
le costase tcabajb el separarse de-
aquel sitio. 
Y ved ahí cómo esos dos humos que 
muchas veces se juntan, se confunden 
y se besan, representan con perfección 
dos sentimientos del alma bieu distin-
tos, la ambición el nao y lá t ranqui l i -
dad el otro. 
¡La ambición! Es verdad que 
jamás pudo estar mejor retratada. E i 
vaho del agua birviente se agita en 
las en t rañas de la locomotora como 
los deseos se agitan en la mente del 
hombre. Las caldera y ios tubos de a-
ciuélla no pueden coatener tanto vapor 
y lo van despidiendo Luego se 
desvanece. A las ilusiones del hombre 
les sucede lo mismo. 
Pero ¿qué importa? Mientras que en 
la caldera haya fuego, el humo no se 
concluirá; irá formándose á medida 
que la chimenea de la máquina vaya 
despidiendo el que esta contenga. 
Mientras en el cuerpo del hombre ha-
ya vida, tampoco se le concluirán las 
ilusiones. La locomotora sigue con ra-
pidez su camino: el hombre también. 
Aquella hace su parada en una esta-
ción; éste la hace en un cementerio. 
¡Un cementerio! La estación donde 
se cambia de vía píü-a el otro mun-
do! 
I I 
Hablaba del tren y me olvidaba de 
la casita blanca y de su chimenea 
que despide humo azulado. 
¡Cuánta tranquilidad hay en ella y 
en sus alrededores! El rio le ofrece su 
frescura, los árboles, sa sombra, la 
bandada de pajarillos, un cántico ar-
monioso, y la vasta extensión de te-
rreno que desde allí se domina, pano-
ramas hermosísimos, cuadros de tierra 
parduzca, de verde musgo y de flores 
azules, blancas y encarnadas. 
Yo me encontraba allí cierto día, 
cuando el sol se acercaba á la mitad 
de su carrera, gozando de esa dulce 
calma de espíri tu que se siente, pero 
que no se puede explicar. Mi vista 
vagaba indecisa de un lado á otro, 
contemplando los objetos sin fijarse 
largo rato en ninguno de ellos. De 
pronto oí un silbido prolongado y vi 
aparecer á corto trecho la locomotora 
con su ondulante cabellera de negro 
hamo. Pasó á mi lado rapidís ima y se 
alejó se alejó en un instante. Yo la 
seguí con la mirada y no sé lo que sen-
tí. Algo parecido á un vért igo, Algo 
que ponía ante mis ojos cuadros á cu-
yo lado tenían pál idos colores la tie-
rra, las yerbas y las tlorecillas. La lo-
comotora se perdió de vista, y ya tan 
solo pude ver en el lejano horizonte 
una ráfaga de humo que se empeque-
ñecía por momentos y que por últ imo 
desapareció. Cerré los ojos y me puse 
á soñar despierto. Era el sueño de 
ja ambición—un sueño que suele du-
rar tanto como la vida del que lo sien-
te! 
n r 
Después pasó mucho tiem po. La ma-
no del destino me arrancó brutalmen-
mente de los brazos de mi madre, y co-
mo corapeusacióQ á la pena que esta 
ausencia me causaba, la misma mano 
ver t ió eu mi cerebro un raudal de es-
peranzas grat ís imas, ü n dia montó en 
el tren con la maleta vacia y la cabeza 
repleta, de üusiooes—moneda democrá-
tica por excelencia, pero de nulo va-
lor,—El tren part ió y yo me asomé á 
una de las ventanillas del coche que o-
cupaba; de pronto vi un paisaje que 
despertó en mi monte mil recuerdos.. . 
E l t emuo ñ o n U g , , , , , . la casita blan-
auos antes, hab í an 
mis juegos infantil 
c a , . . . el humo azulado. . . . Pasó por 
allí el tren, y el humo de la locomotora 
y el humo de la casa so dieron un be-
so . . . . ¡uu beso! Yo también envié otro 
desdo el fondo de mi corazón á aquellos 
parajes que. ocho 
sido testigos de 
les, 
I V 
i Adelante! ¡adeiaateí Bs el 
grito de la humanidad; grito fuerte, 
atronador, terrible, que resuena tanto 
en ías íiorídas campiñas como en las 
ciudades populosas. ¡Adelante! ¿Veis 
la locomotora desl izándose ráp ida por 
la llanura, atravesando montañas y 
salvando riost Pues ese es el destino 
del hombre en su juventud y en su 
edad madura, Avanzar, luchar con los 
obstáculos que encuentre á su paso, 
vencerlos ó no ser vencido, ¡ F a n t a s -
mas de la inerc ia! . . . . ¡ lánguidas v i -
siones de la voluptuosKíad! ¡ale-
jaos! El ambiente que al veros se res-
pira, enerva, asfixia, mata. Venga, 
venga la lucha del espír i tu con todas 
sus variadas sensaciones, con todos 
sus febriles encantos. Después, cuan-
do la nieve de los desengaños apague 
casi por completo la hoguera de i lu -
siones que en mi mente arde, cuando 
mí cuerpo se encorve al peso de la 
edad, sólo deseo, para pasar el resto 
de mi vida, un lugar retirado del bu-
ll icio mundanal, donde haya un r io, 
una casita blanca, muchos árboles, 
muchos pájaros y hermosos cuadros de 
tierra parduzca, de verde musgo, sem-
brados de flores azules, blancas y eu-
carnadas, 
T. C, 
••mig IMI iaii«' 
Estamos ya tan acostumbrados á 
que se nos hable en los programas de 
funciones teatrales, de los ruidosos 
aplausos, de los extraordinarios éx i tos 
y las grandes ovaciones que alcanza-
ron en el teatro Eslava, de Madrid, las 
innumerables zarzuelas quede aquella 
escena pasan a la de Albisu, que ni 
sorprenden tan extraños triunfos, 
ni tampoco influyen favorable ni des-
favorablemente en el ánimo. E i estre-
no de una obra cualquiera, como el de-
but de un artista, despierta la curiosi-
dad, y ésta trae el embullo, y entonces 
cada cual sin necesidad de elogios an-
ticipados, que muy pronto van á confir-
marse ó desvanecerse, corre al teatro, 
y vé, y oye, y formula su juicio, único 
que crée justo y razonado, y todo lo 
que se ha dicho del teatro Eslava pue-
de quedar sancionado, pero puede tam-
bién volverse agua de cerrajas. 
Me guardaré muy bien de decir que 
la zarzuela estrenada anoche eu Albi-
su, titulada Los Cocineros, libro de los 
señores García Alvarez y Antonio Pa-
zo, y música de los maestros Torre-
grosay Val verde (hijo), es mala. Pe-
ro tampoco me h a r á decir nadie que 
tiene la animación, la s impat ía , la gra-
cia de LaMarokadc Cádiz y Las Bra-
vias, ni que pueda competir con ellas, 
ni con otras muchas que de momentó 
vienen á la imaginación. 
Es verdad que hay en esta algunas 
ocurrencias que mueven á risa, y ci-
taré entre otras el programa que Sopa-
pio ha escrito para el baile que ha or-
ganizado; el incidente de tomar á Fro-
to por el pelele y pegarle dos ó tres 
escobazos; y el chasco de Serapio 
cuando, para indicar la manera de 
castigar á su esposa, alza los brazos, 
se cierran los muelles de la armadura 
que vest ía , y se queda en una actitud 
que, bailando, hace todavía más r i d i -
cula. Y es verdad también que la 
polka cantada por Serapio (Sr, Martí-
nez), y la jota de Tu lita, (Srta. Duat -
to), son dos bonitos números, pero es-
to no es bastante para que una obra 
uu tanto larga, alcance eu el teatro 
Eslava, ni en n ingún otro teatro, un 
éxito extraor d i na r io. 
Y ahora, el pan de cada dia: debo 
advertir que algunas de las coplas can-
tadas por el señor Mart ínez cuando se ) 
halla en el solar con el fio Becerro, 
Gregorio y Proto, son de pésimo gus-
to é impropias de un teatro serio. 
Eu zarzuelas de esa clase, y en te-
da clase de obras, los aplausos deben 
atraerse con chistes finos, pero nunca 
con equívocos y reticencias que ofen-
dan. Se reirán unos cuantos, y hasta 
pedirán mil y mil veces su repeti-
ción; eso lo sé muy bien, pero la gene-
ralidad del público p ro te s t a rá siempre 
con su silencio, de semejante abuso, 
En cambio, La Marcha de Cádiz que 
anoche estaba en su novena represen-
tación, se cantó entre aplausos. 
Es verdad que de La Marcha de Cá-
diz á Los Cocineros hay un buen trecho 
que andar. 
Y si no al tiempo. 
SJERAFiii R A M Í E E 2 . 
G A C E T I L L A . 
F I E S T A E N E L G R A N T E A T R O . — E l 
Presidente de la bridanie "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana", se ha servido invitarnos, 
por medio de atento B . L. M . , para el 
hermoso "baile de las llores" que efec-
tuará mañana dicho instituto en el es-
pléndido Teatro de Tacón. 
Nos consta que una nutrida comisión, 
formada por jóvenes que pertenecen a 
la Sección de Kecreo y Adorno, desde 
ayer se ocupa en embellecer los palcos, 
las escaleras y el salón de entrada del 
mencionado coliseo, con macisos de 
plantas exquisitas; canastillas y cestos 
de ñores; guirnaldas de hojas y beju-
cos con rosas de papel; etc. etc. En 
una palabra: el propósito es convenir 
aquel amplio local eu una gruta de 
ondinas ó «le huríes . 
La propia comisión ha contratado 
asimismo dos magnificas orquestas, 
las que con un breve intermedio, toca-
rán piezas de cuadro, danzas y dan-
zones, valses del país y exóticos, pol-
kas, mazurcas y hasta la animada Vir-
ginia real. 
Aunque las puertas del teatro se a-
brirán á las S, el sarao da rá comienzo 
á las 9 en punto. 
¡Cuánto he de bailar mañana—con 
Luz, Obdulia y Mariana,—en la que 
llaman las gentes—"Sociedad de De-
pendientes—del Comercio de la Ha-
bana"! 
P E N S A M I E N T O S D O B L E S , — E l amor 
—dice un poeta portugués—es el dolor 
de muelas del corazón. 
» « 
Los ojos de la mujer—entiéndase 
bien, los ojos sin orzuelos, cataratas ó 
nubes—son las ganzúas con que se a 
bren todas las puertas del corazón de 
los hombres. 
Si en una familia decente, pongo por 
caso, hay seis hermanas casaderas y 
una sola atrapa un marido, las cinco 
restantes la miran con envidia; pero 
toda la envidia de las cinco no equi 
vale á la suma de orgullo de la elegi-
da, que desde el momento de salir de 
la vicaría ee considera la más hermo-
sa del grupo, la joya de la casa, aun 
cuando sea máa fea qne un cabo de 
Orden Público.—Augusto G. de 8antia 
go y Oadea. 
F A N A T I S M O R E L I G I O S O . — E l Daily 
News de Londres publica un despacho 
recibido de San Petersburgo en que 
dice que en Ferespol, población rusa 
del Gobieruo de Kersoneso en el cual 
existen infinidad de hermitas, desapa-
recieron recientemente de una de ellas 
diez y siete hermitaños, y como el edi-
ficio quedó desierto, a t r ibuyóse el su-
ceso á que los individuos que ahí ha-
bían residido hasta entonces habían 
emigrado á otra comarca. Pero he aquí 
que hace pocos días uno de aquellos 
solitarios confesó que, á petición de 
sus compañeros, los había emparedado 
á todos ellos para que de eso modo re-
cibiesen la corona del martirio, como 
habían deseado. La policía acudió al 
punto á indagar el caso y desgracia-
damente, se encontró encerrados en 
bóvedas de ladrillos, practicadas en 
las paredes, los cadáveres de los diez 
y siete fanáticos. 
F I E S T A ÍNTIMA.—Nuestros distin-
guidos amigos señores Eugenio J. de 
Santa Cruz y su esposa la señora Es-
peranza Mallén, Condes de Mompox y 
de Jaruco, bautizaran el día 19 de los 
corrientes, en la casa en que habitan, á 
uu hijo de tan apreciable matrimonio, 
poniendo al nene los nombres de Eu-
genio Joaquín Fausto del Carmen. 
Sacaron de pila al neófito la bonda-
dosa señora Elena de Santa Cruz, viu-
da de Figueras y el l imo. Sr. Antonio 
González Mora, Primer Jefe de los Bom-
beros Municipales. 
Aunque para el bautizo no se hicie-
ron invitaciones, á causa del luto que 
guardan los padres de la criatura, allí 
se reunió un gran número de amigos 
íntimos, á los que se obsequió con dul-
ces, licores y el espumoso Champagne 
de la Viuda, así, como con elegantí-
simas tarjetas conmemorativas de ese 
sacramento, 
No las espinas, las hojas—para E u -
genito serán,—pues tendrá dichas no 
flojas—el futuro Capi tán—de los Cami-
setas Kojas. 
A D O R A R E L S A N T O P O R L A P E A N A , 
—Kaoúl anuncia en estos términos su 
próximo matrimonio, á. un amigo de la 
infancia: 
••Querido Pepete: te está escribiendo 
el hombre más feliz de la tierra. An-
tes de una semana me casaré con una 
dote de cien mil duros, de la que estoy 
perdidamente enamorado." 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U , — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8; La Mar-
cha de Cád iz ,—Alas 9; Los Cocineros, 
—A las 10; Cariipantro y Sacristán. 
IEIJOA,—Uornuarua cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Cigarreras y 
Despalilladoras. El Dorado.—Bailé.— 
La Hércules Mme, Vucca,—A las S¿. 
A L I I A M B R A . — T r e s tandas. —A lasS. 
Una Venus,—A las 9: ün Desmemoria-
do. —A. las 10; E l Ca»uío.—Y loa bai-
les de costumbre. 
G R A N C A R R O U S E L L , —Solar Pubi-
lioues, Neptuno frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 a 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local, 
PANORA.MA D E S O L E R , —Bernaza 3 . 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viatas de la 
Guerra.—A las ocho. 
e i T Í É S M i F l M i i í i l i S 
Desinfecciones rgnScadas si dia 20 por 
la Brigada de ios Servicios Municipales. 
Las que resnlua de laá defunconoá del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L , 
M a y o 2 1 
r J A C I M I S N T O S . 
CATEDRAL, 
i hembra, blanca, legitima. 







1 varón, blanco, legitimo. 
M A T H 2 M O N I O S . 
Ko tobo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Dcc MeiitóD Díaz. 83 años, Seria, blan-
co. BaDana, 29. iTerma. 
BELÉN 
Cecilio Fina, 3 ritos, Habana, meetizo, 
O'Farnii. Tiibercnlosií. 
Doña Sevenna l'oaaez. 40 años.Finnr del 
Rio. blanco, Balnaiie, número. Ü. Fiebre 
puerperal, 
Don Francisco Basieiro, U años, blanco, 
Sol, 11Ü. Enteritis. 
GUADALUPE, 
Doña Petrona Armenteroa, 47 años. San-
ta Clara, blanca, Indiutria, 73. Tisis! 
Doña Rosana Grillo, 29 años, Habana, 
blanca, Campanario, número 133, Tuber-
culosis. 
Doña María Valls, 39 años, Madruga, 
blanca, Aguila, 25. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Féiix Averoff, Pinar del Rio,70 años 
blanco Hospital JUiUtar. Lesión cardiaca. 
Don Francisco Fernández, Lugo, blanco,1-
14 años, Esperanza., número 111. Fiebre 
amarilla. 
Don Felipe González, 9 meses, Habana, 
blaoto, Reviilagigcüo, 112*. Fiebre perni-
ciosa. 
PILAR, 
Don Ramón Otero, Coruña, 30 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia Pneu-
monía. 
Don Francisco Rodríguez, Granada, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Vicente Tomás, 33 anos, blanco, 
Garciui. Cálculo verslcal. 
Don Domingo Meijonell, 35 días, Haba-
na, blanco, Espada, número 47. Cólera in-
fantil. 
Doña María Regalado. Pinar del Rio, 20 
años, blanca, Carniero. número 12. Fiebre 
do Borras. 
Don Mannel Forfau, Coruña, blanco. 2S 
años, San José, 98, Tuberculosis. 
CERRO. 
Don Simón Brunet, Cárdenas, blanco, 38 
años, Q. del Rey. Viruelas. 
üun Marino Mederos, 19 meses, La Sa-
lad, Castillo, 49. Difteria. 
K E S U M S N . 
N adra ien tos 3 
Matrimonios O 
De fu ni-ion es Tg 
Gremio de F á b r i c a s de Tabacos 
de Par t ido . 
DÍ &c-TtfTdo con lo difi nesto eo los íiiticu'íos 69 y 
70 uti htg^Eifijio «le Ts.nfat>, Cíie * lo« Sre%. agre-
juiudos pura la rc-suióD v̂e leLi.irá efecto á las 12 dél 
dia ut; (iomiLío 23 tic) corriente ea esta sn casa Es-
corar )ói), para yutevet a) ejamen y juicio de a-
ll.tO-Da MaTO 18 de 189?.—El gtodictt, José del 
los altus óe la fcemosa casa sHr.atla ei. la calzada 
«le iu Reiua u. y¿i>. esquila á la de Feliscfiin. '1 )e-
t»e pisos «fe iLárnjol y Ujosaíco, msc.f j espléndidas 
Latulaciouts. lialfóo corrido a «ibhai (.aijadas, es-
pfteío** Mot«a con BiafBtfico golpe devtsia y cii»n-
\o tequíete tu B&a tómoda. veimiada v el*f«|rte 
morada. La ;):.lie está co el calí de al 
Uiarai, en Mercaderes D, 21, ferretería. 
sitó uhi-71 >w-2a 
iní'c; 
SE ALQUILAN 
dos amp'.ias y hermosas ftabttVétooM corridas í ais-
ladas en lis altos de La Erjuilaliva. Cmnposleia es-
qiOna á Luz. con bakone» á la cali*, HJUV «eaUí̂ -
d,!». Eu U mifma. E^BUutiva. casa d« prtísvuino». 
inforujaran. .,i740 «<»>?9 4a-19 
S e v e m U M i e i í l a s a s t r e r í a L A S 
T I L L E R i A ^ a p r e c i o s b a r a t í -
s i m o s , 
S A N R A F A E L «> 
3738 •d-W 19 
I G L E S I A D f T b E L E N 
E! domingo 23 tendrá lugar la comiinióD general 
de los socios del Apostolado de la Oración. 
La misa de comunióu coc S. D. M. espueíto. pe 
dirá a la.' 7 y á lá% Si la cantada, que se lermiDara 
COL la bendición del SacUsinio. 
rodos los rgtegadflí y los ̂ ue de nuevo se agie-
guec gfanaij iotíu!¿eiiCU j>!ecaria aplicable a la» 
mas del purgatorio. 
o79-i la-21 Sd-íí 
IGLESIA DE SAN FELIPE. —El domingo it celeorarA la festividad mensual de la Hermandad Teresiana Universal. La misa de comunico general 
sera a las siete Por la noebe los ejercicios de coá-
tumbre y sermón por uu R. P. Carmelita. 
3763 al-'-'O l?;2í 
IGLESIA DE LA V. O TEKCEKA DE SAN Francisco, —Con la anuencia déla autoridad ecle-siástica se traslada á esía Iglesia el Jubileo Circu-
lar que correspondía al Sagrario de la Catedral el 
2t del corriente, por lo que se avisa al público para 
su conocimiento. 3755 4-20 
Bajaos de Ivíar 
ftL PKOlfHEsk) DEL VEDADO-
Estos btfioa Ca/ís son las roa* para», estila 
á dispimieioo dd paüiico En el enerpt iH.) de este 
estaldccimieuto >e alquiUij c«s*3 amuebiajai para 
fnnillido, muf fresi;t»8f eomodaí. 
tó*3 ' *¡t " ISa-lá 134Mr -14 
La bermosa y moderna casa Campanario 43. En 
la misma informarán. 3765 a4-20 
F L O m i A Y CASA DE MODAS 
49, M u r a l l a . 49. Teiefbno 71S 
Nueva remesa de novedade? se icaban de recibir 
de la* principales fábricas de Partí propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
S0W8BRR0S. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SüS'üKAS. SKÍsüRlTAS Y NIÑAS, las caales 
rendajos desde UN DOBLON ORO EN ADE-
LANTE. 
C 632 i My 
LA MEJOR Y MAS AGRADABLE DE LAS 
MEDICINAS ES EL 
PREPARADO EX KRIO 
EN L A FAEMACIA "SANTA EITA' ' 
M E R C A D E R E S 19, H A B A N A . 
De «epuro érito en los CATARROS CRÓNICOS y 
p.ECiKSTe.s. eu la LActivonis, KROSQtrrriS, ANGI-
vxs. A'tfiUKAfi o.»rAKKAI.KS v íNrr^KicAs. ASMA 6 
AHOOO, IRKITAOION HF.O Nt) Pt AX, I ) EB 1T.IO A D GE-
SEKLI,, GoNSC'N'CIÓS, CU"'ROSl8. ANEMIA, RAQCI-
TISMG y eu todas las eafcruiedades que provengan 
del eini)obrcciniiento de la «an¡íre. y eo caroe oas.is 
sea necesarie recurrir al uso del Aceite át Hígado 
de Bacalao. Púlase enlodas las Farmacias. 
V, C35 1 My 
s 
I N F A L I B L E S C O N T R A C L A S E 
L o s e n f e r m o s d e l i e b r e s , a u t e s q u e o t r o 
m e d i c a m e n t o d e b e u t o m a r l a s 
P i l d o r a s c 
y se c o n v e n e s r á n de s u r e s u l t a d o . 
Cerllticados de cé lebres í a c u U a ü v o s comprueban sti eí icacia. 
De raía w L o l i f T r t i s , O ü i 3 3 1 3 5 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a 
d o O u b a , M é x i c o y P a n a m á . 
C 649 





L A " C R U Z B L A N C A " 
A 2 0 c e n t a v o s B I L L E T E S c a d a S i -
¡ O n c o n f e n í e t i d o u n l i t r o , 
Más barata que el Agua Vlcnv impor-
farta. 
Envasada en Sifones, uo pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con el Agua importada en 
botellas con tapa de corcko. 
Recomendada por la ciencia médica, 
según ei siguiente Informe del Laborato-
rio Histo-BacteriológícO; que dice asi: 
"Io El agua analizada es aíoalina-sódica, de 
'•composición aiuioga á la de Vicbv. 2o Que 
"puede unlizarse eíi las afecciones eu qne se 
"bailan indicadas las mencicnadas Aguas; en 
"las enfermedades del hígado, y en general en 
"todas las enfermedades del aparato'digestivo 
;'y en las dependientes del artritWio.—Habana, 
"Diciembre 2'i de 1S96—Dr. Manue! D e l ñ c -
•"'Dr. Juan N. Dáva!os.r: 
Dr. G. &<Mía. 
Yto. Boo. 
EL DIRECTOR 
Si- J- Sanios Fernánd&t. 
A 2 0 c e n t a v o s B I L L E T E S c a d a 
B t / é n c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 S i f o n e s : B I -
L L E T E S . 
Nuestros carros ia llevan á domicilio. 
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L a ú l t i m a p o e s í a 
(Traducción de Lasto.) 
Mi ex•steaeia v ruis /uerzas he r,rr 
y por perderlo toda, basta el alieiuo 
por qBiet) e»ta mi ̂ cnio sosterji-Jo. 
Ceaorfo al t>ii )s verdad Le conocido, 
!i»e era xit'* auiiga conipretnii :U niouieotu. 
y al cocicttiria ati. mi pefiiai&iextto 
btÜi\>ktt caiisadú v ahaiido. 
Icmorjil ra *i) s<.'r; los que eti el mundn • 
iarna.» la ícruicicri'ij. la iguoraiicia 
«ierot, tfi más coi» su tupido maulo. 
tAy'. (Je) alma la *ÚI en lo profundo 
te«poD«tc al cielo eo LLI terrestre e6iar>cia.-
,S61o t i se.) iieu j mi COSÍIU'.'O eí l)am..i! 
Jffusxf.e 
Adqniru el coDocimionto de sí mismo es 
hacer provisión de indulgencia para los de-
más. 
L o s v e s t i d o s . 
¿f.gúri testimonio do médicos muy respe-
tables, el hombre debe vestirse con tejidos 
aniinaiüfl, corno-pieles, larja y seda, y deiar 
á un lado el lino, el ulgodón y otros tejidos 
vejelalca. 
ívl traje es el agectd que asegura la re-
gularidad de las CanciuUííS de la piel. 
í^a protoje contra el frío y ¡a humedad,? 
impidiendo que estas caosas atmosféncas 
iu/juyan eo ta traspintciOn cutánea. 
.Mucbas experiencias prueban que los te-
jidos vegetales conducen, mucho mejor el 
calor, la humedad y la electricidad, que los 
tejidos animales. 
Ademas, como lo sane ti-.do ei mundo 
los tejidos de color son mucho mas permea-
bles al calor que los blancos, basta compa-
rar la acción del sol sobre ona chaqueta! 
azul y sobre una blaue'a. 
Las prendas que componen na traje no 
deben ser pesadas ni deben Umpoco ce-
ñirse demasiado al cuerpo. 
í>e ha de evitar también que sea muy ce* 
irado el tejido de las telas; conviene qua 
por entre los hilos pueda introducirse el ai-
re y permita ai mismo tiempo la evapora-
ción de los producios esenjiuentalos de la 
piel humana. 
Los tejidos da lino son buenos conducto-
res del calor, y por ¡o r.anto, l'rsícos. 
El algodón es mas rectoroondaMe que el 
hilo; con él se está menos expuesto á. tos 
enfriamientos de reí-ano, y dnrante el in-
vierno conserva mejor que el niío ei calor 
anima!. 
C h a r a d a , 
Mi prwicra es una letra, 
otra letra es prima-dos, 
otra una y tres, sin acento, 
y la quinta varias son. 
Hace la cuarta y pnnie.ra 
todo aquel que está de bumor, 
y el todo, dia por dia 
Stíñaia lo que pasó, 
R o t n h o , 
{Por Aurelio Ramos.) 
^ 4. ^ 
^ ^ v * f ^ 
^ * 4 4 * f 
•I* * *r r i -
Sustituyanse jas r.races por letras, da 
modo de obtener en las líneas borizontai y 
veírticalmente (o siguiente 
1 Cifra romana, 
2 Mineral. 
3 Inmortal genovés. 
4 Ciudad de Bélgica. 
ó Tela que se fabrica en Brsísñ-J. 
0 Nave, 
7 Consonante. 
T) ' id) if j}¿lo. 







^ 4, . ' 4 
4 4 4 
4* 4 -r -T* 
.Sustituir las cruces por letras, de modo 
de obtener Lorizontal y vertlcalmente lo 
siguiente: 
1 Especie de piedra íeriü^iüpsa. 
2 Filosofo griego. 
3 Orilla. 
4 Arbol silvestre. 
5 Pared, 
6 Vioieocia de ios elementca. 
7 Adverbio, 
8 Vocal. 
A n a { / r a i n a. 
(Per E, 9erdevíj/a.1 
OiU) Lts letras anterioiei lormar el 
Dombre y apellido de ana preciosa f 
modesta joven del Cerro. 
S o l u c i o n e s . 
A ¡a Charada anterior-. 
G UISANTE 
A iu Estrella numérica; 
O 
S I 
S E N 
R O S A 
H O R T E N S I A 
E S T E R T O R 
P R I S T A N 
S O N E T O 
R E I N O S A 
E A R R I S O N 
E S T O R N I N O 
H A A S 
s r N 
R E 
A 
Al Cuadrado anterior. 
S A R A 
A M O R 
n O S A 
A R A R 
AJ Terceto de silabas: 
R 0 M E R O 
M E R 1 D A 
U O D A J A 
Al Anagrama anterior: 
TERESA MARTINEZ DE RIVAS, 
Han remitido soluciones: 
Dos amigos; Juan Cualquiera: Juan La-
cas; M, Lina; T, V. 0.; M. T. Rio; F. Rodrí-
guez (Vedado.) 
2GL0L'TA H,S<4ÜIXA A EPTUSO S 
I 
T e l e g r a m a s por e l c a U e . 
SERV!ClO TEIvECfiAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
A L D1A1UO DE l.A MARISA. 
HABANA. 
lELEGBAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 21 «f¿ 
PETICIONES DE MOKET, 
En la sesión del Congreso de hoy el se-
fiorMoret ha pedido que se lleven á la 
Cámara los documentes relativos á las de-
claraciones que se hacen en cl preámbulo 
del proyecto de ley. que ordena la ím-
plantac.ón de las reformas, respecto á la 
derrota de la insurrección de Cuba, 
El señor Moret y Prendergast pidió 
también que el Gobierno lleve al Congre-
so les documentes justificativcs de las 
simpatías hacia España de las naciones 
europeas y de los deseos do las naciones 
extranjeras de que se concediesen á Cuba 
ámplias reformas. 
CONTESTACION DE CÁNOVAS 
El presidente del Consejo de Ministros 
contestó al señor Moret que no existen 
documentos respecto al vencimionto d^ 
la insurrección, pero que tiene la pala-
bra respetable del General en Jefe del 
ejército de Cuba, y que además existen 
motivos racionales para creer que se for-
mará un movimiento de opinión que 
apresurará la paciñeación completa de la 
isla. 
Respecto á la actitud de las naciones 
europeas, dijo el señor Cánovas que le 
consta que éstas sírapatizin con la causa 
áe España y que por eso el Gobierno ha 
cído sus consejos. 
Declaró que no existe nota diplomática 
y terminó ofreciendo llevar á las Cáma-
ras los mismos documentos que el Go-
bierno español ha remitido al de los Es-
tados Unidos, para qus éste pudiera pre-
sentarlos en las Cámaras de dicha repú-
blica. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 33'G5. 
Nuera Torh 21 de mayo. 
LOS SOCOKKOS DECRETADOS 
Se ha enviado al Cónsul general de los 
Estados Unidos en la Habana, Mr. Fitz-
hugh Lee, un telegrama por el cual se le 
autoriza para que gire por valor de hasta 
diez mil duros para ser distribuidos in-
mediatamente entre los más necesitados, á 
causa de la miseria que hay en el país: 
y al mismo tiempo so dan instrucciones á 
los Cónsules americanos de Matanzas y 
otras poblaciones de la Isla, relativas á 
la manera cómo deben emplearse los men. 
oionades fnodcs en poder del Cónsul ge-
neral, Mr. Lee. 
[Quedaproa iluda ¡a reproducción, de 
los tclefjramas que aniceeden: con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
J iiíeiectual.) 
m m i m i í m 
e u i F O l l i 
iíT 
Ep ía obra que O. Dionisio A. Ga-
liano, Director que. fué del D I A K I O 
i ' K L A M A R I N A , publicó en Madrid 
con él titulo de Cnha. en 185S, se 
reconoce de uua mauera explícita 
y tenuiimite la existencia del par-
tido reforiuista, entre los elementos 
peninsulares do esta Antilla, cua-
renta 6cincuenta años antes de que 
«jJ señor Maura íonnulase su pro-
vecto de descentralización admiuis-
t ia ti va. 
"Aquí se cuenta—decía el autor 
— una fracción ultra-conservadora, 
«pie niega la acción del tiempo, y 
DO siente que ha de desmoronarse 
Ja fábrica bajo cuyo techo se cobi-
ja, siempre que con incesante es-
Tuero no se cuide de su reparo: frac-
ción amiga de la inmovilidad, anti-
páiíca hacia todo cambio ó refor-
ma, y qne, porque el día de hoy 
corrió como el de ayer., se imagina 
neciamente que así correrán íam-
Vión el de mañana y los demás que 
le sigan. Mas al lado de esa frac-
ción rutinera, que provoca peligros 
inny verdaderos, aparece otra frac-
ción, cuyo patriotismo obedece á 
impulsos más previsores y de más 
encumbrada especie." 
"Los que así opioan son partida-
rios de ia energía, pero no miran 
excluidas de su programa las ideas 
de la justicia. Acérrimos defenso-
res de la causa española, cuídanse 
de su gloria, á la par que de sus 
provechos, considerándola herma-
nada con las legítimas necesidades 
de )a época. Ño es dable admitir 
en teoría que la civilización espa-
ñola en América, rechace de sí los 
instintos de progreso, y que su snb-
«isíencia penda de que alcance á 
refrenar el espíritu del siglo. ¡Po-
bre y deleznable dique contra el 
turbulento raudal y contra su gi-
gante empuje! El dominio español 
en Cuba y el progreso son dos prin-
cipios hermanos, dado que aquél 
t'oustitnye el mejor instrumento 
para \& realización de éste. La frac-
ción estacionaria es una minoría 
numérica que mengua por instan-
tes. La fracción reformista cuenta 
en sus lilas casi toda la gente de 
nervio y de inteligencia.'1 
Los aranceles de Cuba en aque-
lla época tenían por base el i l imi-
tado tráfico con todas las naciones 
amigas, bajo el pié de equitativa 
igualdad entre ellas, pero conce-
diendo una justa supremacía á los 
intereses nacionales. Nada de pro-
hibiciones; nada tampoco de esos 
rigores liscales aplicados en gran-
de, por donde se llegan á conseguir 
iguales resultados. Los dos pun-
tos extremos de partida se cifraban 
en el derecho de un siete y medio 
por ciento {Kara los frutos peninsu-
lares introducidos en derechura ba-
jo bandera española, y un treinta 
y tres y medio por ciento para las 
mercatícias y frutos extranjeros, 
que se importaran en bandera ex-
traña. 
No suponía el señor Alcalá Ga-
lla uo que hubiera de llegar el caso 
de que un irrisorio cabotaje exone-
rase de derechos á los frutos penin-
suiares en los puertos antillanos, y 
exigiese gabelas prohibitivas á los 
pnídactos de las Antillas en los 
mercados de la ren ínsula . No su-
ponía tampoco que este desequili-
tuio en las relaciones comerciaies 
de tas unas con las otras comarcas, 
rodas españolas, hubiese de adqui-
rir tal arraigo y preponderancia, 
(pie el Sr. Cánovas del Castillo vaci-
lase todavía hoyen cumplir la base 
«t? del Decreto de 4 de febrero, en 
ío que se ce ti ere á la reforma aran-
cebw ia de Cuba. 
También impugnaba el autor la 
loca'empresa.de uniformaren todo 
la legislación de Cuba con la del 
resto de la monarquía. España no 
intentó jamás el imposible de regir 
por el mismo texto y por idéntico 
mecanismo, las vastas posesiones 
ultramarinas y las provincias euro-
peas. La legislación para los paí-
ses, es como el vestido para el indi-
viduo, que nunca sale bien cuando 
se quiere cortar por un solo patrón; 
pues entonces lo que á esto le vie-
ne ancho, al otro le viene estre-
cho. 
Estas ideas constituyen ia mejor 
respuesta á los ensueños de aque-
llas teorías, que se han caliíicado 
de i (I cutís ta .aunque con la proba-
ble intención de que las cosas con-
t inúen en el mismo estado en que 
se encuentran. 
"La sociedad cubana en 1S25— 
el autor decía—era cual un niño en 
los años de la pubertad, dotado de 
bellísimas cualidades, pero con la 
necesidad de un guía. Cuba en 1858 
es un joven robusto que se siente 
casi un hombre, mostrándose me-
nos sumiso, pero más abierto á es-
cuchar el raciocinio." 
Sentando por base el fecundo 
programa de la Unidad nacional 
combinada con la Fede rac ión a d m i -
nis l raf i ra , el autor recomendaba 
uua serie de leyes orgánicas, como 
las prometidas bajo el título de Le-
yes especiales, á fin de que se plan-
teasen con toda urgencia, por ser 
la línea de conducta señalada por 
la ésjrictajusticia y por la política 
más sagaz. 
Pedía el señor Alcalá Galiano mi 
poder fuerte, es decir, una tuerza 
militar importante, durante el pe-
ríodo de transición, y otra suma 
igual de fuerzasá la Autoridad Su-
perior de Cuba, en el concepto de 
facultades gubernativas y adminis-
trativas. Fuera de la potestad le-
gislativa, cuanto fuese inferior al 
concepto de uua verdadera ley, ha-
bría de entrar en las atribuciones 
de la autoridad local. 
Pero la idea del poder local ne-
cesita, si ha de ser fecunda y aún 
posible, recibir ulterior desenvol-
vimiento, dándole formas que es-
tablezcan el debido contrapeso, y 
que al moderar su índole, la salven 
de estrellarse contra invencibles 
obstáculos. La más templada y la 
más éficaz de tales fórmulas sería 
la de rodear al poder con una ro-
busta organización provincial y con-
sultiva, que lo iluminase en su ig-
norancia, ó que lo atajase en sus de-
saciertos, y cuyo poderío moral, al 
servir de órgano al país, se adap-
tara á las inherentes condiciones de 
un período de transición. Después 
pasaba á describir la naturaleza y 
atribuciones del gran cuerpo con -
sultivo que había de coronar la fá-
brica, • \>U 
Podría designársele con el tí tulo 
de Consejo ó Dipn lac ión Provincial , 
aunque el señor A . Galiano prefe-
r'rría conservarle el do Real Jun ta 
de Fomento', no para devolverle las 
atribuciones ejecutivas que antes 
ejerció, ni concederle el indepen-
diente manejo de caudales, sino 
para facilitarle el desempeño desús 
naturales funciones, dotándola for-
zosamente déla independencia y de 
la capacidad adecuadas á su eleva-
do cargo. 
Añadía el autor: "Para corres-
ponder á la dignidad de Cuba, y pa-
ra atajar el conato de cualquier ma-
nejo, faccioso ó torcido, por miras 
de propio proyecto, se requiere una 
Junta Consultiva, cuyo personal no 
baje de 00 á 80 miembros." 
El poder de la Junta sería con-
sultivo, pero de tal manera plan-
teado que la institución Negara á 
á ser una verdad, sirviendo á la par 
de guia y de freno. 
No se arredraba el señor A. Ga-
liano ante el clamoreo de los que 
con un patriotismo ramplón denun-
ciasen su propuesta, como imbuida 
en la idea inglesa y no en la españo-
la. "Las grandes ideas no pertene-
cen á esta ó aquella nación, sino al 
siglo en que nacen, cuyo movimien-
to intelectual encarnan, y cuyo po-
derío feucundizan. También los fe-
rrocarriles son una novedad en 
nuestro suelo, como lo fué la im-
prenta, y como lo es el Gobierno 
parlamentario; y no por ello deben 
rechazarse, pues la conducción á 
lomo, los arrieros y las recuas no 
forman una sagrada institución es-
pañola. Tiempo es ya de dar tre-
guas á tamañas puerilidades. La 
eficacia de la reforma británica o-
frece un legítimo incentivo para 
que con su cuenta y razón se pon-
ga luego por obra la reforma espa-
ñola, la cual promoverá la riqueza 
del país, difundirá el contento inse-
parable del común bienestar, atrae-
rá y sosegará, los ánimos, apagará 
los influjos de la política de la ira, 
y constituirá el solo sistema que 
posee derecho á ser considerado re-
presentante de las doctrinas conser-
vadoras. La opinión es la reina del 
mundo, y solo con su voto puede 
obtenerse la verdadera fuerza." 
" E l partido reformista español 
está ya dotado de suficiente vida 
propia, para que se sostenga y crez-
ca por su innata virtud. Su razón 
le dicta que el estancamiento de 
toda reforma práctica y el desen-
freno de la dictadura local y per-
petua, son temas que ni por asomo 
atañen á la cuestión de patriotismo 
y de nacionalidad. El partido re-
formista irá siempre ganando; y si 
alguna administración desatentada 
quisiere contra él ensañarse, quizás 
no lograría destruirlo, y si lo con-
siguiese, fuera á costa de aniquilar 
sus más fieles y enérgicos sostene-
dores. La raza de carneros que con 
mansedumbre se dejen esquilar, 
sin cuidarse de lo que se hace con 
su lana, va desapareciendo de este 
país, y se convertirá en el recuerdo 
de un mito semiíabuloso. Esa frac-
ción que por su acendrado fervor 
de nacionalidad presta garan t ías al 
orden, que por sus iusciutosé inte-
ligencia se las ofrece á la causa del 
progreso, y que por sus intereses se 
las brinda al país, con cuya suerte 
se encuentra la suya hermanada, 
servirá de núcleo á la inmensa mu-
chedumbre, que á su derredor ve-
ráse agrupada, y que lidiando con 
las armas soberanas de la opinión, 
reina de este siglo, al lanará en su 
irresistible empuje cuantos obs-
táculos salgan á detener su mar-
cha." 
El señor A . Galiano, cual ampa-
ro contra el despotismo, y cual pre-
servativo contra la revolución y la 
anarquía, aspiraba á obtener seguri-
dades de buen gobierno, y concluyó 
su notable trabajo con las siguien-
tes palabras: "Los hombres pasan; 
pero los principios duran eternos, 
y los hechos son indestructibles." 
t e l ó f l a i i g i i s t i o s a 
mal, ó acábase de permitir la coti-
zación, á fin de que cada cual ten-
ga derecho á que le den lo suyo, 
y no la mitad de lo que por su tra-
bajo le corresponda. 
Adóptese una de dichas solucio-
nes ó cualquiera otra que corte el 
daño de raiz; pero no se prolon-
gue por más tiempo esta situa-
ción, q n e á más de ser angustiosa 
es realmente insostenible. 
Todas las cosas tienen su límite; 
y la cuestión del billete ha llegado 
á tal punto que ya es imposible 
que se prolongue por más tiempo. 
Probado está qne en la farmaco-
pea de ios llamados á conjurar el 
daño no hay remedio eticaz para 
combatirlo. Todas las medidas que 
se toman en este sentido resultan 
inútiles, cuando no contraproducen-
tes, llegando la perturbación á tal 
extremo que el anuncio de la venta 
de giros sobre la Península por va-
lor de medio millón de pesos, pa-
gaderos en billetes, en vez de le-
vantar este signo fiduciario, ha 
coincidido con su mayor depre-
ciación. 
Consecuencia de todo esto ha si-
do la subida general de los precios, 
acordada ya con 'carácter perma-
nente y hasta con sanción oficial, 
pues según parece las empresas de 
ómnibus y de coches obtendrán pa-
ra ello la competente autoriza-
ción. 
Es un liecho, por tanto, que todo 
el comercio, las industrias y las 
empresas no admiten el billete si-
no por algo menos de la mitad de 
su valor: y sólo á un reducido gru-
po de YÍctimas, compuesto de los 
que perciben sueldos en papel, se 
le obliga á que lo admitan por todo 
su valor nominal. 
Esto no es justo, ni equitativo, 
n i siquiera moral: pues en el hecho 
deque haya gente, por cierto la 
más necesitada, á quien se le obli-
gue á tomar por un peso lo que n i 
medio vale, no puede haber mora-
lidad ni justicia. 
¿Cuál es el remedio de tamaño 
desconcierto! Nosotros creemos qne, 
fracasados todos los medios que se 
han ensayado hasta hoy para de-
fender el crédito del billete, no 
quedan más que dos caminos: ó 
\ la cotización ó la recogida. 
Por estos ó por los otros mo t i -
vos; por culpa de unos ó por culpa 
de todos, no se encuentra remedio 
para la crisis mouetana. Supríma-
se, por tanto, ia causa primera del 
Si España ha perdonado y ven-
cido, nada puede perder con seguir 
perdonando; antes al contrario de-
mostrará al mundo una vez más, 
que para vencer á sus enemigos 
son bastante sus armas y su dere-
cho, 
F E R N A N D O GÓMEZ. 
Mayo, 10. 
La cuestión del día es cl anun-
ciado indulto. Sobre el alcance y 
conveniencia de ese acto de gene-
rosidad y perdón de la regia pre-
rrogativa anda la opinión pública 
dividida, y se oyen acaloradas dis-
ensiones sostenidas por los que 
mantienen el pro ó el contra en los 
debates. 
Entre exageraciones y extravíos 
lamentables de juicio de uno y 
otro bando, se escuchan opiniones 
dignas de respeto, privilegio de 
que gozan siempre aún cuando las 
pasiones rujan desencadenadas, los 
templados acentos de la razón é 
imparcialidad, que en todo tiempo 
y ocasión ejercen poderoso ascen-
diente sobre el entendimiento y 
el corazón de los hombres justos. 
Un estado de guerra con el ex-
tranjero es para todo pueblo c iv i l i -
zado una gran desdicha, porque en 
tal estado sólo impera la fuerza, 
que suele estar, no pocas veces, en 
completo desacuerdo con la jus t i -
cia; pero la desdicha que sienten 
los pueblos en un estado de guerra 
se hace mayor, porque sou mayo-
res los males que se producen, 
cuando en el seno de esos mismos 
pueblos se promueve un estado re-
volucionario. Exaltados los espíri-
tus, ocúltase y calla la razón; esta-
blécese cl reinado de las pasiones, 
y el ódio y la desconfianza se eri-
gen en sistema. Lo que antes se 
juzgaba indiferente, se considera 
como sospechoso, y lo que en tiem-
pos normales se tenía por uua fal-
ta, es mirado como un crimen. Na-
die puede estar exento de temor en 
un estado revolucionario; la pru-
dencia en la conducta, puede ser 
tildada de precaución hipócrita; un 
lenguaje franco y sincero, cal i tí ca-
do de sugestión peligrosa, y el si-
lencio, por disimulo alarmante. D i -
vidense las familias; siendo hechos 
frecuentes ver luchar con sangrien-
to encono- en los bandos contra-
rios, á los hijos contra sus padres, 
y á los hermanos contra los her-
manos. Las viejas amistades trué-
canse en sentimientos de odio pro-
fundo, y las falsas delaciones dan 
un gran contingente de víctimas á 
las cárceles y presidios. Si entre el 
estruendo que producen las pasio-
nes se deja oir una voz en deman-
da de que el más fuerte use proce-
dimientos de generosidad para con 
el débil vencido, expóaese quien 
levantare la voz á ser tenido por 
sospechoso, cuando no por enemi-
go declarado. 
Sin embargo, el perdonar es uno 
de los más bellos atributos de la 
divinidad. Perdona Dios porque es 
grande y poderoso. España es fuer-
te, poderosa y magnánima, y al 
perdonar á sus hijos extraviados, 
sirve á Dios y á la conciencia na-
cional. 
En las guerras de rebeldías, co-
mo en todas las guerras, se hace 
necesario herir profundamente al 
enemigo, aunque en aquellas con-
viene que cuando sea posible se 
restañen y cicatricen las heridas 
que se hayan hecho á los que, des-
pués, resultan vencidos. 
Don Fernando Alvarez de Tole-
do, Duque de Alba, dió pruebas en 
la guerra de rebelión de Flaudes 
de ser un excelente caudillo por-
que llevaba constantementesus tro-
pas á l a victoria; pero aquellas glo-
rias militares no fueron bástanle á 
conservar para España el rico terri-
torio flamenco debido, en primer 
término, á deficiencia de carácter 
en lo político de aquel bizarro jefe 
militar. Una crueldad y al tanería 
extremadas fueron los signos carac-
terístico del Duque del Alba como 
gobernante. Según testimonio del 
mismo Duque, en el período de 
su mando en el territorio de 
Flandes perecieron en los supli-
cios, condenados por el llamado 
Tr ibuna l de la Sangre, 18.000 in-
dividuos, acusados de rebeldía, 
entre ellos, los Condes de Egmont 
y Hora. Pues bien, todos ó casi 
todos los historiadores de aquellos 
sucesos están contestes en apreciar 
que aquel funesto período de go-
bierno fué la causa principalísima 
de que nuestra España perdiese 
para siempre aquel riquísimo terri-
torio. 
Aquí los crueles no hemos sido 
nosotros, ni tampoco hemos sido 
los causantes de la ruina del país 
cubano. Han sido ellos, los rebel-
des, los que han marcado su paso 
por el territerio de Cuba con el crí-
^ men y la crueldad llevados al últi-
! rao exceso. España castigándolos 
\ por medio de tas armas y perdo-
J-nando generosamente á muchos de 
|| los vencidos ha puesto á. la rebel-
día en el estado de impotencia y 
de miseria en ene hoy se encuen-
tra. 
La Junta de giros reunida ayer, bajo 
la presidencia del Intendente General 
de Hacienda, para éxaminar las ofer-
tas hechas por distintos beitadores á 
loa $500.000 en billetes que la Inten-
deDcia subasta, estimó conveniente 
dejar sin electo la operación, dando 
cuenta^al Gobierno para que éste rê  
suelva. 
i G i s T E O d e m m 
Nos parece oportuno recordar á 
quienes interese, que según el ar-
ticulo 49 del Real Decreto de 21 de 
Agosto de 1888, los señores comer-
ciantes, fabricantes, agricultores ó 
industriales, deben enviar dos ejem-
plares de los diseños de las marcas 
que vengan disfrutando legalmente 
á la Real Sociedad Económica, para 
formar la colección de dibujos que 
tanto importa, particularmente á 
los mismos industriales. 
Para cumplir con este requisito, 
pueden dirigirse los diseños á la 
calle de Amargura, número G6, 
donde radica la Secretaría de la 
Real Sociedad, á cargo del se-
ñor don Manuel Valdés Kodr í -
suez. 
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la» vacunaciones no tienen toda la 
importancia que debieran, porque 
en la vacunación el éxito se tradu-
ee por la disminución en las inva-
siones, y estas aterran á todos los 
que sepan leerlas. 
Es do esperar qne el señor Go-
bernador Regional gire en breve 
una visita á aquella desolada po-
blación y dicte las medidas condu-
centes á aminorar tamaña des-
gracia. 
La Sociedad de Higiene de la Ha-
bana pone á la disposición del se-
ñor Marqués de Palmerola un apa-
rato de desinfección, la irrigigado-
ra de Herschel y Genestc. para 
facilitar la esterilización de los lo-
cales infectados de la villa de 
G iiines, 
M . D í m í M S t ; 
LA FORTUNA DE FEANCIA 
Hacia üues del siglo pasado los eco-
nomistas apreciaban la fortuna total 
de Francia cu 00,000 millones de fran-
cos. 
La estimación actual asciende k la 
respetable saín a de 220,000 millones. 
üua lufortnación beclia por orden de 
la Asamblea constituyente de la pri-
mera revolución, fijó los productos 
anuales de la agricultura en unos 3,000 
millones anuales. 
Este beneüeio se calcula en la actua-
lidad en más de 13,000 millones librea 
de gastos, incluyendo más de 800 mi-
llones de francos en abonos y estiér-
coles. 
Para la industria se calculan los be-
neíicios en cantidad análoga, resuitan-
do en conjunto que la producción to-
tal de Francia desde principios de si-
glo aumenta desde 4,000 millones á 
28,000. 
El presupuesto de gastos representa 
la décima parte de esu producto total, 
doliéndose los economistas franceses, 
no de su cuantía equivalente al peso 
de un presupuesto de 500 millones al 
principio del siglo, sino de que la mitad 
del gasto se pueda clasiíicar de estéril 
y de inütil. 
BUENA ALFOMBRA 
La mayor del mundo está reciente-
mente ofrecida al Papa por una Aso* 
elación do damas belgas y destina-
da á las habitaciones privadas do 
León XIJ1 en ia torre Leonina del Va-
ticano, 
Es do estilo Damenco, mide H me-
tros de diámetro, contiene 2.800.000 
puntadas, todas hechas á mano, y ha 
sido tejida por 22 jóvenes de quince á 
diez y seis años. 
COLECCION DS BOTONES 
En el hotel Droud de París, acaba 
de venderse una canosa colección do 
botones, reunida á fuerza de muchos 
a Dos y de paciencia por un distinguido 
arnaleur. 
En esta colección Sgurabau desdo 
los botoues de seda bordada, cuyo uso 
fué prescrito por un edicto del mismo 
Rey Luis X I V , basta los de piedras fi-
nas que tanta boga alcanzaron en el 
siglo XVJJL Veíanse también en ba-
ta colección los botones Bu/fon, llamar 
dos así en honor del célebre naturalis-
ta, y que consistían en unas pequeñas 
bolas de cristal, dentro de las cuales 
había una pluma de colibrí ó de toa-
can, aves rarísimas que por aquel 
tiempo gozaron de extraordinario fa-
vor en el tocado de las damas. 
Por fdtimo, citaremos do esta colec-
ción qne se ha vendido á precios muy 
elevados, ejeoipiares bellísimos de mi-
niaturas, porcelanas de Sevros ó de 
Sa jonia, y de íiligrauas con perlas y 
piedras preciosas. 
Los datos que preceden demues-
tran con claridad meridiana qne en 
Güines los atacados xle viruelas 
mueren de algo más grave que no 
es esa enfermedad; pues segura-
mente en ningún tiempo la viruela 
mata el cincuenta por ciento de los 
atacados; esas cifras demuestran 
que los variolosos no son allí aten-
didos como exigen la ciencia y los 
sentimientos de humanidad. 
Cuanto á las cifras referentes á 
las desinfecciones me he de permi-
t ir negarlas en absoluto, pues para 
su realización faltaría tiempo ma-
terial, ¿Cómo se hacen esas desin-
fecciones? ¿Hay en la vi l la upa bri-
gada de desinfección? ¿Cuentan allí 
con los aparatos y productos qu í -
micos que para realizarlas se nece-
sitan? Y después de todo, poco se 
adelanta con esas desinfecciones si 
los vehículos en que son traslada-
dos al cementerio los cadáveres de 
variolosos no sufren la fumigación 
que la experiencia tiene sancio-
nada, 
L o s n ú m e r o s q u e s e r e f i e r e n á 
Natural era que al premiar el 
Gobierno de S. M. como lo ha he-
cho meritísimos servicios prestados 
al frente del Tercer Cuerpo Ejérci-
to por el señor general Marqués de 
Ahumada, hiciera lo propio con el 
jefe de E. M. del mismo, teniente 
coronel don Ramón Domingo, que 
con tanta inteligencia lo ha secun-
dado en la organización de los ser-
vicios y en la dirección de las ope-
raciones. 
A propuesta del general Weyler 
ha sido ascendido á Coronel aquel 
distinguido jefe, por lo que le feli-
citamos lo mismo qne al brillante 
cuerpo de Estado Mayor, que lo 
cuenta entre sus miembros más dis-
tinguidos. 
D E A Y E E , 21, 
Se nombró á los señores Ortiz, Koig 
y Zorrilla, para que en representación 
del Cabildo concurran á los exámenes 
del colegio ülavarrieta. 
A propuesta del señor Zorrilla, se 
acordó socorrer á La Cruz Roja, coa 
$5.000 billetes. 
El señor Saaverio y Barbales, pro-
puso al Cabildo la creación en el par-
que de la India de esta ciudad, de un 
mercado de flores igual á los que exis-
ten en las poblaciones más importan-
tes de Europa. 
Se acordó pasarla á la comisión res-
pectiva para su estudio. 
Para cubrir las tres vacantes que 
existían en la comisión inspectora del 
Centro electoral. íueron elegidos, don 
Kamón Fernández Llano, don José 
María Mantecón y don Enrique .Novo. 
¡Y la minoría que se conforme con 
ver la imparcialidad coa que segura-
mente procederán los señores Hernán-
dez, Mantecón y ííovo, 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
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Idem en le dicienjbre de 1S96. 
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Del 30 abrih, 
El señor presidente de{ Consejo ha pues-
to :i la firma de S, M. la Reina un docreto 
ínneediondo á la cindad de Sau Juan de 
Puerto Kieo el título de Muy Fiel y Muy 
por la beroica dafensa Que bizo eu 
1797 contra la invasión de los iugleses, 
Puerto Bico 
- De los docretos del ministerio de Citra-
,inar, el más importante es el que á conti-
u a ci ón r*1 pro d ácimos: 
"Artículo úuico. La Diputación prorin-
j&ial y Consejo de administración de Puerto 
ÍRico se constituirán el dia Io de junio pró-
xinio, ejerciendo desde diebo dia las fat al-
liados que respectivamente les conciernen 
con arreglo á los decretos dictados para de-
sarrollar las bases de la ley de 15 de mar-
KO de 1895. Desde igual fecha funcionarán 
también con sujeción á los citados precep-
tos, la secretaría del gobierno general, la 
sección de Administración local, la tnten • 
ílencia general de Hacienda, los delegados 
regionales y todos los demás organismos 
'administrativos de la isla á quienes alean-
ten los electos de aquellas disposiciones. 
Dado en Palacio á 23 de abril de 1897.— 
María Cristina.—El ministro de Cltramar; 
Tomás Cns/ellano y Viüarroya.11 
A continuación aparecen los Reales de-
cretos de, la. misma fecha nombrando Jefes 
de administración de primera clase, conse-
jeros ponentes del Consejo de Administra-
ción de la isla de Puerto Rico, á D. ülpia-
no Valdés y Peña y á D. Rafael Pérez Gar-
cía, y vocales del mismo á don Pedro San-
iistéban Cbavarn y don Rafaal Palacios, 
en concepto do pertenecer á la clase de los 
00 mayores contribuyentes: D. Vicente Ca-
jballero, ex-presidente de la Diputación 
'provincial, y don Cándido García Cobián, 
presidente de la Cámara de Comercio. 
También son nombrados- jefe de la sec-
ción de Administración local de esta isla de 
Puerto Rico, don Alejandro Infiesta y Gar-
'cia, que es en la actualidad interventor ge-
¡peral de la Administración del Estado en 
dicha isla, y delegados del gobernador ge-
rieral en la región de.Ponce D. Luis Alva-
rado y González, teniente coronel de Arti-
Jloria, y en la región de San Juan don Nar-
ciso Soler y Bou, presidente que ha sido de 
XA diputación provincial de dicha isla. 
Por último, otro Real decreto establece 
íjno desdo Io de junio próximo formarán 
fiarte integrante del presupuesto de gastos 
de Puerto Rico los que compréndela rela-
ción que se acompaña, importantes 5.150 
pesos. 
Estos gastos se cubrirán con los sobran-
tes del presupuesto y, en su defecto, con ta 
Deuda flotante del Tesoro, 
Asimismo se establece que los servicios 
puestosá cargo de centros administrativos 
serán desempeñados del modo siguiente: 
"Primero. Los correspondientes al Con-
eoio de Administración, por los funciona-
riusdela secretaría del gobierno general 
que designe la autoridad superior de la 
isla. 
Segundo. Lo? pertenecientes á la sec-
ción do Administración local, por los fun-
cionarios que tengan á cargo loa servicios 
que á la misma se encomiendan, cualquie-
ra que sea el Centro de que dependa eu la 
actualidad. 
Y tercero. Los referentes á la Inten-
dencia general de Hacienda, por di perso-
nal adscrito á la misma que no deba ser 
destinado á la sección de Administración 
local." 
H U E V O S BUQUES D E G U E R R A 
El C r i s t ó b a l C o l ó n 
El comandante del acorazado que se 
consiruye o,n Genova, señor Díaz Moreu. 
]ha dirigido boy al general Beránger el te* 
Jegrama siguiente: 
"Á las cuatro de la tarde fondeó ayer en 
el puerto de Genova el acorazado Cristóbal 
Colón, después de verificar las pruebas, 
rjue dieron el resultado siguiente: 
• Recorrió seis veces la milla, medida al 
HISTORIA SÍILAN'ESk DEL 51(31.0 XVI 
POR 
A L E J A N D R O M A i S T Z O N 
TRA.DOCCK'KV PB 
I>. JUAN NÍCASIO (ULLEttO 
( Conlinúa.} 
, —¡Una trama! 
f —Sí, señores; uua maquinación. Tn-
triga de los navarros y de aquel Car-
deñal de Francia. , ya sabéis quién 
d igo . . aquel que tiene un nombre me-
'dio turco y que cada dia discurre al-
jruna diablura para incomodar á la 
Corona de España; pero, sobre todo, 
procura bacer t i ro á Miláu, porque 
pube bien el taimado que aquí es don-
fie el Rey tiene su mavor fuerza. 
—Ya! 
—sQaeféis la prueba? Pues sabed 
qne íos que unis alborotabaa eran fo-
rasteros, y andan en la danza caras 
tino j a m á s so hab ían visto eu M i l á n . . 
|Ab! se me olvidaba decir una cosa 
pn\i na corrido por muy cierta. La 
iusticia echó el guante á uno en cierta 
posada 
Lorenzo, que no perdía una sí laba 
de cnanto decía el mercader, se estre-
jneció a! oír tocar aquella cuerda, é 
Jiizo un gesto que, por más que estu-
•viese sobre sí, no pudo contener. A-
jorlnuadamente nadie lo notó, y el 
fuador continuó su narrac ión sin i n -
Herrninpirla. 
—A uno que todav ía no se sabe de 
fiouáe babia venido, quien le había en-
viado ui que clase dé pájaro era; pero 
peguraniente e i» uno de los cebeci-
Jlas, Ayer eu medio del mayor tuinnl-
lo bizo diabluras, y DO contento con 
oso, se puso á predicar al pueblo y á 
proponerle como nua gracia que mata-
reu á todos los señores. ¡Bribonazo! 
¿Y de qué vivirían íos pobres si bu-
tyeséo matado á todos los señoresl La 
efecto con tiro natural, siendo el promedio 
de l^s revoluciones empleadas oo olla 307, 
cou una velocidad de 10,10 millas por hora. 
Continuó funcionando la máquina A tíro 
natural hora y rnedia al mismo rumbo, re-
auitaadp un promedio de 90,5 revoluciouos 
por miuuto, y la velocidad dotormiuadav 
por marcaciones, de 19,33 millas por 
hora. 
Carbón consumido por metro cuadrado 
de parrillóQ, 106 kilogramos. 
Iniciada la pruoba á tiro forzado, consu-
mió 125 kilogramos. 
Todas las máquinas ventiladoras fuucio-
uarou sin iuterrupcióo. 
La comisión considera que ei resultado 
os completamente satisfactorio. 
Igual resultado dierou las pruebas evo-
lutivas del buque. 
Siendo la velocidad á tiro natural estipu-
lada en el coocrato do IS millas, se ve la 
notable poutaja obtenida, pue» se consi-
guió llegar á la de I9'33.u 
El C a r d e n a l C í s n e r o s 
Ferrol, 3 0 / I V 3 0 mañana,. J 
Ha terminado feüz.meute la operación de 
meter en el acorazado Cardenal Cimeros 
las calderas que faltaban por colocar.— 
Máximo, 
21 D o n A l v a r o de B a z d n 
Ferrol 30 ( í l ' 30 mañana,) 
En el astillero de Viia so trabaja activa-
mente para ultimar el armamento del cru-
cero Don Alvaro de Bazán á fin de entre-
garlo al Gobierno en el mas breve plazo.— 
Máximo. 
E l gsnsral Azcárraga hijo adoptivo 
de Valencia 
Ayer á última hora de la tarde, visitó-al 
señor Ministro de la Guerra el Alcalde do 
Valencia, para entregarlo el diploma por el 
cu^l se declara al general Azcárraga hijo 
adoptivo de aquella.capital, como muestra 
de admiración y del cariño que le profesan 
los valencianos. 
El diploma es un preciosa obra de arre, 
y está estendido sobre una imitación de 
pergamino eu raso blauco, sujeto á un fon-
do de piel por tres clavos de oro. 
En la parte superior é izquierda se baila 
pintada en colores vivos una bellísima gre-
ca, verdadera obra da arte, con delicados 
dibujos, entre los que descuellan el escudo 
de Valencia, una vista de las turros de 
Cuarte, el escudo de armas del señor Az-
cárraga y dos ángeles que sostieneu en las 
cint as, con los colores de las Ordenes res-
pectivas, las grandes cruces de Carlos IÍI, 
ílab,el la Católica y San Hermenegildo. 
Las tres grandes letras mayúsculas con 
que se encabezan los párrafos del título 
tienen, artísticamente combinadas en colo-
res, las imágenes de nu arcángel, de Nues-
tra Señora del Carmen y del Apóstol San-
tiago. 
Todo está rodeado de una ancha orla 
blanca cou filete de oro, y encerrado eu un 
riquísimo marco de roble, de gran tamaño, 
de sencilla y artística talla. 
Leemos en La Correspondencia: 
"Dicen los quo conocen el testamento 
de don Ramón de Navarrete (q. c. p. d.), 
que el ilustre cronista ha dejado á su so-
brina la señorita de Quirós un capital do 
75.000 duros y la propiedad de sus obras 
dramáticas, que dan una buena renta, 
pues hay muchas que so representan con 
frecusucia en todos los teatros de España. 
Parece que deja también mandas y re-
cuerdos á sus amigos, distribuyendo algu-
nas de las ricas jalhaas que poseía.', 
iiffl» II'ÍIWI 
i f í l E L i E i 
E l d ía 20 se recibieron en la inspec-
ción de Servieios Sanitarios Munici-
pales cuatro partes de invasiones, co-
rrespondiendo tres á vecinos de la Ha-
bana y uno á residente en Marianao. 
Se practicaron dos desinfecciones pe-
didas y ocurrió una defunción. 
le percao bó 
la garra y le encontraron un gran pa-
quete de cartas. Ya le llevaban á la 
cárcel; pero ¿qnét sus compañeros, 
que andaban rondando alrededor de 
la posada, se reunieron y libertaron al 
tunante. 
—¿Y qué ba sido de él? 
—Nadie lo sabe: se h a b r á escapado, 
ó tal vez es ta rá escondido eu Milán. 
Esa gente na tiene casa ni bogar; y 
sin embargo encuentran eu todas par-
tes quien los abriga y les dá de comer; 
pero les dura mientras el diablo pue-
de y quiere ayudarlos, que al fin, cuan-
do menos io piensan, caen, porque 
cuando la pera esta madura es preci-
so que caiga madura, y á cada puer-
co le llega su San Martin. Lo que hay 
de cierto es que las cartas han queda-
do en poder de la justicia, y que por 
ese bilo se sacará ei ovillo de toda la 
trama: se dice babrá mucha gente 
comprometida: al lá se las avengan: 
han trastornado todo Milán, y "aún 
quer ían hacer cosas peores. Dicen 
que los panaderos son unos bribones; 
yo también lo sé; pero quien debe 
aborcarlos es la Justicia: que hay gra-
no escondido, ¿quien lo ignoral Pero 
le toca al que manda tener buenos 
espías para sacarlo de donde está en-
cerrado, y hacer danzar en el a i r eá los 
monopolistas en compañía de los pa-
naderos, Y si el que manda no pone 
remedio, la ciudad debe representar, 
y si la primera vez no Lacen justicia, 
recurrir otra vez, que á fuerza de re-
presentaciones se consigue todo lo que 
se quere, y DO establecer la mala cos-
tumbre de eDtrar~fnriosos en las tien-
das y almacenes y saquearlos. 
Lo poco que Lorenzo hab ía comido 
se le volvió veneno. Parec ía le an si-
glo cada minuto que tardaba en salir 
de aquella posada., y aún de) país. Más 
de diez veces se dijo á sí mismo: vá-
monos de aquí; peroel miedo que siem-
pre tenía de hacerse sospechoso, y se 
había aumentado notablemente, lie* 
gando á tiranizar todos sus pensa-
mientos, le obligó otras tantas á que-
De uae^troscorresponsales espe cíales. 
(POR CORREOS 
D E M A N A G U A 
Mayo, 10, 
San. Q u i n t í n y Cana r i a s . - -Muer t e 
del t i tu lado teaisate coronel Pan 
cho P a l a c i o s . - - I d e n t i f i c a c i ó n . " -
Dos pris ioneros, 
Kn mi correspondencia de ayer^de-
cla que la valiente columna de San 
Quintín buscaba á los insurrectos con 
velas en las grutas, y lo demuestra, 
que cada día da un rudo golpe á los 
enemigos de España en esta jurisdic-
ción. 
I3n la mañana de boy las columnas 
de San Quint ín y Canarias, en combi-
nación, reconociendo las lomas de Oai-
zadilla. Morales, Plá tano, Babiney y 
Seibón, encontraron eu la primera de 
estas lomas un grupo insimecto que 
les hizo una descarga, y perseguidos 
tenazmente por nuestros valientos sol-
dados, dieron muerte al titulado te-
niente coronel de estado mayor, Pan-
cho Palacios, cuyo cadáver fué condu-
cido á esta vil la 6 identificado por to-
dos los vecinos del pueblo, pues este 
individuo, además de ser natural de 
ésta, siempre había habitado aquí, 
hasta el día á de lebrero del año pasa-
do, que se alzó en armas, incorporán-
dose á la partida de Nunez, que fué la 
primera que pasó por esta jurisdicoión. 
So le ocuparon también muchos ddeu-
m en tos y cartas. 
En el mismo monte se hicieron pri 
sioneros á un hombre y una mujer que 
habitaban un bohío, donde seguramen-
te curaban sus enfermos y heridos, 
pues la mencionada mujer manifestó 
que era curandera, 
Nuestra más cordial felicitación á 
ambas columnas, pues si de importan-
cia fué el servicio de ayer, el de boy 
ent raña mucha más para esta locali-
dad, por ser esta jurisdicción el teatro 
de todas las fechorías del titulado te-
niente coronel PaUicíos, 
E l Corresvnuaá. 
Mayo, 21. 
Toma de un campamento. — Dos 
muertos - a l enemigo,—Objetos o-
c u p a d o s . — D e s m o r a l i z a c i ó n de la 
part ida. 
En la madrugada de hoy, la valien-
te columna de San Quintín, con confi-
dencias exactas, cayó sobre el campa-
mento de Juan Delgado, situado en las 
Lomas de Calderón, donde tenían dos 
bohíos guardados por trincheras que 
no los supieron defender; tomados tras 
pequeña resistencia, salieron los rebel-
des en precipitada fuga, abandonando 
el campamento, donde dejaron dos 
muertos, la capa de agua del cabeci-
lla, un capote del módico americano, 
un Mauser nuevo, una escopeta de fue-
go central, dos revólvers, ocho montu-
ras, varias hamacas, cinco cacerolas 
de hierro, muchos platos, úna capa de 
agua, varios hules, un ca'íóh'con medi 
ciñas, una bolsa con herramientas y 
clavos de herrar, una llave inglesa, 
varias ropas sucias, unas carteras de 
municiones, café, cigarros, azúcar y o-
tras muchas cosas de uso ordinario. 
No hay duda que el ffolpe que aca-
ba de sufrir las partidas de Castillo y 
Joan Delgado, con la muerte del titu-
lado teniente coronel Palacios y el se-
cretario de la división, Crusellas, ha 
hecho un efecto moral en ellos terrible; 
pues eran dos sujetos de toda confian-
za del mencionado cabecilla, que no 
los puede reponer con tanta facilidad, 
y creemos con certeza que si el señor 
teniente coronel Martínez Laoosta con 
t inúa por esta jurisdicción, acabará en 
breve con Castillo y Delgado, que son 
los que vagan por esta zona, y que in 
discutiblemente van desmoralizados, 
huyendo de la activa persecución que 
se les hace, tanto de noche como de 
día, 
Ahora, que son las once de la maña-
na, acaba de efectuar su presentación 
un titulado teniente de la partida de 
Delgado, qué viene gravemente heri-
do. 
B I Correspansal. 
darse como clavado en el banco. En 
tal perplejidad pensó que aquel ha-
blador había de acabar alguna vez de 
hablar de él, y decidió levantarse eu 
cuanto le oyese entablar otra conver-
sación, 
—Por eso,—dijo uno de los circuns-
tantes,—yo queso muy bien lo que son 
esas cosas, y que los hombres honra-
dos es tán muy mal en los tumultos, 
resistí á mi curiosidad y me he mante-
nido quietecito en mi casa. 
—¿Por ventura me he movido yo de 
ella?—dijo otro. 
—¿Y yo?—añadió otro.—Si por ca-
sualidad me hubiera hallado en Milán, 
hubiera dejado sin concluir, si era ne-
cesario, cualquiera negocio, y me hu-
biera vuelto á mi casa al instante. 
Tengo muier é hijos, y además no me 
acomodan esos alborotos. 
A l llegar á este punto, el posadero, 
que había estado también oyendo las 
noticias, se dirigió hacia la otra parte 
de la mesa para ver lo que hacía el 
forastero. Aprovechó Lorenzo la oca-
sión, le pidió ia cuenta, le pagó sin re-
gatear, á pesar de que los fondos es-
taban muy bajos, y sin decir palabra, 
se encaminó á la puerta eu línea recta, 
a t ravesó el umbral, tuvo buen cuida-
do de no volverse por ia parte de don-
de hab ía venido, y echó á andar por 
la opuesta, en t regándose en manos de 
la Providencia, 
C A P I T U L O X Y I 1 
Sí basta frecuentemente un sólo de 
seo para privar á un hombre de su 
tranquilidad, ¿qué sucederá cuando 
una persona anhela por dos cosas que 
están en contradicciónt El pobre Lo -
renzo hacía muchas horas que te-
nía dos deseos contradictorios en el 
cuerpo, esto es, el de echar á co 
rrer, y el |de permanecer escondido 
y las malhadadas noticias del mer-
cader los habían aumentando en-
, tranibos de repente hasta un grado 
EL ISLA DE PAN A Y 
Ei vapor correo Isla de Pañatj, ha fe^e 
bdo de Puerto Rico con dirección á cst ^ 
puerto, á las cinco de la tarde de ayer; 
ciernes. 
N O T I C I A S J Ü D Í 0 Í A L E S 
SIN LUGAR 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia ba declarado no hubor lugar á con-
ceder la licencia solicitada por el Juez Mu-
uicipal de Pinar del Rio, 
OANOBLACIÓN DE FIANZA 
Doña Gumersinda de Menocal solicita 
que se le cancele la lianza que prestó para 
gafáDiía el oficio de Procurador de los juz-
gados de esta capital que desempenab-i don 
Mariano del Rio. 
SEÑALAMIENTOS PARA ROY 
Sala de lo Civil 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Ramón Crego contra la sucesión 
de don Manuel F. Bulnes eo cobro de pe-
sos.--Ponente, Sr. Agero—Letrado, Ldo. 
Baños —Procurador, Sr, Vihur—J uzgado, 
do Guadalupe. 
Secreuno, Ldo. La Torre, 
JUICIOS ORALES 
Se-ccién 1* 
Contra Francisco Portillo y otro, por a-
sesinato.—Ponente, Sr. Presidente—Fis-
cal, Sr. León—Acusador, Ldo. Mesa y Do-
mínguez—Defensor, Ldo. Roig—Procura 
dore?, Sres. Mayorga y Váldós'—Juzgado, 
del Cerro. 
Contra Pedro M. Gil, por disparo.—Po-
nente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Lcóu—Defen-
sor, Ldo. MÍÍJOSO -Procurador, Sr. SterHog 
—Juagado, del Cerro. 
Contra Jesús Rodrígne2, por lesiones.— 
Ponente, Sr, Freixas—Fiscal, Sr. León — 
Defensor, Ldo. Barba—Procurador, señor 
Pereira—Juzgado, do Güines. 
Secretario, Ldo. Valdés Faulf 
lección Segunda. 
Contra Pedro Benítez, por lesiones.—Po-
nente, Sr, Presidente—Fiscal, Sr. Villar— 
Defensor, Ldo. Rodelgo—Procurador, se-
ñor Mayorga—Juzgado, de Belén. 
Contra Jacobo F. Zulueta, por atentado. 
— Ponente, Sr. Navarro-Fiscal, Sr. Villar 
— De/ensor, Ldo. Rarraqué—Procurador, 
Sr. Pereira—Juzgado, de Belén, 
Secretario, Ldo, Llorandi, 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
.«ECAUBACTÓN 
Pesos Gis 
Ei dia 21 de mayo de 1897,$ 13.026 95 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
El poblado de Quínicñ, en la pro-
vincia de Santa Clara, va desapare-
ciendo. Sus moradores se están recon-
centrando en la Encrucijada y el Ca-
labazar de Ságna . 
Se ha suspendido provisionalmente 
en la vil la de Colón el alumbrado eléc-
trico, con objeto de realizar mejoras y 
reparaciones, para que no resallen las 
deficiencias que en la actualidad. 
Se ba designado para el Rectorado 
y Presideoci;) de la Junta de Gobierno 
de la M, í. Hermandad del Sant í s imo 
le Ouadabipe, durante la ansa acia 
del señor coronel don Antonio Gonzá-
lez Mora, qno ha pasado con licencia 
á la Península, á nnesí ro estimado 
amigo ei señor don André s Segura y 
Llópiz, coronel de la P. M, General 
de esta Isla y Diputado Beneméri to 
en grado eminente de aquella Corpo-
ración. Las dotes y circunstancias 
que.concurren en el señor Segura, le 
hacen acreedor á aque! importante 
puesto, 
•..••ta» IB» qw " 
En el cuadro de costumbres de José 
Francisco P a t ó n , Cigarreras y Despa-
Hiladoras, que debió estrenarse anoche 
en írijoa, toman parte Marina Salas, 
Petra Monean, Consuelo Nbvña, la se-
ñora Gut iér rez y los señores Ramírez., 
Sánchez (B. y E.), Simancas y Méndez; 
Este filtimo ha ensayado la obra con 
camero y pulcri tud. 
La Empresa de ' 'La Albambra" no 
se descuida n i se duerme, A l estreno 
•-rrir—imii m IHIM m n . trnti n u T—I 
extraordinario. Según ellas, su aven-
tura había metido rancbo ruido, y sus-
citado el empeño de echarle la mano. 
¿Y quién era capaz de saber cuántos 
esbirros andar ían ya dándole caza? 
¿Cuántas órdenes se habriaa circula-
do para que hubiese la mayor vigi-
lancia en las calles, caminos y posa-
das? Por otra parte, retiesionaba que 
loa esbirros que le conocían eran úni-
camente dos, y que él no llevaba el 
nombre escrito en la frente; pero le 
venían á la memoria cíen historias di-
ferentes que b a b í a oído contarde fu-
gitivos que fueron descubiertos por 
casualidades muy raras; ya por el mo 
do de andar, ya por cierto continente 
sospechoso, en fin por otras mil cosas 
impensadas; de modo que tocio le cau-
saba recelo. Así es que á pesar de 
que tocaban las oraciones cuando sa-
lió de Gorgonzola, y laobscuridad dis-
minuía cada vez más cualquiera peli-
gro, emprendió de mala gana su mar-
cha por el camino real, proponiéndose 
entrar por la primera senda que en-
contrase, y que á su parecer le enca-
minase al punto á que tanto deseo te-
nía de llegar. 
— E l posadero La dicho que me fal-
tan seis millas,—pensaba entre sí; — 
aunque tenga que anclar ocho ó diez 
por sendas y caminos excusados las 
mismas piernas que^ban andado las 
demás anda rán tamioién estas. Segu-
ramente no voy hacia Milán: luego voy 
camino del Ada. y andando anclando 
be de llegar á é) tarde ó temprano. 
Las aguas del Ada meten bastante 
ruido, y cuando esté cerca no be de ne-
cesitar que nadie me le enseñe. Si 
bay alguna barca en que poder pasar, 
paso inmediatamente, y si no, me es-
condo basta m a ñ a n a en un monte ó en-
cima de un árbol como los pájaroe; que 
más vale dormir sobre un árbol aue en 
la cárcel. 
Pronto se le presentó un sendero á 
mano derecha y se metió por él, A 
aquella hora no hubiera dejado de pre-
guntar á cualquiera que se lo hubiera 
del miércoles, Una Venus, siguió eí de 
anoche, Un Desmemoriado. A ia prime-
ra de diebas obras le faltan sitaaciones 
cómicas y aligerar algunos diálogos y 
monólogos que resaltan ^latosos". 
E l célebre dramaturgo noruego 
Pjornson, ha sido muy elogiado por su 
obra Lo Sobrehumano, cuyo argumen-
to reproducimos á continuación: 
" E l héroe del drama, inflamado en 
el amor divino, siente una fe ciega, 
ardiente, no empañada por sombra al 
gima de duda; fe pura, fe inmensa, fe 
viva, fe en Dios, en la religión, en la 
humanidad, en su destino, eu sí pro-
pio; fe en la fe misma que dir ía Miguel 
ünamuno . 
En todo el país es tenido por santo 
y créenle directamente asistido por 
el favor divino. Llámaule los enfer-
mos, los desgraciados, los pecadores y 
el acude á todas partes llevando con-
sigo la salud, el consuelo, su inmensa 
caridad. Los ciegos recobran la vis-
ta, los paralí t icos mueven sus miem-
bros, los afligidos enjugan sus l ág r i -
mas, los poseídos dei espíri tu del mal 
siéntense fortalecidos, j üh desdicha! 
La esposa de aquel hombre yace en el 
lecho paral í t ica. 
Ella, espír i tu un tanto vulgar, pos-
trada ademas por la enfermedad, ama 
á su marido, le respeta y venera, 
pero no comparte su fe; no puede ele-
var su alma á las sublimidades á que 
se eleva el alma de aquel hombre todo 
amor al prógimo y coutianza en Dios. 
No crée que pueda él curarla como ha 
curado á tantos atros. El no inteírta 
el milagro sintiendo que carece su es-
posa de la fe que le anima y abrasa, 
pero confía en que algún día creerá 
como él y podrá ser salvada. 
Ese día llega: hace surgir la fe en 
aquella mujer un incidente que afecta 
á su amor de madre y que la hiere eu 
ese el más vivo, intenso y delicado 
afecto de las mujeres. El corre á la 
iglesia, se postra y reza. Las horas 
pasan, la enferma sigue en el lecho y 
él al pie del altar implorando la mi -
sericordia divina. ¡Momentos solem-
nes! 
La esposa siente que sus miembros 
se desentumecen, su espír i tu se exal-
ta, abandona el lecho, va eu busca 
de su mar ido . . . . ; y él que ba sen-
tido en su alma que su oración no 
ba sido estéril y que Dios se ba 
apiadado de la enferma: él que lia 
adivinado el milagro, deja el templo 
y sale al encuentro de su mujer. Am 
bos se abrazan llorando, en un arre-
bato de fe, en un espasmo de amor 
divino, y rendidos por su propia 
exaltación, ruedan exánimes por el 
suelo." 
Los teatros esta Roche; 
Aibisu.—A las 8; La Marcha de Cá-
diz.—A las 9: Los Gocimros,—A las 10; 
Campanero y Sacristán. 
Irijoa.—Los juguetes Cigarreras y 
DfspaliJladoras y £-7 Dorado. Baile. 
Mme. Y ucea,—A las Si . 
A ihamhra]—A las 8: Dna Venus, 
Cade.—A las 9: Un Desmemoriado. 
Batió,— A las 10: E l Canuto. Baile. 
N O T I C I A S EELioiosAS.—La A r c h i -
cofradia de los Desamparados celebró 
ayer por la mañana, en la iglesia del 
Moaserrate, misas rezadas con respon-
so y solemne misa de Réquiem, por el 
eterno descanso d é l a filantrópica da 
ma, Camarera de la propia Archico-
fradía, señora Agueda Malpica, viuda 
de Rosell. Con tal motivo, acudieron 
al templo la Junta Directiva de aquella 
Corporación en pleno, así como algu-
nos parientes y amigos de la ilustre 
desaparecida, 
•—A las ocho de la mañana de boy 
se verificará en Guadalupe la misa 
que todos los meses se dedica á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. Ha-
brá plát ica y comunión por el Edo. P. 
M un ta das, 
—Mañana t e n d r á efecto en S;in Fe-
lipe la fiesta de la Hermandad Tere-
siana Universal, en el orden siguiente: 
A las siete, la misa de comunión ge 
neral. Por la noche, los ejercicios de 
costumbre y sermón por un R. P. Car-
melita. 
—Con la anuencia de la Autoridad 
eclesiástica, se t r a s l a d a á San Erancis 
co el Jubileo Circular que correspon-
día al Sagrario de la Catedral el 24 
del corriente. Lo que se avisa á los 
fieles. 
presentado; poro no so oían pisadas de 
alma vivien te. 
Andaba, pues, por la senda adelan-
te, ó interiormente iba discurriendo 
por sí de esta manera: 
—¿Conque yo be cometido mil dia-
bluras, queriendo asesinar á todos los 
señorea? ¿Conque t r a í a nn paquete-
de cartas? ¿Y mis compañeros me es-
taban agoardaudo? Dar ía cualquier 
cosa por encontrarme cara á cara con 
aquel mercader de los diablos al otro 
lado del Ada (¡ay! ¡cuándo l legaré á 
pasar ese maldito rio!) para detenerle 
y preguntarle despacio de dónde ha-
bía sacado aquellos cuentos. Sepa us-
ted, señor mío, le ebria, que lo que ha 
sucedido ba sido esto y esto, y que las 
diabluras que be cometido no ban sido 
otras sino baber ayudado al Sr, Fe-
rrer como si fuera un hermano mío: se-
pa usted que aquellos bribones que le 
parece que eran amigos míos, porque 
una vez solté una palabra de buen 
cristiano quisierorrjngarme unas chan-
zas muy pesadas; sepa, por fin, que 
mientras usted estaba guardando su 
tienda, á mí me estaban moliendo las 
costillas por libertar al tal Sr, Direc 
tor de provisiones, á quien no he visto 
en mi vida; ¡pero que aguarden á que 
yo me mueva otra vez^para ayudar á 
señores! Es verdad que en conciencia 
debemos hacerlo porque al fin son 
nuestros prójimos. ¿Y aquel paquete 
de canas en que se contenía toda la 
maquinación, y que sabe de cierto que 
ahora se baila en manos de la justicia? 
^Qué apuesta usted á que se lo presen-
to aquí sin necesitar para ello del au-
xilio del diablo? i Vaya, ¿quiére usted 
• er el tal paquete de cartas? Aquí 
A G U A R O S I C L E R 
C o n s e r v a y e m b e l l e c e i \ c a l i s 
—Corresponde al señor Canónigo Pe 
nitenciario el sermón quo se ha de me 
dicarel domingo 23 en la Santa W e s i á 
Catedral. Tema: Dominica Quinta pJsi 
Fa¿cha. 
TlíEN D E S U B I D A Y B A J A D A —Se ha 
aprobado en Francia el proyecto qu0, 
lian presentado dos ingenieros de Lyon 
de uu ferrocarril ruuicular para subir 
á la meseta de Puy de Domo. Cousiai 
te aquel en un t ranv ía eléetrico quo' 
desde Clermont Ferrand, so dirige al 
pié de la montana, y desde este punto 
parte el ferrocarril funicular, puesto 
en movimiento poiAin contrapeso b¡ . 
dráuüco, que ha de dejar á los viaje-
ros en la altísima crestado la montiv, 
ña. 
La ejecución del mencionado pro. 
yecto va á llevarse á cabo con suma 
rapidez, porque la excursión constitai-
rá eu breve uno de los principales a-
traetivos de los numerosos viajeros 
(pie recorren aquel hermosísimo país 
siendo por demás espléndido el pano-
rama que se descubre desde el pico do 
la montaña, que se extiende á varios 
departamentos franceses, y que á la 
salida de! sol destaca la silueta del cé-
lebre Mont-Blanc, 
V A L I O S A I'IJBLJOACIÓN.-—Bemos re-
cibido el,ÜÚUJÜIÓ de la " I íustración 
Sud-aujoricana." correspondiente al L» 
de abril , el cual viéíit- Í:ÍII nutrido d© 
buena kH-tura y de a'rti«ticos grabados 
como acostumbra preaeutai cu sus pá-
ginas la simpática publicación deBa$! 
uos Aires. Sería, prolijo imiueriir ro-
dos los materiales (pie éncb 'rra el nú-
niero qué teneiuos delante, pui lo que 
solamente citaremos, los atticulos tA-
tubtdos "La lágrima que lalta'*, de J . 
Echegaray; "La lucha, por 1* vida.", de 
l lubcr t Craekaothorpe; «Laviliria'?, de 
J, do Castro y Serrano; "Jba .sortija de 
b n ü a n t e s " , de Casimiro Prieto; y va-
r ías iu te resan tes biografías y artícu 
los cieutiücos, 
Entre los grabados es bellísima la co-
pia del cuadro de Stachleu ií-,/. t i tula -
do "Novicia en el coro", y ilainan asvi-
mismo la atención los lotograbíuíog 
que representan la huelga de ios leche-
ros eu Buenos Aires, el Paso á. Chile 
por el laga Argentino y las dos vista» 
de los diques inaugurados sobre e! La 
Plata en Puerto Madero, obra gran-
diosa de que ha sido concesionario ei 
rico argentino D. Eduardo Madero, 
ingeniero director Mr. James Dolmoa 
y constructor Mr. (ibas. Walsker, cu -
yos retratos publica asimismo el nú-
mero de que hablamos. 
Además , ocupan también puesto en 
sus páginas los retratos primorosa-
mente hechos de D, Vicente Santa 
Cruz, nombrado recientemente para 
desempeñar el puesto de Ministro ar-
gentino en Perú; el del Dr. O. Enrique 
E. del Arca, decano de la facultad de 
Ciencias Médicas de Buenos Aires; el 
do D. Pedro P, Figueroa, ilustre publi-
cista chileno y el de D. Luís Lerena 
Lenguas, Director General de! Depar-
tamento de Agricul tura y Üahade r í a s 
del Uruguay. 
La Ilustración reparte con el núme-
ro, como regalo á sus suscripto res, na 
precioso cuadro bíblico, copia del ori-
ginal de Enrique Sarrá titulado; "De-
jad que los nifios vengan á mi". 
Agente en Cuba: D. Benigno •VTIas, 
Oticios 50, (altos). 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . —Dispensa-
rio de "Nuestra Señora de la Caridad'7, 
Mayo 7: P a n a d e r í a "La Balear" un 
peso de pan. Mayo 8: Ei Dr. Gordon. 
una escoba y esponjas por valor do 
$0.50 cts. Id . id. la composición de 
una cerradura, valor de $0.75 B. B. 
Mayo 0: La niña Braulia A. de la Por-
t i l la , á nombre de sus coudiscípulas de 
la Escuela Prác t ica , un peso de pan. 
Mayo 10: La Srta, G. M. varias pie-
zas de ropa, nuevas. En el cenillo de). 
Dispensario: $1.20 plata-0.10 BB. y 
0.02 cobre. Mayo 13: Panader í a "Sto. 
Domingo" 0,70 de pan. Mayo H : Una. 
persona desconocida: un paquete cou-
teniendo dos pares de zapatos usados, 
una bata y una camisa para niños, y 
cuatro panes y un par de medias nue-
vas. 
H O M E N A J E Á F L O U A , — M u y anima-
do ba de resultar, indudablemente, "el 
baile de las flores" que para el cerca-
no domingo anuncia la Decana, la an-
t e n a sociedad de U, é 1. " E l Pilar". 
Como todos los saraos pilareños, esta 
quedará brillante, porque aquellos am-
plios salones, incesantemente b a ñ a d o s 
por la brisa, se prestan para quemar 
incienso en los altares de la movible 
señd Terpsícore, y por que la juventud 
está, y no es sino una sola carta, si us-
ted quiere saberlo, escrita por n i reli-
gioso que puede ensenarle la doctrina 
cristiana, por un religioso que, sin a-
graviar á usted, un pelo de barba va -
le más que toda la de usted, y ha es-
crito esta carta á otro religioso que 
también es todo un hombre. Vea us-
ted, pues, cuáles son los bribonea do 
mis amigos, y aprenda para otra vez & 
hablar mejor, sobre lodo cuando se 
trata del próiimo, 
A poco tiempo cedieron en te ra mea-
te estos pensamientos y otros semeiaa-
tes, pues las circunstancias actuales 
ocupaban esclusivamente todas las fa-
cultades del pobre peregrino. El te-
mor deque le siguiesen y descubriesen, 
que tanto le había acibarado el via-
je del dia, no le inquietaba por en tón-
ces; pero cuán tas cosas se reunían pa-
ra hacerle aiiu más desagradable la ca-
minata nocturna! Las tinieblas, la so-
ledad, el cansancio que se iba aumea" 
tando y llegaba á ser penoso, uu vien-
tecillo que soplaba muy sutil y casi, 
imperceptible, pero poco grato á 'quieu 
estaba vestido con el mismo traje que 
se babía puesto para ir á la boda'y vol-
ver después triunfante á su casa que 
distaba pocos pasos, y lo que era peor 
de todo, aquel caminar á la ventura, 
olfateando, como suele decirse, un si-
tio donde poder descansar y estar se-
guro. 
Cuando pasaba casualmente por uu 
lugarcito iba con mucho silencio mi-
rando si había alguna casa abiertaj 
pero nunca vió más señal de gente 
despierta que tal cual claridad que sa-
lía de algún postigo de ventana, y 
mientras caminaba fuera de poblado, 
se paraba de cuando en cuando, y a-
plicaba el oído por si oía el deseado 
murmullo del rio; pero siempre inútil-
mente, pues no percibía otro sonido 
que el melancólico y amenazador au-
llido de algunos perros, que saliendo 
de oaserias aisladas, venía atravesaii-
do el aire, 
i f f k mUinu-<iri%,j 
— M a y o 22 fe S897, 
¿esea echará un lado las penas y en-
tregarse á su diversión favorita. 
l̂ ai a poderuie atrapar—ei si me dis-
m , Dolores,-en nu baiie de las bores, 
-celebrado en ei P i lar -eu otros tiem-
pos tLejores. . - ( 
CUNI13AL13MÜ.-I3Q 0110 de IOS Clf-
eos de Copenhague se extubía an gru-
po de salvajes, co ficticios sino veraa-
deros. -
líu la última semana de aonl e\ di-
rector del caco fué, como de ordinario, 
á visitar ;l los huéspedes antcopótafos, 
l>cro sin üacerse acompañar del em 
pleadoque siempre le ayudaba en el 
cumjilimiento de sus funciones, 
Al día siguiente, ciumdo uno de los 
ímardntó efectuaba la ronda del euce-
rramiento en que estaban los salvajes, 
quedó petrificado de Uorroi; por todas 
partes se veían mancüas de Bítígre y 
restos Imuianos, y en un rincón, cuida-
dosamente dobladas, todas las ropas 
tíel desgraciado Mr. Vandel que tue 
completamente devorado por los cam 
lja!es. . . . „• 
Estos, al ser reducidos á p r i s i ó n , ni 
opusieron resitencia alguna, ni se da-
ban cuenta de la sorpresa de los espec-
ladbies: su defensor espera c o á s e ^ c u i 
);i libertad por la completa irresponsa-
bdidad eu el crimen cometido y por la 
imprudencia del director del circo. 
CABOS S U E L T O S . - E l entendido me-
cánico don S. Sardina, según el anun-
cio que ve la la¿ eu la cuarta plana, 
hace cargo de la colocación de lámpa-
ras, cañJnas de agua y gas, y todo lo 
i.oncernieuto á la mecánica. Recibe or-
dénes en Monte Gl, librería '4L.a Insi-
,L'*—Días ha que se exhiben en la vi-
ilriera de la hermosa iáedena />« 
ra—Ncptuno esiiLiina á San Nicolás — 
unas elegantes tazas y cafeteras, pro-
cedentes de la gran fábrica de lo/.a y 
cristalería, que chiste en Oijón con el 
titulo de " L a Asturiana." También se 
Isa recibido en ese acreditado estable-
cí míenlo nueva facturado coronas y 
«lemas atributos fúnebres, la solicitada 
luanteiena gallega, así como puntas y 
cntroduses, que se realizan allí á pro 
cios ínfimos. La Epoca se amolda a la 
epocaque atravesamos, ea provecho 
de sns tavorecedores. 
UNA MAQUINA M O N S T R O O . — S e está 
montando en la fábrica de papel de 
Küüilord la-lis, estado de Maine, la 
€|uti habrá do ser la máquina nías gran-
de de hacer papel que exista en el 
imindo. Fué fabricada en Worcerster, 
estado de Massachussets y producirá, 
piezas de papel deciento cincuenta pul-
gadas de ancho, ó sea dos pulgadas 
mas que la más ancha que se ha podi-
do hacer hasta ahora. 
Se han necesitado treinta carros pa-
ra conducir por ferrocarril Todas las 
piezas de la maquinaria do Worcerster 
& Kumford Falls, y el peso total se cal-
cula en nu millón doscienUs mil libras. 
La máquina producirá treinta y ciu-
<;o ton eludas de papel do periódico por 
día, desarrollando por minuto un rollo 
de papel de ciento cincuenta pulgadas 
de ancho por quinientos piés de longi-
tud, ó sea nuevo millones do piés cua-
drados de papel eu un día completo de 
24 horas de trabajo, 
¡IkJtLN MODO D E TRANQUILIZARSE! 
— Una criada, que se ha pinchado uu 
dedo con un tenedor, llora á lágrima 
viva delante de su señora. 
—Si el tenedor es do plata Meneses 
puede envenenarse la herida, y habrá 
uecesidad de opefarme, 
— No, mujer—contesta el ama:—esto 
€8 plata de ley. 
L a criada se tratiqaitiW), y al día si-
guiente., desapareció coa ana docena 
de cubiertos. 
CRONICA R E L Í G I O S i 
DIA 22 D E MAYO 
E l Clrcnlar está eu el Espíritu Santo 
Santas Quiicria y.lalia. flrgeaes 7 tníríires, y 
Rita de Casia, viuda. 
Cltuoos iifiiis lie la vida mortal de la Santísima 
Iftígéu, (c.i ti ti i: ii ación.) 
Alfriir.os antiguos padres, y entre otros San E -
jjifunio, parecen dudar si la Madre <le Dios murió 
Terdaderameutc, ó si permaneció inmortal, y fué 
llevada en cuerpo y alma á los cielos 
• Su concepción inmaculada y su maternidad divina 
parece autorkar esta duda, que se les presentaba 
liasiantemente fundada. Pero la Iglesia dice cla-
ramente en la oración de la misa del dia de la A-
«iinción (y r'ste os el común gentlr de todala Igle-
sia) que la Santísima Virgen murió verdsderaniente 
según la caice. V cierlamente no baliiendo querido 
JCMicrislo dinpensarse da morir, uo se podría ereer 
ijue María huliiera sido «xenta. 
lís verdad que Ŝ n Juan Lhimisceno con algu-
ims s.t.r.'tos padres (lice. que su tránsito no se puede 
Jlamat iniicile. sino iní.s bien un dulce sueño, una 
unión más intima con Dio», y un pasar de una rí 
«la mor !,il :i una iniiKirtaluiad bíenavecitnrada; y la 
HMLyitT pKt'Ut útt [ox anliguos al tratar de la muerte 
«le ía S:I:IIÍ«Í«HA Virgen, lian iutilulado sus obras1, 
"del surfid ¿r. la Sanlísium Virgen." 
Kn ctt(!o, •¡uicu rom|iió los laf.os oatnfales que 
tenían (luida el aiiua cofi el cuerpo, fio fué ni lo c*. 
dnci'i djj la vida, tii la uicliiución de la edad, ni la 
violencia de- la en(eruifda^i, ni la alteración ni Iras-
lorno de lo» buniores, ni un desr^ilceiinienio d é l a 
nat ura lo;.;, dict-n los padrv» <te la Igies.ia: quien lu-
ya» esia sep îru-um p<.n »!¿ja!)&5 Ijoras fué el fuego del 
Jinro Qlttar divino. 
H'uó nea-.tísarií» un milagro continuo, dice San 
Keríiardo, para que. los lazos naturales qne unen 
el alma con el cuerpo pudieseo resistir en medio 
«lid fii«¿o ardir-nle dr.l amor divino, de que el al-
ma de la K.üilí.siina Virgen estaba abrasada desde el 
prinitr instaflle dv «u itiinaciilada concepción. 
En su umi-at* »unp<i(idií> !>I<IS este milagro, y 
ved aquí ':ual fué la na'.isa de esta ¡ireeiosa iniier-
le, el aicur. 
V J ES t AS K fj DOMINO O. 
SSteas BolemueE. — En l» C&teáral la 4e Tere'a 
fe las ocho, y ea las dociás iglesiaa IÓÍ ds soatEia-
Corte d» María. — Dif'¿2. -Corrmpqade •iai-
tar á Nuestra Señora de la AnnnGi.ata en Ijeléu. 
Eaíiíeoa áel Oeste, ??i tercerola?. 4 §10.1 2t 
Lontires, Mayo 20. 
¿¡ttJí'sr de remclacha, \ b/^;. 
éitfcar ceatrífaga, pal. ií 10/3. 
Coiisolidudoe, á l l** , ©x-later«i. 
Oesccento, Banco íncriaterra. 2 por 103. 
Cüüiro por 1U0 espaüoU á Gl r,oi'iaterí1« 
t a r i s , Mayo 20. 
Sen ta 8 por ÍÜO, í 10:5 francos 4'> cte. «X' 
íatérés. 
Sueva Vork, Mayo 20. 
La existenrtí lie apicares eu Naeva-YorS 
es iiof de 193.2i>2 tóoelkda^coatni I'ÍQÍB-'Í 
loiseladas eu igual recita de iSíJG. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
IOÍ! t.flfgriunas que anteceden^ con arreglo 
al articule ?>\ de la Ley de Propiedad 
í ntele-ctuol.) 
r̂c-sc?amjwmmiimii II mi miliM 
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AEKM AiVl A 
ESTADOS CNrII>OS.., 
J7j á I7 | p .§ O. ü 8 
'iíif á 21 í p.g P. á djv 
(>} á 7i p.g P. á 3 d(v 
á 6| p.g P. á S d ^ 
10 á l O J p . g P . á 3d|» 
D E S C U E N T O M E K C A N T I L 
Centrííug-as de guarapo. 
foiamiscuio Htí.—Sacos; a 0,5̂ 1 de peso eu oro por 
l i í Kilogramo». 
Azúcar de miel. 
PolantacióD 88.--Nomioal. • 
Azúcar mascabado. 
Uomtin á re>;claf reliuo.—No bay, 
Sres. Corredores de semana, 
D E CAfiíÜIÜS.—D. Cuill^rrao üonoet, dapeu-
diente sn i i ' i ar de oorredor. 
D E ERUTOS.—I) Jácóbó Sánchez Villalba. de-
pendiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana'¿l de Mayo de 1887.—£1 SÍO-
dico Fresiiiente Interino. J . Peteraóa. 
lot i sac iones de l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 21 de Mayo de 1S97. 
FONDOS PUBÍCOS. 
Renta S por 100 interés ano de 
amortización anual . . . . . 
Idem, Ídem y 2 i d a i u . . . . . . . . . . , 
Idem de anualidades 
Killr.tes bipotecario* del Tesoro 
de la isla de Cuba 
Idnn del Tesoro de Puerto liico 
Ulilifracionei» bij.'otecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
llábana Ia eioisióo 
ídem, ídem 2? emisión 
A C C I O N E S 
gincoP-spaño! de la isla de Cu 
b* -
Idem del Comercio y Eerrooa-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Agrícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa ile Eomcuto y Nave-
pación del Sur 
Co tu paúl» de Almacenes de Ha-
cendados.. 
Conipafiía de Almacenes de De-
n<SsUo de la Habana 
Compañía de Alumbrado de tras 
liiepano Amere3 Consolidada 
Compafiia Cubana de Alnrabra-
de (5.is 
Nueva Compañía de Gas de ia 
Habana. 
CqmpafUa del Ferrocarril da 
Mai.an/as á Sabanilla 
Compañía de (.'amlnos de Hie-
rro de Cárdena» á .Hicaro..., 
Ccmp-afií» de Caminos de Hie-
rro <lsCienfuejrosy Villaclara 
t'oiupañla ile Caminos de Hierro 
de Cailiariéii á>SiUicti Spíritua 
Compañía <\<r. Caminos de Hie-
rro de Sa¿iia la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. , 
Ferrocarril de! Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo.. 
fit de San Cayetano k Vinales 
Brtlnerirt de C á r d e n a s . . . . . . . . . 
Suciedad Anónima lied Telefó-
nica de la Habana.... , 
id. id. Nnrva Compañía de Al -
taacenes de Dópósito de Sta, 
Catalina 
Id, id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Siso te carias del Ferrocarril de 
Cienfne^os y Viüaclara I* 
endsiófi al ̂ pg • 
Id. id. 2* id. al 7 pg 
BOBOS hipotecario* de la Com-
pafiia (ic Ga* Hispano Ame-
ricaaa Consolidada 
17 á ISpg D. oro 
1S 6 14 pg L». oro 
4S 49 pg ü oro 
42 á 43 pg D. oro 
71 á 72 pg D, oro 
83 & 90 pg D. oro 
JríSlTO 2 
52 á 53 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
60 i 61 pg D. oro 
61 á 62 pg D, oro 
61 á 62 pg D, oro 
88 á S9 pg D, oro 
¿7'á'93*pg D. oro 
13 é U pg D, oro 
70 á 7¡ pg D.oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A N A C I O N A L : S O i á S I jior 103 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SEKVÍC10 TELEGRAFICO 
ID i a. r i o d e l a M a r i n a » 
\ J . Ol l l l í O DE LA ÍÍARINA, 
S A B A N A -
JÍÜTII ÍAS COSERCIAXES, 
A t ó e l a - F o t A-, Mayo 20, 
a ía» &\ de Ui tarde 
k>TUPIS ftmSolgg, &S15.50, 
OftscvieiHo $>a{>el c^aiercíaí, 60 4?? , , de Si 
(S 4 tior cietifo, 
llaBilítfts^ure L«üdros, 60<!?T.» Usureros 
trauco?, V'.i, 
Silera sobre í í a s i b a r g o , 60 <Í?T«9 fefinefaero^» 
Soaosreírütraííosi'iíí Jos E'tsít'íSaüaíáw, 4 
oor ctetite, á U7, er^esjíéo» 
PeatrtfagM, u, 10, paS. essí-o ? ieto, 
& 2i. 
CeBtrííngas en p im, lí SK 
E«?c!ar filiuea rfiaao, es pl̂ zs á 2í< 
&zícar<ie miel, eu plaza, 4 ÍH. 
£2 mercado, qaicto» 
fiielee ilo Caba, ea ¡moyos, aoiaíaal» 
CBKIJÍÍ. Vsnds 
FONDOS FCBLÍCOS. 
Obüiriic.ioneí A/noUmieato C" 
blp'it-eca. 
Obli|{»cioiie» Hipotecarias do! 
KtcCIÍO. Ayuntamient.!>. 
Biiiric» Uipotecafios de la Isla 
do Coba 
A C C I O N E S , 
ííaíu-.o Eepa&ol de la Isla da 
Cuba 
Baíico AifOcola. . . . . . . . . . . . . . . a 
Bauco del Comercio, Kerroca-
rnles Ufiidus do 1» U abana j 
Alrnaccues ¡te Ke^la , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdena*/ Júcaro . . . . 
Compaúl» ÜQ'dade lo» Ferro-
oarrües de Caibarién , 
Compatla de Caminos do Hie-
rro IKatantas á Sabanilla.... 
Compañía de Camino» do Hie-
rro de Sagna la Grande 
Corapaúia de Camlnoa de Hie-
rro de Cienfaegos y Vülaciara 
Compañía de! ferrocarril Ur-
bano. »» 4 . « . . . , . , , , 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cubaa» de Alambra-
brado de Gas 
B«co3 Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas C«oeolidada.... 
Compañía de Ga« Hispauo-A-
mericafla Consolidada , 
Bonos Hipotecarios Converri-
due de Gaa Consolidado 
Eefinería de Azúcar de Cárde-
n a » . . . . . , . , . . , > < < > > < t 
Compa&ía de Alamaceae* da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
Compañía de Almacenes de De» 
pósito de la Habana . , 
Obligsciones Hipotecarias de 
Ciecfuegosy Villaclara... . . . 
Compañía de Aimaceneí de 
Ssn'íii Catalina 
Eed Telefónica de la Haban» 
CréditoTerriíohal Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Compañía de Lonja de Vireres 
Ferrocarril de Gibaraá Holfíate 
Acciones 
Obligaeicnes 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñalas. —Acciones 

















































Habana. 21 de Maro de 1*97, 
68 S8FSBAJB.' 
Mijo 28 Finami: P^arto Riao j escalw, 
« 23 fearatoca: Cíue-ra Yors 
.. 24 (s!a de. Panar: Caáir. 
— 25 Santo Donungo: NeTr Vori. 
. . 2u Wliitncv: NowOrleanír 
. . 26 SesTiraoca: NuevaYo.'^. 
— 26 Citv of VVtshineton: Tampico r 
— 26 MU-ue! Jover: Barcsiona. 
— IS Séneca: Veracruz y esc. 
— 28 Cíyo Mono: Londres y AmberM. 
.. 30 Mésico: Colón y eja. 
— 30 Vi¡ri2aa3ía Nueva Yors. 
M 28 Francisca; LiverDooiy 8a>«. 
Junio i aíftEssia FuertiC Rk« y 5«o¿.3& 






V'araart New York. 
Saratoca: Tamotco. 
Secar^nca Veracmí f tea. 
V^bituev: New Oneaaa » asotdul 
CU? of Waahiatrttín: New Yort-
^áueca New Vork. 
Vlciianclft Tamníco f eeoalií. 
Panamá: Pto. Rico T eso, 
Oritibi- Vencrtu? iacalfcí 
facaiin; ^tcta1í•orkí 
Cadií: Coruña f esc. 
Síaaaela Puerto Rico r euscltA 
J uoic 
6B ESFSRAJS, 
23 P»n»raA; Safltlwo de Onb* r «fl. 
23 Argonauta: ai B&tabane,procoaente 4eLi-
ba r escala*. „ L ^ 
•¿GcHeiDa de ios Angeies; en Balaban*, pro-
.-edenle «le Cuba re#o. 
29 Jotia. deNoevitas, Foem Padre, Glba^ 
ra, Mayart. Baracoa.Guaatánamo y Lnba. 
SO PnríBlma Concepolóa: en isataoano, proco-
cedeat-e áe Caba, Manranillo, Sania Cnu, 
Jócaro, Tunas Trinidad ? Cienfaeíio». 
} Joseftw en BaUbsmó, para Uientaego», 
T«BM, Jdearo, Sants Cmí. Maneattílio, 
r fiantáaco de Cuba 
4 ¡aanaeia tfc tíanUaeo de Cuda yeaoalaf. 
M Í- s. Juan, de Nuevltas, Paerto Padre, Giba-
ra, Mavarí, Baracoa, Gaaatáuauio y Sgo. 
<le ('uba. 
,, u « a n a ríerrera ea S o, d* Cabft. Fto. Bico 
r oscstlao 
SdLlcD&ASÍ 
Mayo 23 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano Malas Agnaa. 
g&nta Lncía. Rio dei Medio, Dimas, Arro-
bos r La Fé. 
. . 28 J coeSta. de Batab&nó; de Santiago di Cuba, 
Manzanillo, Santa Cnií, Júoaro, 'is¿iiM, 
Trinidad y Oienfue^oa. 
— 2if S. ,(uan. para Nueritas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Gnantánamo r Cuba. 
2/ Argonauta; de Bataoaaój paraSjo, de Cu-
ba y escalas. 
— 30 Reina do los Angeles, de Batabanó, para 
(""uba y escalas. 
Panamá: para Seo. de Cuba y esa. 
Julia, pura Nueritas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
JBanneia, para Knevttas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagna de Tánamo. Baracoa, Guanté. 
a amo j Cuba. 
A L A V A , de La Habana, los miércoles álas 6 de 
la larde para Cárdenas, Sagaa y Caibarién, regre-
lando los laces.-—Se deespaeña a bordo.—Viuda de 
ZulaelA. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río de! Medio, Dúnaí, Arroyos, L a Fó 
y Guadiana, — Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada raes para Nueva Gerona y Santa 
Fá. Retornando los miércoles. 
GUAN1GUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y SO & las 6 de 1 a 




PIJEETO D E L A O A B Í L N A , 
SNTEADAS. 
Oía 20 
De Veracrur y escalas en 8 días, rap. ame. Yumu* 
rí, cap. Boyce, trip. 63, tons. 2,¿32: con carj:» 
de tránsito, á Hidalgo y Cp, 
Dia 21: 
Hasta las tres no hubo. 
S A L I D A ? 
Dia 21; 
No Lubo 
Entradas de cabotaje. 
Dia 21: 
De Gibara, gol. Gibara, pat, Caslells: coa 200 sa 
eos carbón, 400 caballos leña y electos 
S. Morena, gol. María Teresa, pat Juan; con 
700 sacos azúcar. 
Despacb-aclos de cabotaje. 
Dia 21: 
Para Cárdenas, gol. Rosita, pat. Zarago^.i. 
S. Morena, jrol. Habanera, pat. Alcmani. 
Santa Crnz. gol. Joven Manuel, pat. Carrera. 
Santa Cruz. gol. 1? de Vinaros. pat. Llovet 
S, Morena, gol. Euritjueta, pat. VülaloUgfl, 
Buque© cea registro abierto. 
Para MontsTideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina. 
por J . Balaguor. 
Nueva Vork, gol. am. A. R Kecne. por B. 
Durán. 
Delaware B. W. vap. ieg, Cliutocia. cap. Bui-
msn, por Luis V, Placé. 
New York. vap,.e«p. Panamá, cap. Qae?edo, 
por M. Calvo. 
Nueva York. vap. esp. Mésioo, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaaa, cap. Munnd 
por Bridat, Aiontros y Cp. 
Corona y Vigo. berg. «sp. Feáerioo, cap, P!á. 
por Otameodi. y linos. 
- New York vap. sm. Ceylon. cap, l íausei , por 
Frauke, bijos y C)Í. 
— Progreso y Veracrai, vap. esp. P. de Satnis 
teftiii, cap. Ugart*. por M. Calvo, 
—Nue'a York, vap. am, Yumuri, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
—Tampa. vía Cayo Hueso, vap. am. Masootte, 
cap- AÍISEK por G. Lav^lon CUiids f Cp. 
Buques que se han despachad.©. 
Para Now Orieaus, rap. am. Aransa* cap, H apner 
ner. por Goibaa y Cp.: con 28,090 tabacos y 
efectos, 
Nueva York. vap. e?p, H Vnana, cap. MaRarriz, 
por M. Calvo; con 50 bultos metales viejos, i1 
cajas dulce* y efectos, 
Pto Rico y esc. v^p. ejp. María Herrera, cap, 
Veotnra, pór Suo». de Herrera: con •1,000 taba-
ros torcidos, 45)2,380 cajetillas de cigarros y 
efectos, 
Ceniña y Santander, vap. osp. Alfonso X f l I , 
cap. Gorordo. por M. Calvo: con 3S05ac9«. 9 
barriles y 3 estuchee de azúcar, SSLÍ'Só tabacos 
torcidos. 74.07'í caietinas cigarros, 1,716 kilos 
picadura y $102,(H)d. 
Ñew York vap. am. Orizaba. cap, Downs. por 
Hidalgo y Cp.: con £351990 tabacos tarcidos, 92 
kilos picadnra, 1,285 kües cera fimarilla, l.^fO 
barriles pifiaa, .',260 líos cueros, 600 sacos a iú-
car y electos. 
Buques que lian abierto registro 
No hnbo. 
P ó l i z a s corridas el dia 20 Mayo 
Tabacos t o r c i d o s , , , , , , , , , , , » lO'j.TOO 
CaletiÜaa. cisarres 44.169 
Piüa» bies 1,0,0 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Arácar sacos 
Astear, barriles . , 




Cera amarilla, kilos, 
Pifias , barriles 
Dulces, cajas 
Caeros, líos 











l l i t u v u 
f m É M \ c¡ 
A N T E S D S 
A:?TOHO_LCPEZ Y C 
g L VAPOR C O S K E O 
S A N T O D O M L X G O 
c a p i t á n A g u i r r e 
íildrí, para P R O G R E S O y V E E A C R D S «1 dia ?7 
de Majo á las dos de la tarde llevando la eortM-
pondeacia pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos paertos. 
Loa paeaportoa te entregarán alrddbir loíbilietcn 
depaaajo que solo seriu expedidos hasta las 12 de! 
día áe salida. 
Las pólizas de oarga te firmarán por los coaeígaa-
tarioa antes de correrlM, án cuyo rs^aiaito earin aa-
Ua. 
Reciba carga & bordo haeta el dia 26, 
NOTA.—Lsta Compañía liene abierta una oólita 
ftotante, asi para esta linea como para todas ú s de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se eoibarquen eo sus vapores, 
Llamsmcs la atención de los señores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasaiea y del 
orden y régimen interior délos vaDores'doesta Com-
pañía, aprobado por R. O. del ¿Imisterio d<v üitra-
íiar. fecha 14 ic Ns'Tiembre de 188?. el cual dice asi: 
-''Los pasajeros deberán escribir soK? los bnlto» 
de e^eq^paje, eu nombro y e i puerto -isítiao, 
con touae sus letras y con la mayor claridad,'* 
FnndúnJlose en ftsta disposición, la Corap5i,t;T<í-.no 
fidmitirá buiv? alguno de equipaja que no Uê e cU^ 
raméete estamp^co el nombre y apcDido fíe si dte-
Co. así com» el úei jMléft© ¿e destiuo, 
De- mií pormeBcres ^ o c d í á ra -ss^sí̂ iiaríá' 
H« CSÍTOI OS el 3» 23, 
E L VAPOR C O R R E O 
« d e S a t r á s t e g i i i 
capitán T O M A S ! 
P u e r t o H i c o , 
S a n t a n d e r , 
el dia ?0 d» Mayo á !&« 4 ds la caráe Ueraalo la 
«orroípoadeacis pábücs f de eflcio. 
Admite p&sajeros par» íiiikM puerto» y cir«:a pa-
ra Paeiu Rico, Corana, Santander, Cádiz y Barco-
lona. 
T»b»oo; pif» Piarte Riao, Coruña, SicUnder j 
CadU 
La» eédulai «» entregarán al recibir los bületa* 
de pasaje, que solo serio expedidos hasta íat 12 doi 
dia de «alida. 
Lai pálízaa da oarja ia drmarán por el Consigna-
tano antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
oolas. 
Recibe carg» á bordo haata el dia 28 y los doca-
menros de embarque basta ei dia 27. 
NOTA. —Ksta Compañía tiene abierta ana póliza 
dotante, asi para esta linea como para tudas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarijuen en «as rapores, 
LKmamos ta atención de los señores pasajeros ha-
dia el artícolo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa rapores de esta Coi» 
pafiía, aprobado por R. U. del Ministerio do Clira-
Biar, fecha 14 de Noviembre de I85t7. el cual dice así 
"Los pasajero» deberán escribir «obre todos loo 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas «ns letras y con la mavoi claridad" 
Fundándose en esta riieposiclon. la Compafiía oo 
admitirá bulto alguno de equipaje qae no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su duaüo 
asi como ei del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ia consignatario 
Si. CftUo, Oficios n, 28. 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K 
ea eembínacidn ecti los viajes á Europa» 
V o r a c m y Centro América. 
Se harán tres me usual es. saliendo 
los vapore© de este puerto lo® días 
1 0 , 2 0 7 30, y del de Nueva Y o r ¿ 
les dias lO . 20 y 30 de cada me», 
EL V ^ A r O R - C O R R E O 
capitán Q C E VEDO, 
saldrá para NEW i'ORK el 30 de MAJO á las 4 de 
la larde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
bueu trato que esta Compañía tiene acreditado eu 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambiir-
go, Bremcn, Atnsterdan, Kotterd^u, Amberes y de-
más puertos de Europa con conoetmienio directo. 
La carga se recibe hasta la víspera cíe la salida. 
La cerrcí-pondeucia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
NO TA.— Esta Compañía tiene abiert» ana pílua 
flotaote, así para *sta Ucea como par* todas las de-
más. ba|c-. i» aa*; pueden i^egurarse todos los efectos 
<¡T¡e «» eajttarqaso sa íU4 vapores, 
IJamanjof i* stencioo de los seéores pasajeros, 
hscia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y rígiraeo interior de los vapores de esta 
Corapaúia, aprobado por K. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1̂ 87, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sn equipaje, su nombre y ei puerto de 
destino, con todas sus letras y con ia maror clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieioa, la Compañía DO 
admitirá bailo alguno de equipa.K que no lleTf cía-
rameóte esltíunad-.'el qoinbre f spellido de «u due-
ño, tsi como del puerto de -ieíttao. 
bu nía* pormenores nnpoadré, ío eoastgnalario 
M. Cai«o, Oficio* aum. ¿S. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L V A F C U C O R R E O 
capitán O T A K V I D B 
saldrá para N C E V I T A S , G I B A R A . SANTIAGO 
D E CüHA. Í'ONCE, M A Y A G U E Z , AUUADÍ-
L L A V F C E K T O RICO el SI de Mayo á las 4 
de 1» tarde, para cuyo» puertos aduntc pasajeros. 
Ketibe carga para l'cnco, Mayaguei. ¿suadilla J 
Puerto Rieo. 
La.i .-ídula» se entregarán al recibir los billetes 
de pásale, que solo serán espedidos basta ia» doce 
del día de salida 
La» póiiíius do carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, «in cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carja á bordo baste el día 20 y ios docc-
mentosde embarque ba-sts el dia '2$. 
NOTA. —Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotantf.. ajd para esta linea como para todas la? de-
más. baj<> \» cual pueden Hso.i(iirar8e todos los efecto? 
qae se cnibsrtjiii'ii en sos vapores. 
Llamamos la atención de les señorea pasajeros ha-
cia el artu-ulo 11 del lieglatuento do pasaje* y del or-
den y r^Rinien interior oe los vapores de esta Com-
pafiía, aprobado por R, O. de! ¡VIiuisterio de Dtira-
mar, fecliii 14 de Noviembre do 188?, el cual dice aáí: 
"Los pasajeros deberán ai«r.ribir sobretodos los bul-
toa de ÍO (iqtLlpaje, »» nombre y el puerto de des-
tipo, coo toda» »iu letras y eon la mayor claridad." 
Kuodáod.Me en esta dLiposiciOii. u Compañía no 
admutr* \iu]U' «.l̂ ujao de cijqipsfos qoe no ll<ive cla-
rsni«8to «sijimpad.. ed rjuiúbrr y apollido de su dueño 
*íí (Jomo el dei ouerto df doatlu», 
I D A , 
S A L I D A L L E G A D A 
De la B^bana el ?0 ó SI 
el., N uemaí 
Gil'Ara , 
Sactu^ro de Cuba, 
Pooco. 
Mi y mili es 
AgiAtiau 
K E T O S N O 
A Naf vita» e l , . . . . , . 
„ Gibara. 
,. Santiatro do Cuba. 
. Poc/e.. 
. Miyipiiz 
, A ¡.'tiadi!! i 
Puerto-Kico., . . . , 10 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . , , .1? 
,, Afnadilla Ií1 
M svag-uez , K> 
Pocce., 17 
, , Saotíajfo de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
L L E G A D A 
Aftisdilla 15 
ftíavag^iej; e l . . . . . . 35 
Pon ce 36 
Santiago de Cuba. 9Ú 
Gibara,. 21 
Na evitas 2-J 
Habana . . . . . . . . . . '¿i „ Naovitas,. . . . . . . . . t i 
N O T A S 
ED ÍU viaje de ida reciitiráen Paorio-Rieó los días 
31 de cada mer, la cares y pasajeros que para lo* 
puertos del ma Caribe arriba eipresados y Pacifico, 
conduzca e! correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádisr el 30. 
EP SU viaje de represo, entres-arí el correo qno 
«ale de Puerto-Rico el 15. U carga v pasajeros que 
condof ea procedente de los puertos Je! mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y H&rcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
dií, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajero» 
íólo para los áítimos puerto*—j/. Calvo y Conui. 
81. Calvo y Comp.. Oücios námoro 2S, 
I N I i DS L A HABANA A COLOS 
Kn c.ombioación eof lo» vaporee da Nneva-Yorte 
roo ] » {;.it!ipa);iíi del Perrocarrü de Panamá y vapo 
reído I» ¿oíts Sur y Norte dei Pacífica 
¡SALIDA 
Do la Habar,* el día.- ^ 
Saiitiai;" de. Cuba. H 
LafJcii '» 13 
y\¡*r{.o Caiiello... 14 
w Ssbini!)» )7 
.. (-a.'i^geya,,,. , . . . Ií 
.. Co;óc (j6 
L L E G A D A 
A Santiago do Cxib> el 9 
.. i>> Uuilra 13 
., l'sftrto Cabello.... 13 
S;>'".i:iil]a. 18 
Cai-iai-ena . . . . . )7 
Cfllóii . . . 19 
., Jíaotiago oe Cuba. '.-̂  
.. Hibana '¿S 
A v i s o i los c a r g a d o r e s , 
EsU CÍCIDÍÓLÍ co r«sj»<iad» 4«t retriiío ó eitraví» 
0T.e iaír^o ÍCP â'lrf)* 4* «arg» n«e oo UÍV«Q «stam-
pidoi ooo'.odA íltrdad «I dsítlno y «ufe*» deis.? 
mare*ticuj. ui U.«ivoefl d» \t* recUir.*íi<»fiei qite 
«e v<i<;4a, por mil js fue y f*lu di precinta «al«í 
, < a. í?3 
A New Tork en 70 horas. 
os rápidos vapora (jórreos améíVeánd* 
M A S C O T T E Y 0 L I 7 E T T 2 
üno decitos vaporeisaldría*esté paarto lod íd j» 
miércoles y «ábados. ala aa* le U urd?, coa ís.'il» 
eo Cayo Uaíso y T^mpi, d?ad<. *̂  'otp.ni los '-reaes. 
ilegaodo los pisajeros 4 N<¿>» Yor'í »UT cambio »!• 
piaz, pisaudo por Jao'iíonviUi?. Saviai;Q, CharUs-
toa, Ricumoad, Washm^ton, lí'i!idalha y Baltioiore. 
Se vr^den billetes para Nueva Orleans. 8t. Loáis. 
Chicago y todas las oriDcipsles íiadades de los E«ta-
dos-Ucidcn, y para Europa en com'^inauióa con las 
mejerce iiueas de ^ipores que «s'ía úe Nueva YIK'I, 
Büloto-e de ida y vieUa á Nuev^ Vark. 690 oro s.ms-
ricano, Los coad ictores habUa el ca«i«!Unü. 
Los días de lalicU de vapor oo se •iespichia p u*-
portes iíspués ie las OÜC« de U mañana. 
A VIS*). —Pira cooreaíencia de los pajüai«r«« ei 
desp-.cbo de letras sobre lodos loe puntos dí.loa ISs-
¿dos IToidos oatari abierto ÍIÍSU éltimaiora. 
(J, k w t o a Child§ y Comp., 5. eüxC 
O ÍS6-I S 
LINEA CE M I S 
TK AS ATLANTICOS 
D E 
P i n i l l o s , I z a n i e r d o v Cío. 
E ! tnfvo j rápido vapor español do 8,tK)0 '.cae 
Adas alambradc coo Ina eléctrica 
capitón Ll'í'.ARRAG A 
8aidrA de este paerto .SOBRE ei día 10 de JO-
DIO D I K E C T O para Jo» d« 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus M-A(íNIPICAS v E X -
P L E N O I D A S CAMARAS. 
También admite un resto do carga lipera ioo.aso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelle? de S José, 
P a r a C a n a r i a s 
Esto vapor admite posajoros con billete dircto 
para Canarias, siendo trasbardados en Cádiz á un 
vapor de Id misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus coasi^natahoa L . S A E N Z Y 
C?. Oficios Vi. C 5t;2 24 A 
D B 1LÁ.B ANTI1-L.AI 
E i t s v§m i %% miti 
De RAM B D S O O el 6 áes c&dtb mas, parala Haba 
coa etoala en P O E S T O - S i C O . 
L a Empresa admite igualmeute earea para Matan 
i&i, Cárdenas, Ciení'aeíjos, Scntiago oe Cuba y cual 
cuiei otro puerto da la costa Norte y Sur de U Isla 
ás Cub», siempre gao haya la oarga safiüiente par* 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M i E N T O S 
D I R E C T O * para la Isla de Cuba de los prinoiprdes 
puertos de Europa ectre ctros de Amsterdam, Ara-
oeres, Birmingliam, Bcrdeaax. Bremea, Charboarg, 
Copenhagen, Génova, GriiD*by, Macohestcr, Lon-
dres, Núpoles. Soníbamptou, Rotterdam y Piymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentas da la 
Comp&ñia ec dichos puntos para más jforro.encrso. 
Pfers S A V E S y SAMBUEt-5-O, oos efo*i« e-
ventaaleí «o H A I T L SANTO DOMINGO f ST, 
THOMAS, S A L D R A 
el Tftpeí oorr&c ¡ücsiia, ú« 
c a p i t á n 
£i.tems cftygs m citados puanes y Itjabiír, 
trensbordoj con cenooimieaUw duaotos gaigjtts greu 
Esmero do puertos de E U E O P A . A M E R í v ü MICL 
SOB. A S i i , A F R I C A y AÜSTRALÍA, sc^án por-
motores /8« fitcilitac en la casa censigaataxia. 
2?(>TA.—La car^a dsafelnads 4 pttertoe es áesds 
fio toca tí r&por. será traslx>r«iftdB en iiarabasgoé 
en si Havro, I osa vea ion sia do U SEpieas.. 
S»í« vapor, h&ít» aasva ordíc. rio «áíaii«^s&-
Isres. 
L s carga «e reciba por eí muelle ds CaBaílerí*. 
L a oonrespondenci» «oio ee recibs J><ÍÍ ia Aáaüals-
teacíós de Correoi. 
A D V E P . T B N C I A 1MPOBTÁKTS. 
Ksts Empresa pona á la disposioiafi ds loa sefi.ore* 
o&rgadoreo sus vapores para recibir carga en uno k 
más puertos de la costa Norte y Sar déla Isla ds 
Cuba, siempre qn» la carga qoe so ofresca sea sisfl-
ciecto para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite rara fí.J.VSE y H A M B D ^ G O y tambiér, para 
cualquier ctro panto, coa trasbordo en Havro ó 
Bftmbargo .4 conveniencia de la empresa. 
Paro más p o m e s o n » dlririrae ásas eoníigaata-
rios: E N R l t ^ ü S B S I L B U T Y COMP.. B&B ígua-
elo n. bí, Habana. 
C 703 • 155-1S My 
Servicio regniar de vapores corraass iHericsu»*» an-
tro ios puertos siguientee: 
Nueva York. Cienfuegoa, I i amoíco, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nassau, Verecrwt, frontera. 
Santiago de Caha, Taspau. Lagnva. 
Salidas de Naevs York paral» Baoan.a.*- rampico 
todos los miércoles á las tres do la viri?. y p?.ra la 
Habana y pnertoe de México, todo» M sábados á l s 
naa de la tarde. 
Salidas do la Habana para N uava York todo» lo» 
jueves y sábados, á l&e cuatro d« i a taj*:ia, oomo ri-
e 
Mayo I " C i T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
S E G U R A N C A 
V I G I L A N C I A , 
O H Í Z A B A , . . . c 
YUMURI 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
S E N E C A 
Salidas do la Habana para puertos de México t« 
do» los jueves por ¡a mañana y para Tampico djrec-
smeute, los lunes al medie dia, oomosigae: 
gSOUBANCA. Majo S 
YUIM C K 1 . , , V S . . , . . . 0 . . 3 , 
(>K.l,/,ABA 
SKNECA 
Cl l Y C F WASHINGTON . . . 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
RKGÜBANZA. 















E M P R E S A k F A P O R E S E S P A B O L E S 
C o r r e o s de ias A n c i l las 
TRASPORTES MILITARES 
capitán D, F E R N A N D O P E R E D A 
galdrde «iVs paeir&o tí 4!s 23 do Mayo a Ua >i 







y Saatiago du* Cuba. 
Kedbi» oai^s hasta la» doe do Is tardo del <Ua da 
salida, 
COKSIQH^TABí03 . 
EE9?ítM: Sres. VlcsEte JKodrlgaaz y Oí 
Puorio Padru; Sr. D, Francisco Piá y Picabi.v 
Gibara: Sr. D. M&nuoi da SUTS. 
Mayarí; Sr. í). Juan Gran. 
Sagua deTánamo: S.-es. Salló F.iíá y Cp. 
Baracoa: Sres, Monés y O? 
(íiiaiitáuanio: Sr. L). .losé de los Ríos, 
Caba: Sros. «ailsgo Kessa y Of. 
gaddapsob» por ina Amadorsa San írt^sú a, 
16 312-1 K 
.(vinerario d© los des viajes ¡sessa* 
les que e f e c t u a r á s dos vapores; da 
esta Sxapresa, eatrs los puertos 
c e Cárdenas , Síagvia y Caibarién. 
L V A P O B 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E i DA 
Este vapor que saldrá del muelle de Luz todos io< 
martes á ks 6 de la tardo, llograní á Cárdenas al a 
rcauecer del miércoles, seguirá viajo á Sagaa á üoa-
de llegará el mismo dia, saliendo para Caibariéu & 
domie llegará al amanecer del juovea, 
E E T O K N O . 
Saldrá de Caibarién los viernee por la macana 
dejando á Sagua el mismo dia ds donde saldrá 
para amanecer ios sábados en Cárdenas, saliendo do 
este puerto á las 12 del dia, ilegaiida á la Habana 
por la noche 
Recibe carga j pasaje para loe tres pueríon. 
as&aaŝ ' CTVÍITUÍHÍ 
sa f i tóeN. Q O N Z A L a Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que saldrá del muelle de Lúa todos los 
sábados á las 6 de la tarde, lletrará á Cárdenas e l 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Sagua de don-
de salará ei mismo dia, Uega&do á Caibarién al a-
minecer dei lunes. 
B E T O S K O . 
Saldrá do Caibariéa todos lo» marses por la /ña-
fian a llegando á Sagoa el mismo dia, de donde sal 
-5 á para amanecer en Cárdenas los miéreclea, salisa-
do de este paerto á las 12 del dia, llegado á la fia-
baca por ia noche, 
iicoibe paeajoros para loa trea puertea, y oarga 
para Sa^ca y Güibariéa solataenw. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
IT.i de Isabela á Sagaa, como el del lancbaga ea lea 
pcertos de Gárceuaa y Cailiarién. será de oaeata 
de etlv Empresa. 
T A S I F A D B P A 3 A J 3 3 , 
De Habana á Cárdenas.. . . . $ 5.30 en primera, 
De Habana á Cárdenas... 3.00 ea torcera. 
8.50 en primera. 
42o en tareera, 
13.00 en p̂ i?7i6r̂ l. 
S.50 an tero^ía* 
De Habana i Sagaa 
De Habana 4 Sagas. . . , . 
De Rabana á Caibfirife. 
De Habaas i Caibarién. 
GONSiaH AT A í ü OS. 
Jgc C'á?deD&3: Marlbona, Péres y Coiap. 
En Sagaa: Migael Goniáleí Sarmieíiío. 
S a Caibsrióa: Sebrinos ds fíerytara. 
Se dtísageba por ana armadores, S.Pedro Q. «5. 
iil 512-1E 
Mm d e L e t r a s . 
E L E T R A S . 
S l ^ T ^ S O B I S P O r 0 3 B A F I 4 
S A C M P A S O S P O E £ L W4SIJ3 
yacilitau eariao d© cródifc» y g'iíV».» 
letras á eorSa y larga vis^a 
lobiel íae»» Xorít, íiaava UrleAus, Vm-itA*, 019 
ce, S»-n Juan do Puerto Rico,, Landre», París, Hnr-
dto«, Lyan, Bayona, Uamburgo. Koma, M,ipoli« 
Eiüán, Géoova, Marsella. Harro, LUIo, Nsut-w, Siía 
(¿uintín, Dieppe, TOBIHOSA, Veueaia, Floroucm, P*-
ifermo, Tarín, Mesina, &, uieomo «obra CJÍAIU» j». 
pitalesy poblaaiooos á* 
PASA.!SS,—Estos heraioírts raporeg y tan bien 
conocidos por la tapide« y seguriasd de «¡is viajes, 
tieaeu exceVjjtes •eom.'Kjiáftdes para pasajeros eo n » 
MPACioeÁi rároaras. 
CORKKSPONDEVC1A-—La flof j .u .M,cia*9 
»dmitiri áüio4'neate «Q laAdrriniítr»7i5' Ivc uta1 de 
Correos, 
CAICCJ A.—La carga retíilMea *< ajtWí. d C&-
balleri* tolajoeaíi' el dia aowis do "u «ii'iJi-, >" it ai-
mite caJ-K» para Inglatarra. ETamuaigo, l.íior.ieu, 
Amsterdao. fioti^rdaiii, Havre y Amberet. U tañes 
Aires, MrtnlflTiddo, Santos y síio Jinsm» ?.>) eouaoi 
niioutos ilirectna. 
F L E T E S , — E l t'eta de l i carga paja pílenos d« 
México, iírá paj;-».io por *deUaiaS<i «'j mauídsiaie-
n«aak ó ia eqolvaleate. 
Por sf.r festivo c! dia 27 del coméate, «1 vnpoT 
»-!iericano '•City oí Wasiiiagton s¿!drá p^ra N'e»" 
Vork á las 10 de" la macana en "mear de las i de la 
Urde 
H a c e n pagoa por e i tsablaif 
Facilitan car tan crádi>.a 
Giran ler.ra» sob^« Loadres, Now Vork, New ü,^ 
lean» Mil«-n. Turln, Roma, Vnuesia, Floraiioia, N i 
poles' Li*boa, Oporto, Oibraitrar, Hremea, Ha uimr 
ro París, Havre. Nautes, Kardeaa, MarsalU, Lula, 
Ly'ou, Méjico, Veracru», San Jaan d4 Puerta íiiua, 
e t c eta 
üonf» toda* las capitales y paoblM; sabrá Ptt Jt* 
ífetiloroi. Ibtsa, üíaaán y Santa Cra» I? Ujidfí's, 
¥ E S T A Í S L A 
o .re M&unzaa, Cárdenas, íiemedioa. Saat» OVA, 
Caibarién. Saga* la Oran de, Trinidad, -uvu'.:-*. 
Sam-ti-Spintui, tíantiago de Caba, Cie^o de Av.ia, 
Maii/ariíñj, Pln»r dei Rio, (Jib«i , Pusria P.'-^po. 
N' J e «••iJas, «54. 
Se avisa 4 lo» •eSi-.rea pusa^sros î ae pava avilar 
íiarentena en ¡S'aeva Vork, débeb proveerse da un 
«ártiñeado de iclimatación del Dr, Burí.oes en O-
bispoa. 21 {altosj. 
Los vapores do la línea do loa Srfca, ..«amas K 
Ward V Co. «aldrán para Nueva York 'og jae»«3 y 
sár-ados, á las cuatro enpunto do la tarde, debiendo 
estar loa pasajeros á bordoautes d." eaa bcra. 
Para más pormenores dirigirsá á tes ug5ntS3, Si» 
jiátigo y Coa?. . Caba aíimroí'íC f ?8. 
• I 8 m - i S 
Facil ita-a sar tas i % s p á i i t a 
e piran á 09?S* >' U ? ^ y í l t j 
Scute NEW-lfUitiS., BOd'í'UN, C H I C AíiO, á A Í 
FKA-ííCÍSCO. KüiüVA OKLEANá, i lÜj lCO. 
SAN JUAN D E P Ü E R T Ü RICO, LONDÜiüS, PA-
pu; BUR¡)H:OS, LVON, 8 A. YON A, UA,>ÍIJC3-
GO " BEKMKN, B E R L I N . VIISNA, A.MSTBR-
DAN, B R U S E L A S , R O ^ A . NAPOLJCS. s í lLAN. 
G E N O V A , E T C . , L T C , « i «orno iobf« vaiM'.u 
CAPÍTALESv P U E B L O S do 
E e p a S a é i s l a s O a a a r i a g 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N SN 00" 
' H I S I O N , RENTAS ESPAÑOLAS, FliANClCSAS 
¡ E I N G L E S A S , BONOS D E LOS SSTAOOJ 
i UNIDOS Y COALÜUISÜA p l & á OLASK 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - V E R A N O D 
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